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BOLETIN 3360 DE REGISTROS
DEL 18 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 19 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 









































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 18/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02026009 3ARQUITECTURA S A S 2011 45,000,000
02026009 3ARQUITECTURA S A S 2012 45,000,000
02026009 3ARQUITECTURA S A S 2013 45,000,000
00564368 A D CONSULTORES FINANCIEROS Y
CONTABLES LTDA ADFICON LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 1,170,000
00610706 A S I D LTDA ASESORIAS SERVICIOS
INGENIERIA Y DISEÑOS
2012 0
00610706 A S I D LTDA ASESORIAS SERVICIOS
INGENIERIA Y DISEÑOS
2013 0
01889692 A S T ELEVADORES E U 2013 6,400,000
00574578 ABRA S A S 2012 4,417,000
00574578 ABRA S A S 2013 4,417,000
02165398 ABUSAID GOMEZ Y ASOCIADOS S A S 2013 66,238,748
02224963 ACADEMIA CONTRASTE ALFA SAS 2013 10,000,000
00954943 ACOSTA ROA LUIS 2012 100,000
00954943 ACOSTA ROA LUIS 2013 1,179,000
02234803 ACOSTA ZAMBRANO GLADYS MERCEDES 2013 0




01863344 ADN ARTE Y DISEÑO NICANOR 2012 5,000,000
01863344 ADN ARTE Y DISEÑO NICANOR 2013 5,000,000
01985951 ADRIANA ARISTIZABAL ACCESORIOS 2011 2,100,000
01985951 ADRIANA ARISTIZABAL ACCESORIOS 2012 2,850,000
01985951 ADRIANA ARISTIZABAL ACCESORIOS 2013 3,200,000
00931203 AGRONICA 2013 1,000,000
02182979 AGROPECUARIA EL OLIVO  SAS 2013 10,000,000
01935960 AGROTECNOLOGIA SAS 2013 10,000,000
01392422 AGUDELO TRIVIÑO WILSON REY 2011 1,100,000
01392422 AGUDELO TRIVIÑO WILSON REY 2012 1,100,000
01392422 AGUDELO TRIVIÑO WILSON REY 2013 1,100,000
02075915 AGUILAR DUARTE JHONNATAN OSWALDO 2013 1
02275183 AGUIRRE GARZON MARTHA LILIANA 2013 1,000,000
01753744 ALARCON RODRIGUEZ JOSE URIEL 2013 2,500,000
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01923324 ALBA CAMARGO JUNIOR RICARDO 2013 9,712,000
01683545 ALBA OROZCO 2013 1,000,000
01625596 ALBADAN JAIME 2010 500,000
01625596 ALBADAN JAIME 2011 500,000
01625596 ALBADAN JAIME 2012 500,000
01625596 ALBADAN JAIME 2013 1,000,000
01051671 ALMACEN DE CARNES 2011 5,100,000
01051671 ALMACEN DE CARNES 2012 5,200,000
01212677 ALMACEN DE REPUESTOS DE SEGUNDA CAR
MONTOYA
2013 28,000,000
00719411 ALMACEN DE VIVERES EL RECUERDO 2013 1,200,000
01621029 ALMACEN EL SUB OFICIAL 2009 300,000
01621029 ALMACEN EL SUB OFICIAL 2010 300,000
01621029 ALMACEN EL SUB OFICIAL 2011 300,000
01621029 ALMACEN EL SUB OFICIAL 2012 300,000
01621029 ALMACEN EL SUB OFICIAL 2013 300,000
02256297 ALMARIO MARTHA MILENA 2013 1,179,000
02199658 ALNATALEX SAS 2013 2,000,000
01679579 ALVARADO SAAVEDRA MARCO HELY 2013 1,300,000
00462604 ALVAREZ RODRIGUEZ MATILDE 2011 1,000,000
00462604 ALVAREZ RODRIGUEZ MATILDE 2012 1,000,000
00462604 ALVAREZ RODRIGUEZ MATILDE 2013 1,000,000
01414659 ALZATE NAVARRETE ERWIN 2012 1,070,000
01414659 ALZATE NAVARRETE ERWIN 2013 1,070,000
01268438 AMERICANA DE PRODUCCIONES Y
REPRESENTACIONES LTDA Y/O AMEPROR LTDA
2009 1,000,000
01268438 AMERICANA DE PRODUCCIONES Y
REPRESENTACIONES LTDA Y/O AMEPROR LTDA
2010 1,000,000
01268438 AMERICANA DE PRODUCCIONES Y
REPRESENTACIONES LTDA Y/O AMEPROR LTDA
2011 1,000,000
01268438 AMERICANA DE PRODUCCIONES Y
REPRESENTACIONES LTDA Y/O AMEPROR LTDA
2012 1,000,000
01268438 AMERICANA DE PRODUCCIONES Y
REPRESENTACIONES LTDA Y/O AMEPROR LTDA
2013 5,000,000
01912877 AMERICANET IT S.A.S 2013 1,628,882
01813382 AMOROCHO CEDIEL MARIA YOLANDA 2013 1,000,000
00162547 ANCIZAR MARQUEZ Y CIA S EN C 2012 1,000,000
00162547 ANCIZAR MARQUEZ Y CIA S EN C 2013 1,000,000
02267370 ANDUCOL S.A.S 2013 5,000,000
02039029 ANGULO BETANCOURT OSCAR ALFONSO 2013 38,000,000
01831030 ARANDA HERRERA ARIS ALY 2013 10,000,000
01053671 ARANGUREN SIERRA ELSA 2012 900,000
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01053671 ARANGUREN SIERRA ELSA 2013 900,000
01314798 ARAUJO DIAZ OLIVETTY DEL CARMEN 2011 1,100,000
01314798 ARAUJO DIAZ OLIVETTY DEL CARMEN 2012 1,100,000
01314798 ARAUJO DIAZ OLIVETTY DEL CARMEN 2013 1,100,000
02207151 ARAZA JEANS COMERCIALIZADORA 2013 1,170,000
02025567 ARCOS ARCOS OBEIMAR 2013 1,179,000
02006585 ARDILA JHON FREDY 2012 100,000
02006585 ARDILA JHON FREDY 2013 1,170,000
01938700 ARENAS ESPINOSA DIEGO FERNANDO 2012 1,000,000
01938700 ARENAS ESPINOSA DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
02216596 ARENAS MONTAÑA BRIAN OSWALDO 2013 2,000,000
02216603 ARENAS SALAZAR LUIS ALFREDO 2013 2,000,000
02216609 ARENZI 2013 4,000,000
00867223 AREVALO GARZON BELARMINO 2012 1,000,000
00867223 AREVALO GARZON BELARMINO 2013 1,000,000
01339307 AREVALO TORRES CARLOS JULIO 2013 2,000,000
02230955 ARGUELLO DIAZA ALFONSO 2013 1,500,000
02084958 ARIAS APONTE JOSE ALBERTO 2013 1,178,000
00551715 ARIAS DE SALINAS MARY 2013 528,737,000
00726299 ARIAS LUZ MARINA 2013 1,080,000
02204020 ART GROUP KLUB ORGANIZATION SAS 2013 1,100,000
02186360 ARTE IDEOGRAFICA TALLER CREATIVO SAS 2013 2,180,000
01697025 ARTE MARQUETERIA DOMINE 2013 2,100,000
00612566 ARTECOM IMPRESORES LTDA 2013 17,122,000
01441273 ASESORIAS CONTABLES MPC 2011 800,000
01441273 ASESORIAS CONTABLES MPC 2012 1,000,000
01441273 ASESORIAS CONTABLES MPC 2013 4,000,000
S0015190 ASOCIACION MUTUAL DE LA MUJER POR UN
MEJOR VIVIR
2013 600,000
S0004728 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD CASA VECINAL DEL
BARRIO LA ACACIA SUR
2013 700,000
01857939 ASSAF AZUERO S.A 2012 1,254,015,000
01857939 ASSAF AZUERO S.A 2013 1,252,272,000
01812406 ATRILES CONFERENCIAS CASA DEL ATRIL EU
CUYA SIGLA SERA CASATRILES
2013 1,000,000
01450395 AUTOMOTORA DE LA 20 2013 1,100,000
01363147 AUTOVIDRIOS Y CERRAJERIA SOACHA 2013 1,179,000
02270085 AUXIGRUAS 2013 300,000
02081053 AVENDAÑO GORDILLO JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
02059878 AVILA ANA BELEN 2013 1,179,000
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02149506 AVILA TORRES LAURA DAYANA 2013 1,500,000
00725153 AXION GRAFICA 2013 650,000
01890336 BAENA MORENO GERMAN 2013 1,850,000
02260585 BAEZ LOPEZ DIEGO ARMANDO 2013 5,000,000
01957065 BANDERA HERRERA YUNNI AIDE 2011 100,000
01957065 BANDERA HERRERA YUNNI AIDE 2012 100,000
01957065 BANDERA HERRERA YUNNI AIDE 2013 1,000,000
00635948 BANDERAS HERRERA ALFONSO 2013 92,179,000
02250678 BAR EL CANEY DE LA 5 2013 1,179,000
01764578 BAR MR HORSE 2012 1,000,000
01764578 BAR MR HORSE 2013 1,768,500
01101016 BARRERA SERRANO ORLANDO 2011 500,000
01101016 BARRERA SERRANO ORLANDO 2012 500,000
01101016 BARRERA SERRANO ORLANDO 2013 500,000
02221321 BAYER PERDOMO JHOJAM ALEXANDER 2013 1,300,000
01090924 BAYONA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2011 900,000
01090924 BAYONA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2012 900,000
01090924 BAYONA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01878592 BAZURTO TRILLERAS AMPARO 2013 1,100,000
02205094 BEBIDAS REFRESCANTES NARANJITO EAB 2013 1,000,000
01589147 BEDOYA RIOS HECTOR FABIO 2013 2,265,000
00917464 BELTRAN FUENTES LILIANA 2011 1,000,000
00917464 BELTRAN FUENTES LILIANA 2012 1,000,000
00917464 BELTRAN FUENTES LILIANA 2013 1,000,000
02197258 BELTRAN GARCIA NICOLAS 2013 1,600,000
02276261 BELTRAN RODRIGUEZ MARIA OFELIA 2013 4,100,000
02019912 BERCHINI VOMO 2013 2,000,000
00892825 BERMUDEZ BUITRAGO JOSE MILCIADES 2011 2,000,000
00892825 BERMUDEZ BUITRAGO JOSE MILCIADES 2012 2,000,000
00892825 BERMUDEZ BUITRAGO JOSE MILCIADES 2013 2,000,000
02233370 BERMUDEZ LOPEZ SONIA 2013 1,000,000
02122605 BERMUDEZ PIÑEROS ADELA 2013 1,000,000
01457303 BERNAL MARTINEZ JORGE ELIECER 2006 2,000,000
01867603 BERNAL ORTIZ ALBERTO JULIAN 2010 1,000,000
01867603 BERNAL ORTIZ ALBERTO JULIAN 2011 1,000,000
01867603 BERNAL ORTIZ ALBERTO JULIAN 2012 1,000,000
01867603 BERNAL ORTIZ ALBERTO JULIAN 2013 1,000,000
02034198 BERNAL OTALORA FLORENTINO 2012 500,000
02034198 BERNAL OTALORA FLORENTINO 2013 1,179,000
01528800 BERNAL PARRA GLORIA ELIZABETH 2013 1,000,000
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02118374 BERNAL VASQUEZ LUZ ASTRID 2013 1,000,000
01289660 BERNAL ZARATE MARTA ELENA 2012 100
01289660 BERNAL ZARATE MARTA ELENA 2013 100
02268313 BLACK OIL COMPANY SAS 2013 20,000,000
02182104 BLANCO BARON RUTH AMANDA 2013 2,000,000
01222236 BMJ SERVICIOS ELECTRICOS 2013 5,000,000
01838526 BOGOTA RENT A CAR 2013 3,000,000
01090510 BOHORQUEZ FORERO ANA MARLEN 2013 500,000
02205091 BOHORQUEZ MORENO EDGARD ALFONSO 2013 1,000,000
01875170 BOLIVAR MARIN JOSE ANTONIO 2013 500,000
00725151 BONILLA BARRERA RAMIRO HUMBERTO 2013 650,000
01854205 BOP CONSULTORIA E INVERSIONES CARDONA
GOMEZ S EN C CON LA SIGLA BOP INC S EN
C
2012 15,000,000
01854205 BOP CONSULTORIA E INVERSIONES CARDONA
GOMEZ S EN C CON LA SIGLA BOP INC S EN
C
2013 15,000,000
02147530 BRACOR S A S 2013 10,358,000
01577924 BUESAQUILLO JOJOA MYRIAM AMPARO 2013 5,000,000
01898078 BURGOS AGREDO ROCIO 2013 993,000
02248455 BUSTOS CRUZ MIGUEL ANGEL 2013 1,500,000
02151852 C & M COCINAS Y MODULARES 2012 1,000,000
02151852 C & M COCINAS Y MODULARES 2013 1,000,000
01771792 C I VISION GLOBAL LTDA 2013 1,000,000
01786969 CABINA ESTETICA BEAUTY IMAGE 2010 100,000
01786969 CABINA ESTETICA BEAUTY IMAGE 2011 100,000
01786969 CABINA ESTETICA BEAUTY IMAGE 2012 100,000
01786969 CABINA ESTETICA BEAUTY IMAGE 2013 100,000
02200730 CABINAS KATHERINE 2013 3,000,000
00306920 CADENA ARIZA ORLANDO 2012 1,000,000
00306920 CADENA ARIZA ORLANDO 2013 1,000,000
02271371 CADILLAC DISEÑO INDEPENDIENTE 2013 100,000
01163718 CAFESAKA 2012 9,000,000
01163718 CAFESAKA 2013 9,000,000
01139219 CAFETERIA MARFOR 2012 100,000
01139219 CAFETERIA MARFOR 2013 1,170,000
00963718 CAFETERIA Y BILLARES PASEO BOLIVAR 2011 100,000
00963718 CAFETERIA Y BILLARES PASEO BOLIVAR 2012 100,000
00963718 CAFETERIA Y BILLARES PASEO BOLIVAR 2013 1,179,000
01889041 CAFETERIA Y CIGARRERIA LUCHIS 2012 800,000
01889041 CAFETERIA Y CIGARRERIA LUCHIS 2013 1,100,000
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00533195 CALDERON MEJIA Y ASOCIADOS COMPAÑIA
LIMITADA
2013 2,252,477,113
02024855 CALZADO FIGURIN 2013 1,179,000
01392425 CALZADO LIBRA 2011 1,000,000
01392425 CALZADO LIBRA 2012 1,000,000
01392425 CALZADO LIBRA 2013 1,100,000
02048943 CAMARGO CASALLAS DIEGO ALEXANDER 2011 100,000
02048943 CAMARGO CASALLAS DIEGO ALEXANDER 2012 100,000
02048943 CAMARGO CASALLAS DIEGO ALEXANDER 2013 1,000,000
01546715 CAMARGO MUÑOZ ALEJANDRO 2012 10,000,000
01546715 CAMARGO MUÑOZ ALEJANDRO 2013 10,000,000
01736883 CAMPO DE MINITEJO LA ESMERALDA 2013 850,000
01744269 CANDY BEER 2012 1,133,000
01744269 CANDY BEER 2013 1,179,000
01491036 CANTOR JIMENEZ MARIA ELISA 2013 1,000,000
01782761 CAPERA YATE MARIA DE LA LUZ 2013 1,170,000
00624776 CARDIOLAB LIMITADA 2013 527,027,000
02133723 CARDONA ACOSTA Y ASOCIADOS S A S 2013 125,000,000
00932499 CARDOZO CHACON ALIRIO 2009 100,000
00932499 CARDOZO CHACON ALIRIO 2010 100,000
00932499 CARDOZO CHACON ALIRIO 2011 100,000
00932499 CARDOZO CHACON ALIRIO 2012 100,000
00932499 CARDOZO CHACON ALIRIO 2013 1,000,000
02157337 CARDOZO HIGUERA RICARDO 2013 5,000,000
00645001 CARLOS JULIO SILVA S 2013 1,179,000
02142764 CARMONA PARRA JAVIER 2012 1,100,000
02142764 CARMONA PARRA JAVIER 2013 12,000,000
02275361 CARO CARO NUBIA AZENETH 2013 1,000,000
01898453 CARO SILVA RODRIGO 2013 1,400,000
02081088 CARRASCAL PACHECO MARIA ILCE 2013 1,000,000
01808403 CARREÑO CORREDOR REYES JULIO 2009 100,000
01808403 CARREÑO CORREDOR REYES JULIO 2010 100,000
01808403 CARREÑO CORREDOR REYES JULIO 2011 100,000
01808403 CARREÑO CORREDOR REYES JULIO 2012 100,000
01808403 CARREÑO CORREDOR REYES JULIO 2013 1,170,000
02158794 CARREÑO GIOVANNI 2012 1,000,000
02158794 CARREÑO GIOVANNI 2013 1,000,000
01503918 CARRILLO CARVAJAL EVANGELISTA 2008 680,000
01612910 CASA DEL CONDUCTOR VIP 2007 500,000
01612910 CASA DEL CONDUCTOR VIP 2008 500,000
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01612910 CASA DEL CONDUCTOR VIP 2009 500,000
01612910 CASA DEL CONDUCTOR VIP 2010 500,000
01612910 CASA DEL CONDUCTOR VIP 2011 500,000
01612910 CASA DEL CONDUCTOR VIP 2012 500,000
01612910 CASA DEL CONDUCTOR VIP 2013 500,000
01592993 CASABLANCA N & S 2013 1,179,000
01297178 CASITA DEL OSITO ARTISTA 2012 5,000,000
01297178 CASITA DEL OSITO ARTISTA 2013 3,500,000
02088240 CASTAÑEDA FULA ORLANDO JAVIER 2012 1,000,000
02088240 CASTAÑEDA FULA ORLANDO JAVIER 2013 1,170,000
02273477 CASTAÑEDA GUTIERREZ ANDREA PAOLA 2013 1,000,000
01167997 CASTELBLANCO GALINDO JORGE ALIPIO 2003 500,000
01167997 CASTELBLANCO GALINDO JORGE ALIPIO 2004 500,000
01167997 CASTELBLANCO GALINDO JORGE ALIPIO 2005 500,000
01167997 CASTELBLANCO GALINDO JORGE ALIPIO 2006 500,000
01167997 CASTELBLANCO GALINDO JORGE ALIPIO 2007 500,000
01167997 CASTELBLANCO GALINDO JORGE ALIPIO 2008 500,000
01167997 CASTELBLANCO GALINDO JORGE ALIPIO 2009 500,000
01167997 CASTELBLANCO GALINDO JORGE ALIPIO 2010 500,000
01167997 CASTELBLANCO GALINDO JORGE ALIPIO 2011 500,000
01167997 CASTELBLANCO GALINDO JORGE ALIPIO 2012 500,000
01167997 CASTELBLANCO GALINDO JORGE ALIPIO 2013 500,000
01096629 CASTILLO GUERRERO HUGO 2012 1,000,000
01096629 CASTILLO GUERRERO HUGO 2013 1,000,000
01576542 CASTRILLON RESTREPO ELSSY 2012 1,000,000
01576542 CASTRILLON RESTREPO ELSSY 2013 1,000,000
00922877 CASTRO ACUÑA JUAN EULOGIO 2007 1,000,000
00922877 CASTRO ACUÑA JUAN EULOGIO 2008 1,000,000
00922877 CASTRO ACUÑA JUAN EULOGIO 2009 1,000,000
00922877 CASTRO ACUÑA JUAN EULOGIO 2010 1,000,000
00922877 CASTRO ACUÑA JUAN EULOGIO 2011 1,000,000
00922877 CASTRO ACUÑA JUAN EULOGIO 2012 1,000,000
00922877 CASTRO ACUÑA JUAN EULOGIO 2013 1,000,000
02027131 CASTRO YATE TERESA 2013 1,000,000
01863264 CENTRO DE AMORTIGUADORES Y
SUSPENSIONES CAYS SAS
2013 71,134,000
00462605 CENTRO DE BELLEZA SAGITARIO 2011 1,000,000
00462605 CENTRO DE BELLEZA SAGITARIO 2012 1,000,000
00462605 CENTRO DE BELLEZA SAGITARIO 2013 1,000,000
01523080 CENTRO DE ORNAMENTACION 2013 1,179,000
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02052784 CEPEDA BERNAL YOLANDA INES 2012 2,918,752
02052784 CEPEDA BERNAL YOLANDA INES 2013 3,119,650
02267594 CERAMICAS TALIA 2013 1,000,000
01731721 CHATARRERIA EL TRIUNFO A.R. 2013 1,179,000
02123060 CHRONOX 2012 1,000,000
02123060 CHRONOX 2013 1,000,000
01875173 CIGARRERIA BAR R B 2013 500,000
02027135 CIGARRERIA Y DULCERIA DOÑA TERE 2013 1,000,000
02234807 CIGARRERIA Y LICORES EL PRISMA 2013 2,000,000
00255478 CLARO TORRADO BERNARDO ALONSO 2013 2,135,134,618
00887551 CLASS PUBLICIDAD LTDA 2013 5,500,000
00805591 CLUB DEPORTIVO DE TEJO PAJARITO 2013 1,100,000
02246280 CLUB GOURMET RESTAURANTE 2013 8,000,000
01857935 CLUNY S A S 2012 1,254,015,000
01857935 CLUNY S A S 2013 1,252,272,000
01567116 COLDIET LTDA 2010 500,000
01567116 COLDIET LTDA 2011 500,000
01567116 COLDIET LTDA 2012 500,000
01567116 COLDIET LTDA 2013 500,000
01721127 COLLANTES COQUIRA MARIA JULIA 2013 1,000,000
01254425 COLMENARES NIETO SANDRA ROSAURA 2013 500,000
00438260 COLPLANTAS LTDA 2013 69,130,298
02271453 COMBITA VARGAS JAIME LEONARDO 2013 1,170,000
02248459 COMERCIALIZADORA CONCALIDAD 2013 1,500,000
01878594 COMERCIALIZADORA DE CARNES MI ESTANCIA 2013 1,100,000
01909789 COMERCIALIZADORA INVESTERR S A S 2013 225,072,000
01772540 COMO DE CASA 2013 1,150,000
01908933 COMPAÑIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES SA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS CONATELSA SA ESP
2013 1,102,329,000
01867943 COMUNICACIONES J K C 2012 800,000
01867943 COMUNICACIONES J K C 2013 1,170,000
01249122 CON SABOR A CAFE 2013 2,000,000
00601360 CONDOMINIO CARIBARU LTDA 2013 7,149,000
02266772 CONFECCIONES JIREHT JT 2013 1,000,000
01871394 CONFECCIONES NORMA DIAZ 2013 1,179,000
01772851 CONSTRUCCIONES ROJAS Y ASOCIADOS
LIMITADA
2013 75,350,000
02006700 CONSTRUCTORA A M V S A S 2011 50,300,000
02006700 CONSTRUCTORA A M V S A S 2012 55,600,000
02006700 CONSTRUCTORA A M V S A S 2013 61,535,000
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02160402 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALTA GESTION
SAS
2013 600,000
00669566 CONSTRUELECTRICOS 2013 500,000
00669558 CONSTRUELECTRICOS S A S 2013 2,000,000
02053513 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOCTORA RUTH
MARITZA MORENO P
2013 1,065,000
02254460 CONSULTORIO ODONTOLOGICO PATTYDENT 2013 1,000,000
01779210 CONTRERAS PERDOMO CARLOS YEZID 2010 500,000
01779210 CONTRERAS PERDOMO CARLOS YEZID 2011 500,000
01779210 CONTRERAS PERDOMO CARLOS YEZID 2012 500,000
01779210 CONTRERAS PERDOMO CARLOS YEZID 2013 1,179,000
01288742 CONTROLTEST LTDA - EN LIQUIDACION 2013 40,963,740
02250673 CORDOBA IDALID 2013 1,179,000
01867938 CORDOBA ZABALETA KAREM SUGEN 2012 800,000
01867938 CORDOBA ZABALETA KAREM SUGEN 2013 1,170,000
01585686 CORONEL SORRO RODRIGO 2008 100,000
01585686 CORONEL SORRO RODRIGO 2009 100,000
01585686 CORONEL SORRO RODRIGO 2010 100,000
01585686 CORONEL SORRO RODRIGO 2011 100,000
01585686 CORONEL SORRO RODRIGO 2012 100,000
01585686 CORONEL SORRO RODRIGO 2013 1,000,000
S0004257 CORPORACION AL ANON ALATEEN 2013 167,893,522
S0033182 CORPORACION DE LOS PROFESIONALES
CORPROFESIONALES
2013 5,000,000
S0012815 CORPORACION HOGAR AMIGOS DEL ANCIANO
CO-HAMA
2013 3,000,000
00910841 CORPORACION INMOBILIARIA Y ASUNTOS
LEGALES CIAL SAS
2013 54,868,000
S0034015 CORPORACION JOSEP ESCALES BARBAL 2013 4,007,000
S0012282 CORPORACION OTRA ESCUELA 2013 10,500,000
S0001216 CORPORACION PARA LA POMOCION POPULAR
RURAL C P R
2013 0
02050387 CORREA BENITEZ JORGE GIOVANNI 2012 1
02050387 CORREA BENITEZ JORGE GIOVANNI 2013 1
02193958 CORREA GRISALES CARLOS HERNANDO 2013 1,000,000
01489339 CORREDOR ANGULO LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01932926 CORTIMODAS 2011 500,000
01932926 CORTIMODAS 2012 500,000
01932926 CORTIMODAS 2013 1,179,000
01369074 CREACIONES DAP 2010 100,000
01369074 CREACIONES DAP 2011 100,000
01369074 CREACIONES DAP 2012 100,000
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01369074 CREACIONES DAP 2013 100,000
01491039 CREACIONES DIVAL 2013 1,000,000
01254426 CREACIONES IRIS 2013 500,000
02099472 CREACIONES LINA  SOFIA 2013 1,000,000
01994767 CREACIONES POLITO 2013 2,000,000
01984064 CRISTANCHO CARREÑO VICTOR ANGEL 2011 100,000
01984064 CRISTANCHO CARREÑO VICTOR ANGEL 2012 100,000
01984064 CRISTANCHO CARREÑO VICTOR ANGEL 2013 1,000,000
02249537 CRUZ GARCIA NELSON 2013 1,000,000
01857883 CRUZ MEZA EDWIN ROBINSON 2013 1,100,000
02271232 CRUZ VARGAS HERNANDO 2013 750,000
02264039 CUASTUMAL ROJAS CONSTRUCCIONES 2013 1,000,000
02264037 CUASTUMAL ROJAS JOSE OSWALDO 2013 1,000,000
02271901 CUBIERTAS TECHANDO 2013 35,980,182
02076437 CUBIERTAS TECHANDO SAS 2013 35,980,182
02197419 CUERVO DE BONILLA JOSEFINA 2013 500,000
01099009 CUERVO GOMEZ ALCIRA 2012 1,100,000
01099009 CUERVO GOMEZ ALCIRA 2013 1,100,000
01810486 D & W CASA HOGAR DECORACIONES Y
CORTINAS
2013 3,170,000
02160403 D Y G CONSTRUCTORES 2013 600,000
01800170 DE LA OSSA JARAMILLO ROBERTO CARLOS 2013 1,200,000
01621027 DELGADO ESPINOSA NOHORABEL 2009 300,000
01621027 DELGADO ESPINOSA NOHORABEL 2010 300,000
01621027 DELGADO ESPINOSA NOHORABEL 2011 300,000
01621027 DELGADO ESPINOSA NOHORABEL 2012 300,000
01621027 DELGADO ESPINOSA NOHORABEL 2013 300,000
02269558 DEPOSITO DE CERVEZA HELEN 2013 1,000,000
00800866 DESAYUNADERO LA GALLINA CAMPESTRE 2013 1,150,000
02048945 DESIGN GLASS 2011 100,000
02048945 DESIGN GLASS 2012 100,000
02048945 DESIGN GLASS 2013 1,000,000
02178163 DETALLES ALHELI SAS 2013 600,000
02178167 DETALLES ALHELI SAS 2013 400,000
01920881 DIAZ DE MORALES MARIA DE LOS ANGELES 2013 600,000
00880801 DIAZ DERLY CECILIA 2011 1,027,323,000
00880801 DIAZ DERLY CECILIA 2012 1,236,666,780
02080395 DIAZ GARCIA MERY ELLEN 2013 1,000,000
02024852 DIAZ GONZALEZ TIBERIO 2013 1,179,000
02165611 DIAZ GUAYARA BLANCA ESTHER 2013 800,000
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00938363 DIAZ GUILLERMO 2013 700,000
01791476 DIAZ MARTINEZ ENRIQUE 2013 1,100,000
00526859 DIAZ POSADA JOSE ADAN 2008 500,000
00526859 DIAZ POSADA JOSE ADAN 2009 500,000
00526859 DIAZ POSADA JOSE ADAN 2010 500,000
00526859 DIAZ POSADA JOSE ADAN 2011 500,000
00526859 DIAZ POSADA JOSE ADAN 2012 500,000
00526859 DIAZ POSADA JOSE ADAN 2013 500,000
02246275 DIAZ RINCON JOSE LEONARDO 2013 8,000,000
01649907 DIMAS ACEVEDO ADRIANA ESMITH 2011 1,000,000
01649907 DIMAS ACEVEDO ADRIANA ESMITH 2012 1,000,000
01649907 DIMAS ACEVEDO ADRIANA ESMITH 2013 1,100,000
00761647 DIMAS ACOMCHA PASTORA 2010 100,000
00761647 DIMAS ACOMCHA PASTORA 2011 100,000
00761647 DIMAS ACOMCHA PASTORA 2012 100,000
00761647 DIMAS ACOMCHA PASTORA 2013 100,000
02193960 DIMONNI GOURMET 2013 1,000,000
00991062 DISEÑO EDITORIAL LIMITADA 2012 4,100,000
00991062 DISEÑO EDITORIAL LIMITADA 2013 5,300,000
01809313 DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL
OCCIDENTE S A S
2009 500,000
01809313 DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL
OCCIDENTE S A S
2010 500,000
01809313 DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL
OCCIDENTE S A S
2011 500,000
01809313 DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL
OCCIDENTE S A S
2012 500,000
01809313 DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL
OCCIDENTE S A S
2013 1
02263829 DISEÑOS CON ESTILOS 2013 6,000,000
01365684 DISPOAVES 2013 18,350,000
01521860 DISTRIBUCIONES DERLY 2011 447,575,859
01521860 DISTRIBUCIONES DERLY 2012 826,224,263
02194162 DISTRIBUCIONES MAXI TAT 2013 1,500,000
01078827 DISTRIBUIDORA DE CARNES MR KING 2010 10
01078827 DISTRIBUIDORA DE CARNES MR KING 2011 10
01078827 DISTRIBUIDORA DE CARNES MR KING 2012 10
01078827 DISTRIBUIDORA DE CARNES MR KING 2013 10
01216695 DISTRIBUIDORA DE CARNES TRES ESQUINAS 2012 1,000,000
01216695 DISTRIBUIDORA DE CARNES TRES ESQUINAS 2013 1,000,000
02206228 DISTRIBUIDORA FERRETERIA EL NORTE 2013 1,150,000
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02196901 DISTRIBUIDORA FERRETERIA EL NORTE SAS 2013 2,100,000
01863314 DISTRIBUIDORA LA 80 2012 15,000,000
01863314 DISTRIBUIDORA LA 80 2013 15,000,000
01831031 DISTRIBUIDORA MARLIS HA 2013 10,000,000
02176320 DISTRIBUIDORA MI PROGRESO 2013 1,000,000
01679583 DISTRIELECTRICOS Y RESISTENCIAS H A 2013 2,000,000
00852988 DONDE CECY 2013 600,000
02262176 DONES Y TALENTOS S A S 2013 15,000,000
00547281 DROGUERIA AMIGA LIANA 2013 1,200,000
01169746 DROGUERIA FAMIMED ZIPA 2012 1,000,000
01169746 DROGUERIA FAMIMED ZIPA 2013 1,000,000
02244384 DROGUERIA VITAL R D S A S 2013 30,000,000
01089232 DROGUERIAS GALACTICA 2011 1,000,000
01089232 DROGUERIAS GALACTICA 2012 1,000,000
01089232 DROGUERIAS GALACTICA 2013 5,000,000
01598976 DUARTE RUBIANO CIRO ENRIQUE 2013 1,000,000
00259834 DULCES Y MANJAR DEL VALLE LIMITADA
DULMAVAL LTDA
2013 234,365,000
02278761 DUQUE POSADA GABRIEL 2013 1,000,000
02268380 DURAN BRITTO CLAUDIA DEYANIRA PATRICIA 2013 1,179,000
01462795 ECHEVERRY CASTRILLON DAVID 2013 1,133,000
00993554 EDGAR RODRIGUEZ SANTANA SAS 2013 51,263,000
02224776 EL MONTALLANTAS EL DESBARE 2013 1,100,000
01614337 EL RANCHO TOLIMANSE J E 2013 10,701,000
02268382 EL TALLER DEL MAESTRO SATELITE 2013 1,179,000
01709030 EL VARATILLO DE LA 76 2013 1,800,000
02277313 ELFER 2013 900,000
01408404 ELS NENS LTDA 2013 56,559,208
02150961 EMPANADAS A LA LATA MP 2012 800,000
02150961 EMPANADAS A LA LATA MP 2013 1,000,000
S0034483 EMPRESARIAL PORVENIR Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA FUNPORVENIR
2013 1,000,000
01948550 ENVIRONMENTAL SERVICES AND MANAGEMENT
SYSTEMS S A S
2012 100,000
01948550 ENVIRONMENTAL SERVICES AND MANAGEMENT
SYSTEMS S A S
2013 100,000
01387340 ESPEJO CANASTERO ORLANDO 2005 4,000,000
01387340 ESPEJO CANASTERO ORLANDO 2006 100,000
01387340 ESPEJO CANASTERO ORLANDO 2007 100,000
01387340 ESPEJO CANASTERO ORLANDO 2008 100,000
01387340 ESPEJO CANASTERO ORLANDO 2009 100,000
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01387340 ESPEJO CANASTERO ORLANDO 2010 100,000
01387340 ESPEJO CANASTERO ORLANDO 2011 100,000
01387340 ESPEJO CANASTERO ORLANDO 2012 100,000
01387340 ESPEJO CANASTERO ORLANDO 2013 8,000,000
01595811 ESPINAL SANDOVAL INGRID YELITZA 2013 2,000,000
02042457 ESPINOSA BELLO JOSE ALVARO 2013 800,000
02225144 ESPINOSA COVELLI CARLOS EDUARDO 2013 2,000,000
01676712 ESPITIA SUAREZ MARTHA CECILIA 2013 3,500,000
01736135 ESQUIPAN LUFER 2013 1,179,000
00703535 ESTANTERIAS MEZZANINES DE COLOMBIA 2013 8,000,000
02263274 ESTILO LIBRE COLOMBIA S A S 2013 10,000,000
01866431 EVA FRUITS LTDA C I 2010 40,000,000
01866431 EVA FRUITS LTDA C I 2011 7,500,000
01866431 EVA FRUITS LTDA C I 2012 7,500,000
01866431 EVA FRUITS LTDA C I 2013 7,500,000
02198838 EVEMO SAS 2013 2,249,000
01791477 EVENTOS POWER ZONE 2013 1,100,000
01716501 EVENTOS TRANSPORTE Y AVITUALLAMIENTO
LUCY
2008 100,000
01716501 EVENTOS TRANSPORTE Y AVITUALLAMIENTO
LUCY
2009 100,000
01716501 EVENTOS TRANSPORTE Y AVITUALLAMIENTO
LUCY
2010 100,000
01716501 EVENTOS TRANSPORTE Y AVITUALLAMIENTO
LUCY
2011 100,000
01716501 EVENTOS TRANSPORTE Y AVITUALLAMIENTO
LUCY
2012 100,000
01716501 EVENTOS TRANSPORTE Y AVITUALLAMIENTO
LUCY
2013 1,179,000
01298323 EXCELLENCE MUJER Y HOMBRE 2013 1,179,000
01702652 EXPRESOS CASTAÑEDA 2011 1,000,000
01702652 EXPRESOS CASTAÑEDA 2012 1,000,000
01702652 EXPRESOS CASTAÑEDA 2013 1,000,000
00699391 EXTINGUIDORES PESOLDEX LTDA 2013 1,030,000
01378853 FABRICA DE CONFECCIONES VIVA FASHION 2013 1,179,000
00022546 FALOPE LIMITADA 2013 28,500,000
01395072 FERRE ELECTRICOS RIVERA 2013 1,200,000
01627041 FERRE HOGAR REPARACIONES LOCATIVAS 2010 500,000
01627041 FERRE HOGAR REPARACIONES LOCATIVAS 2011 500,000
01627041 FERRE HOGAR REPARACIONES LOCATIVAS 2012 500,000
01627041 FERRE HOGAR REPARACIONES LOCATIVAS 2013 1,179,000
01102882 FERRETERIA EDWARD 2013 7,000,000
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02277312 FERRO NIETO JAIRO ENRIQUE 2013 900,000
01708590 FIBRAS CRAMA 2012 1,000,000
01708590 FIBRAS CRAMA 2013 1,000,000
02019911 FLOREZ BLANCO JENNIFFER MARCELA 2013 2,000,000
01863311 FLOREZ FORERO NELSON MAURICIO 2012 15,000,000
01863311 FLOREZ FORERO NELSON MAURICIO 2013 15,000,000
02201414 FLORISTERIA LOS GIRASOLES DEL PERDOMO 2013 1,000,000
02186612 FONSECA GONZALEZ LISBET JULIANA 2013 3,000,000
02025302 FORERO HERNANDEZ MYRIAM 2011 3,500,000
02025302 FORERO HERNANDEZ MYRIAM 2012 3,500,000
02025302 FORERO HERNANDEZ MYRIAM 2013 3,500,000
01414661 FOX M@TRIX 2012 1,070,000
01414661 FOX M@TRIX 2013 1,070,000
02194520 FRANCO RESTREPO JORGE IVAN 2013 1,170,000
01974403 FRESNEDA CASTAÑEDA PABLO ENRIQUE 2013 1,179,000
02159526 FREYLE TORRES FRANKY 2012 1,000,000
02159526 FREYLE TORRES FRANKY 2013 1,000,000
02158796 FRIGO CARNES BRAHMA 2012 1,000,000
02158796 FRIGO CARNES BRAHMA 2013 1,000,000
01313900 FRUTERIA LA FRUTERA 2012 900,000
01313900 FRUTERIA LA FRUTERA 2013 1,179,000
01779213 FUMIEXPRESS MULTISERVICIOS 2010 500,000
01779213 FUMIEXPRESS MULTISERVICIOS 2011 500,000
01779213 FUMIEXPRESS MULTISERVICIOS 2012 500,000
01779213 FUMIEXPRESS MULTISERVICIOS 2013 1,179,000
S0022130 FUNDACION ARTE Y VIDA FUNDAVIDA 2013 101,056,881
S0028862 FUNDACION BET SARA 2013 4,097,380
S0037702 FUNDACION CASA DE ORACION NUEVO
NACIMIENTO
2013 1,000,000
S0026569 FUNDACION CLUB CAMPESTRE GIRARDOT 2013 1,000
S0020635 FUNDACION DE DISCAPACITADOS EN
COLOMBIA LUZ DE VIDA SIGLA FUNDIC
2013 2,505,000
S0042111 FUNDACION FUTBOLMANIA GATO PEREZ 2013 9,902,000
S0000920 FUNDACION MARIA CAROLINA 2013 4,225,860
S0024948 FUNDACION PARA EL BIENESTAR INTEGRAL
SOCIAL LEMUEL
2013 2,000,000
S0030253 FUNDACION PEPA CASTRO 2013 3,194,181,279
S0018891 FUNDACION PONDO 2013 1,000,000
S0036725 FUNDACION UNA VOZ DE ESPERANZA 2013 5,000,000
00917568 FUQUEN MACIAS JUAN ISMAEL 2013 1,179,000
01159309 FUQUEN MACIAS JUAN ISMAEL 2013 1,179,000
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02278553 GALERIAS TERELY 2013 10,000,000
00808171 GALINDO DIAZ JOSE JOAQUIN 2012 6,000,000
00808171 GALINDO DIAZ JOSE JOAQUIN 2013 6,000,000
01445321 GALVIS BAUTISTA FERNANDO 2013 8,400,000
01453504 GALVIS GONZALEZ DIANA MAYUAN 2013 100,000
01838719 GAMBOA ORTEGA HEYNER 2011 500,000
01838719 GAMBOA ORTEGA HEYNER 2012 500,000
01838719 GAMBOA ORTEGA HEYNER 2013 1,100,000
01947412 GARCIA ARIZA JAIRO 2012 10,000,000
01947412 GARCIA ARIZA JAIRO 2013 11,000,000
01206385 GARCIA LOZANO JOSE FROILAN 2013 2,350,000
01346908 GARCIA MALDONADO JAIRO 2013 1,100,000
01744268 GARCIA MARIN MARIA NIDIA 2011 1,000,000
01744268 GARCIA MARIN MARIA NIDIA 2012 1,133,000
01744268 GARCIA MARIN MARIA NIDIA 2013 1,179,000
01825293 GARCIA MUÑOZ CECILIA 2012 1,000,000
01825293 GARCIA MUÑOZ CECILIA 2013 1,000,000
01306635 GARCIA PINILLA CRISTINA 2013 500,000
02269548 GARCIA RICAURTE MARIA ELENA 2013 1,000,000
01784996 GARCIA TOLOZA JOAQUIN 2013 1,179,000
00626782 GARZON BARBOSA ORLANDO 2013 1,179,000
02018761 GARZON MOLANO TARCICIO 2012 500,000
02018761 GARZON MOLANO TARCICIO 2013 1,179,000
02065691 GAVIRIA OSORIO JOSE EUGENIO 2012 100,000
02065691 GAVIRIA OSORIO JOSE EUGENIO 2013 1,170,000
01764977 GERENA BALLEN LILIA MARYORY 2012 1,100,000
01764977 GERENA BALLEN LILIA MARYORY 2013 1,100,000
01588111 GESTION E INVERSION LTDA 2012 2,000,000
01833772 GESTORES COMERCIALES ASOCIADOS S A S
SIGLA GETCOR S A S
2012 1,000,000
01833772 GESTORES COMERCIALES ASOCIADOS S A S
SIGLA GETCOR S A S
2013 1,000,000
02123055 GIL CASALLAS AURA DALIA 2012 1,000,000
02123055 GIL CASALLAS AURA DALIA 2013 1,000,000
01786968 GIL SUAREZ DIANA MARIBEL 2010 100,000
01786968 GIL SUAREZ DIANA MARIBEL 2011 100,000
01786968 GIL SUAREZ DIANA MARIBEL 2012 100,000
01786968 GIL SUAREZ DIANA MARIBEL 2013 100,000
01196145 GIL SUAREZ LUIS ANTONIO 2013 4,000,000
01563238 GLOBAL BUSINESS CONSULTANTS S A 2013 5,000,000
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01821140 GME GRUPO DE MANEJO EMPRESARIAL
LIMITADA
2013 30,633,866
01438314 GODOY PARRA ANA ISABEL 2012 1,000,000
01438314 GODOY PARRA ANA ISABEL 2013 1,000,000
01162968 GOMEZ ALVAREZ JAVIER DARIO 2006 1
01162968 GOMEZ ALVAREZ JAVIER DARIO 2007 1
01162968 GOMEZ ALVAREZ JAVIER DARIO 2008 1
01162968 GOMEZ ALVAREZ JAVIER DARIO 2009 1
01162968 GOMEZ ALVAREZ JAVIER DARIO 2010 1
01162968 GOMEZ ALVAREZ JAVIER DARIO 2011 1
01162968 GOMEZ ALVAREZ JAVIER DARIO 2012 1
01162968 GOMEZ ALVAREZ JAVIER DARIO 2013 1,100,000
02207803 GOMEZ BEJARANO CRISTIAN CAMILO 2013 1,170,000
01363141 GOMEZ BUITRAGO MARIO HUMBERTO 2013 1,179,000
00509639 GOMEZ CABRAL WILLIAM 2013 28,770,000
01149964 GOMEZ CASTILLO RAQUEL 2010 900,000
01149964 GOMEZ CASTILLO RAQUEL 2011 900,000
01149964 GOMEZ CASTILLO RAQUEL 2012 900,000
01149964 GOMEZ CASTILLO RAQUEL 2013 1,179,000
01319882 GOMEZ ECHEVERRY ROBINSON JULIAN 2013 240,663,847
01916433 GOMEZ VELASQUEZ CLAUDIA JOHANA 2013 9,400,000
01163713 GOMEZ ZULUAGA JOSE HAROLD 2012 9,000,000
01163713 GOMEZ ZULUAGA JOSE HAROLD 2013 9,000,000
01538199 GONZALEZ ARANGO MARIA PAULA 2012 1,000,000
01538199 GONZALEZ ARANGO MARIA PAULA 2013 1,000,000
01868353 GONZALEZ BOHORQUEZ BENEDICTO 2011 1,000,000
01868353 GONZALEZ BOHORQUEZ BENEDICTO 2012 1,000,000
01868353 GONZALEZ BOHORQUEZ BENEDICTO 2013 1,000,000
02022081 GONZALEZ GALINDO LUZ ANDREA 2012 1,000,000
02022081 GONZALEZ GALINDO LUZ ANDREA 2013 1,000,000
01882419 GONZALEZ PEÑA WILLIAM AUGUSTO 2010 800,000
01882419 GONZALEZ PEÑA WILLIAM AUGUSTO 2011 900,000
01882419 GONZALEZ PEÑA WILLIAM AUGUSTO 2012 1,000,000
01882419 GONZALEZ PEÑA WILLIAM AUGUSTO 2013 1,179,000
01889037 GUACA MACIAS OLIVA 2012 800,000
01889037 GUACA MACIAS OLIVA 2013 1,100,000
02188654 GUAJE CARRERO RAMON 2013 1,100,000
00763116 GUALTERO ALVAREZ MIGUEL ANTONIO 2012 1,000,000
00763116 GUALTERO ALVAREZ MIGUEL ANTONIO 2013 1,100,000
02116768 GUAYARA GUTIERREZ DORIS ELENA 2012 1,000,000
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02116768 GUAYARA GUTIERREZ DORIS ELENA 2013 3,000,000
00829284 GUERRERO DIAZ HERIBERTO 2013 1,500,000
02025365 GUERRERO TORRES KAREN DAYANA 2013 2,000,000
01969688 GUEVARA AREVALO OSCAR JAVIER 2012 20,000
01969688 GUEVARA AREVALO OSCAR JAVIER 2013 20,000
01523079 GUEVARA VACA ALVARO 2013 1,179,000
02267590 GUIZA GAMBOA RAFAEL RICARDO 2013 1,000,000
01139218 GUTIERREZ FORERO MARIELA 2012 100,000
01139218 GUTIERREZ FORERO MARIELA 2013 1,170,000
00931528 GUTIERREZ VARGAS LUIS ALBERTO 2013 1,179,000
02252398 GUZMAN ANTONIO JOHN JAIRO 2013 1,000,000
00703533 GUZMAN LOMBANA CRISTOBAL 2013 8,000,000
00807722 GUZMAN MARTINEZ EDILBERTO 2013 1,130,000
02198191 HEBESTETICA & AUDIOVISUALESS SAS 2013 5,026,000
01801439 HENAO GALEANO MARIA ESPERANZA 2010 100,000
01801439 HENAO GALEANO MARIA ESPERANZA 2011 100,000
01801439 HENAO GALEANO MARIA ESPERANZA 2012 100,000
01801439 HENAO GALEANO MARIA ESPERANZA 2013 1,179,000
01166818 HERNANDEZ FLECHAS DIANA CONSUELO 2004 1,000
01166818 HERNANDEZ FLECHAS DIANA CONSUELO 2005 1,000
01166818 HERNANDEZ FLECHAS DIANA CONSUELO 2006 1,000
01166818 HERNANDEZ FLECHAS DIANA CONSUELO 2007 1,000
01166818 HERNANDEZ FLECHAS DIANA CONSUELO 2008 1,000
01166818 HERNANDEZ FLECHAS DIANA CONSUELO 2009 1,000
01166818 HERNANDEZ FLECHAS DIANA CONSUELO 2010 1,000
01166818 HERNANDEZ FLECHAS DIANA CONSUELO 2011 1,000
01166818 HERNANDEZ FLECHAS DIANA CONSUELO 2012 1,000
01166818 HERNANDEZ FLECHAS DIANA CONSUELO 2013 1,000
01459056 HERNANDEZ LADINO JOSE ANTONIO 2009 1,000,000
01459056 HERNANDEZ LADINO JOSE ANTONIO 2010 1,000,000
01459056 HERNANDEZ LADINO JOSE ANTONIO 2011 1,000,000
01459056 HERNANDEZ LADINO JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
01459056 HERNANDEZ LADINO JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01800929 HERNANDEZ RINCON FRANCIS ANTONIO 2013 5,200,000
01856322 HERNANDEZ VALERO BENJAMIN 2013 2,358,000
00805589 HERRERA CASTILLO JOSE GUILLERMO 2013 1,100,000
02125197 HO & J CONSTRUCTORES S A S 2013 70,000,000
01008966 HONG KONG TELEVISION 2012 100,000
01008966 HONG KONG TELEVISION 2013 1,179,000
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01873928 HOTEL Y RESTAURANTE LA COLINA
CAMPESTRE
2013 2,500,000
01508400 HOYOS PEDRAZA OLMAN LUCIANO 2013 1,200,000
02031666 HUERTAS PINEDA MARIA ISABEL 2013 4,000,000
01096538 HUIVH INTERNATIONAL CORPORATION S A 2013 130,000,000
01979603 I M M E P LTDA 2012 55,236,690
01979603 I M M E P LTDA 2013 119,620,095
00388162 INDUSTRIA DE MADERAS PETECUY 2012 1,000,000
00388162 INDUSTRIA DE MADERAS PETECUY 2013 1,000,000
00363366 INDUSTRIAL DE FRUTAS LTDA INDUFRUTAS 2013 140,983,651
01659375 INDUSTRIAS D CAM 2013 2,000,000
00626783 INDUSTRIAS METALICAS OGAR 2013 1,179,000
01356448 INDUSTRIAS SANTOS 2012 1,000,000
01356448 INDUSTRIAS SANTOS 2013 60,000,000
02005274 INFANTILES GOGGY 2013 900,000
01974560 INK SOLUTIONS S A S 2013 10,000,000
01462796 INMOBILIARIA CASTILLO Y ABOGADOS 2012 1,000,000
01462796 INMOBILIARIA CASTILLO Y ABOGADOS 2013 1,000,000
01528431 INPOR REPUESTOS RUIZ 2013 1,100,000
01007481 INSTITUTO ODONTOLOGICO NEUROFOCAL SER 2013 500,000
02233455 INTERMEDIACION LOGISTICA DE CARGA SAS 2013 10,000,000
00339261 INTERNET DON JULIO BAR 2012 1,000,000
00339261 INTERNET DON JULIO BAR 2013 1,000,000
02263989 INVERSIONES ASESORIAS Y CONSULTORIA
DIMALTA S A S
2013 200,000,000
00028174 INVERSIONES COMERCIALES ALFA S.A.S. 2011 695,463,000
00028174 INVERSIONES COMERCIALES ALFA S.A.S. 2012 695,463,000
00028174 INVERSIONES COMERCIALES ALFA S.A.S. 2013 1,615,594,000
00614232 INVERSIONES CREATUR LIMITADA 2013 2,000,000
01102165 INVERSIONES EDIFICAR LIMITADA 2013 10,000,000
00420269 INVERSIONES HATO MAYOR LTDA 2013 29,475,000
02166384 INVERSIONES INMOBILIARIAS AT S A S 2012 26,000,000
02166384 INVERSIONES INMOBILIARIAS AT S A S 2013 78,500,000
02245194 INVERSIONES MVV S A S 2013 583,356,334
01554622 INVERSIONES SANABRIA MORA S A 2013 1,828,231,344
01023116 INVERSIONES VEGA BUSTAMANTE Y CIA S EN
C - EN LIQUIDACION
2001 500,000
01023116 INVERSIONES VEGA BUSTAMANTE Y CIA S EN
C - EN LIQUIDACION
2002 600,000
01023116 INVERSIONES VEGA BUSTAMANTE Y CIA S EN
C - EN LIQUIDACION
2003 600,000
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01023116 INVERSIONES VEGA BUSTAMANTE Y CIA S EN
C - EN LIQUIDACION
2004 600,000
01023116 INVERSIONES VEGA BUSTAMANTE Y CIA S EN
C - EN LIQUIDACION
2005 600,000
01023116 INVERSIONES VEGA BUSTAMANTE Y CIA S EN
C - EN LIQUIDACION
2006 800,000
01023116 INVERSIONES VEGA BUSTAMANTE Y CIA S EN
C - EN LIQUIDACION
2007 800,000
01023116 INVERSIONES VEGA BUSTAMANTE Y CIA S EN
C - EN LIQUIDACION
2008 800,000
01023116 INVERSIONES VEGA BUSTAMANTE Y CIA S EN
C - EN LIQUIDACION
2009 900,000
01023116 INVERSIONES VEGA BUSTAMANTE Y CIA S EN
C - EN LIQUIDACION
2010 1,000,000
01023116 INVERSIONES VEGA BUSTAMANTE Y CIA S EN
C - EN LIQUIDACION
2011 1,000,000
02102184 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ICR SAS
CON SIGLA ICR INVERSIONES SAS
2013 2,654,000,000
01508285 JARA BARRERA CARMEN ROSA 2012 900,000
01508285 JARA BARRERA CARMEN ROSA 2013 900,000
01816865 JARAMILLO ALVAREZ JULIO OMAR 2012 1,000,000
01816865 JARAMILLO ALVAREZ JULIO OMAR 2013 1,000,000
01506856 JARAMILLO PIEDRAHITA PABLO ANDRES 2013 1,100,000
01538811 JAS SEGUROS E U 2013 5,203,000
02197886 JHON ALCEL 2013 1,179,000
02251157 JIMENEZ MANRIQUE EULISER 2013 1,100,000
01611030 JIMENEZ NOGUERA MARIA PRISCILA 2013 1,100,000
01697020 JIMENEZ URREGO GLORIA JEANNETTE 2013 2,100,000
02065692 JOSE VARIEDADES 2012 100,000
02065692 JOSE VARIEDADES 2013 1,170,000
00692917 JOYERIA OSCAR R 2013 2,200,000
01812610 JOYERIA Y RELOJERIA HISPANA N 2 2013 1,300,000
01957598 JOYERIA Y RELOJERIA HISPANA N 3 2013 1,300,000
00203005 JOYERIA Y RELOJERIA HISPANA NO 1 2013 1,300,000
01114082 JUANAMMBU S A S 2013 126,593,000
01816867 JULIO OMAR JARAMILLO ALVAREZ TENIMOTOS 2012 1,000,000
01816867 JULIO OMAR JARAMILLO ALVAREZ TENIMOTOS 2013 1,000,000
02234165 KANAYET PERFORMANCE SAS 2013 120,000,000
01916434 KLAMIR 2013 9,400,000
02206897 KOLMAN SAS 2013 20,000,000
02069755 KUANSALUD SAS 2013 10,000,000
02233710 L & L SERVICIOS GENERALES SAS 2013 10,000,000
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01916273 L&R CONSULTING HEALTH SAS 2010 10,000,000
01916273 L&R CONSULTING HEALTH SAS 2011 10,000,000
01916273 L&R CONSULTING HEALTH SAS 2012 10,000,000
01916273 L&R CONSULTING HEALTH SAS 2013 10,000,000
01770173 LA BARRA DE DESI 2013 1,000,000
01846315 LA ECONOMIA Z 2013 2,358,000
01960572 LA FUENTE DE LAS COMIDAS Y BEBIDAS 2013 950,000
01716485 LA PLAYA DINDALITO 2012 1,200,000
01716485 LA PLAYA DINDALITO 2013 1,200,000
02023851 LA SUPER BRAZA 2012 2,000,000
02023851 LA SUPER BRAZA 2013 2,000,000
02197262 LA TIENDA BLACKBERRY 2013 1,600,000
02197422 LA TIENDA DE BONILLA 2013 500,000
00531222 LA TIENDA DE FANNY CECILIA 2012 1,000,000
00531222 LA TIENDA DE FANNY CECILIA 2013 1,000,000
02276532 LA TIENDA ESCOLAR MMM 2013 1,200,000
01450657 LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL SOUL 2013 39,003,145
00713754 LABORATORIOS PHARMAVID 2013 1
00713748 LABORATORIOS PHARMAVID LTDA 2013 183,532,000
02268058 LACTEOS PESLAC LA 94 2013 2,000,000
01111810 LARSCH INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 2003 1,000,000
01111810 LARSCH INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 2004 1,000,000
01111810 LARSCH INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 2005 1,000,000
01111810 LARSCH INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 2006 1,000,000
01111810 LARSCH INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 2007 1,000,000
01111810 LARSCH INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 2008 1,000,000
01111810 LARSCH INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 2009 1,000,000
01111810 LARSCH INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 2010 1,000,000
01111810 LARSCH INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 2011 1,000,000
01111810 LARSCH INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 2012 1,000,000
01111810 LARSCH INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 2013 5,000,000
02189252 LAS 2 R R 2013 700,000
01002912 LAS DOS ESES 2013 500,000
01871392 LEGUIZAMO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2013 1,179,000
01877900 LEON TUNAROZA MARIA HORTENCIA 2013 1,100,000
00758513 LEON WAGNER ARQ LIMITADA 2008 7,500,000
00758513 LEON WAGNER ARQ LIMITADA 2009 1,250,000
00758513 LEON WAGNER ARQ LIMITADA 2010 3,000,000
00758513 LEON WAGNER ARQ LIMITADA 2011 3,000,000
00758513 LEON WAGNER ARQ LIMITADA 2012 4,500,000
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00758513 LEON WAGNER ARQ LIMITADA 2013 3,000,000
01879083 LESMES LOPEZ MARIA MERCEDES 2013 10,000,000
01338142 LIBRERIA Y PAPELERIA EL DELFIN 2010 100,000
01338142 LIBRERIA Y PAPELERIA EL DELFIN 2011 100,000
01338142 LIBRERIA Y PAPELERIA EL DELFIN 2012 100,000
01338142 LIBRERIA Y PAPELERIA EL DELFIN 2013 1,000,000
02025305 LICUAVENT 2011 3,500,000
02025305 LICUAVENT 2012 3,500,000
02025305 LICUAVENT 2013 3,500,000
01216310 LIEVANO CORTES JAIME 2013 2,000,000
02249731 LIFE-SHOCK DE COLOMBIA 2013 2,500,000
01805097 LILAC BOUTIQUE 2013 10,000,000
01819916 LINK TIME 2013 1,200,000
01428999 LLANTAS Y LUBRICANTES DE LA 127 LTDA 2013 18,000,000
01377745 LOPEZ ARIAS ADRIANA MARIA 2006 100,000
01377745 LOPEZ ARIAS ADRIANA MARIA 2007 100,000
01377745 LOPEZ ARIAS ADRIANA MARIA 2008 100,000
01377745 LOPEZ ARIAS ADRIANA MARIA 2009 100,000
01377745 LOPEZ ARIAS ADRIANA MARIA 2010 100,000
01377745 LOPEZ ARIAS ADRIANA MARIA 2011 100,000
01377745 LOPEZ ARIAS ADRIANA MARIA 2012 100,000
01377745 LOPEZ ARIAS ADRIANA MARIA 2013 1,000,000
01102880 LOPEZ BERNARDINO 2013 7,000,000
02276531 LOZANO DE MEDINA LUZ MYRIAM 2013 1,200,000
01170426 LOZANO LOPEZ DORA HERMINDA 2013 10,000,000
01222891 LOZANO PEREZ ABERTANO 2012 5,000,000
01222891 LOZANO PEREZ ABERTANO 2013 5,000,000
01784997 LUBRIREPUESTOS LOS GARCIA 2013 1,179,000
01954561 LUCES DEL CIELO 2012 1,000,000
01954561 LUCES DEL CIELO 2013 1,000,000
01688331 MADERAS EL MAYORAL 2013 14,000,000
01688200 MADERAS EL MAYORAL LTDA 2013 78,340,000
01942297 MAESTRE NUÑEZ KARINA MARIA 2013 1,000,000
01838522 MAHECHA QUINTERO ALEJANDRO 2013 3,000,000
01953981 MAIL BOXES ETC SALITRE 2013 505,749,138
02107534 MALAGON SALAMANCA MARIA FERNANDA 2013 700,000
02010010 MALAVER DE MALAVER FLORINDA 2013 1,000,000
00697547 MALAY 2012 500,000
00697547 MALAY 2013 500,000
00697546 MALDONADO ORTIZ JOSE FELICIANO 2012 500,000
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00697546 MALDONADO ORTIZ JOSE FELICIANO 2013 500,000
02025569 MANUFACTURAS ARCOS 2013 1,179,000
01583513 MANUFACTURAS GEORGY S 2011 500,000
01583513 MANUFACTURAS GEORGY S 2012 500,000
01583513 MANUFACTURAS GEORGY S 2013 1,170,000
01668858 MARCELO OCAMPO GLORIA MARIA 2013 1,170,000
01832007 MARIAN S MODELS PELUQUERIA 2013 2,250,000
01702651 MARIN CASTAÑEDA WILMER GEOVANNE 2011 1,000,000
01702651 MARIN CASTAÑEDA WILMER GEOVANNE 2012 1,000,000
01702651 MARIN CASTAÑEDA WILMER GEOVANNE 2013 1,000,000
00719410 MARTIN MENDEZ JUAN DE DIOS 2013 1,200,000
00503123 MARTINEZ DE ESPINOSA YOLANDA 2012 1,000,000
00503123 MARTINEZ DE ESPINOSA YOLANDA 2013 5,000,000
01420219 MARTINEZ PINZON DIANA CECILIA 2013 100,000
00531219 MARTINEZ SALAMANCA FANNY CECILIA 2012 1,000,000
00531219 MARTINEZ SALAMANCA FANNY CECILIA 2013 1,000,000
00547280 MARTINEZ SIERRA REGINALDO ANTONIO 2013 1,200,000
01980352 MARTINEZ TRUJILLO LINA MARIA 2013 1,150,000
01598478 MARTINEZ VASQUEZ MARIA MELVA 2013 8,000,000
01806443 MASTER CONSULTING GROUP 2012 5,000,000
01806443 MASTER CONSULTING GROUP 2013 5,000,000
00350863 MATEUS DE MARIN LUZ DIANIRA 2008 200,000
00350863 MATEUS DE MARIN LUZ DIANIRA 2009 200,000
00350863 MATEUS DE MARIN LUZ DIANIRA 2010 200,000
00350863 MATEUS DE MARIN LUZ DIANIRA 2011 200,000
00350863 MATEUS DE MARIN LUZ DIANIRA 2012 200,000
00350863 MATEUS DE MARIN LUZ DIANIRA 2013 200,000
01222234 MATEUS MORENO OSCAR ALEXANDER 2013 5,000,000
01147055 MATURANA SALCEDO ASNED 2006 500,000
01147055 MATURANA SALCEDO ASNED 2007 500,000
01147055 MATURANA SALCEDO ASNED 2008 500,000
01147055 MATURANA SALCEDO ASNED 2009 500,000
01147055 MATURANA SALCEDO ASNED 2010 500,000
01147055 MATURANA SALCEDO ASNED 2011 500,000
01147055 MATURANA SALCEDO ASNED 2012 500,000
01147055 MATURANA SALCEDO ASNED 2013 500,000
01466162 MAXITIENDA LOS ALMENDROS 2013 1,000,000
02169408 MAYORGA NIETO MARCO ELISEO 2013 4,000,000
01927972 MBE EXPRESS S A S 2013 505,749,138
00418712 MEDI DROGAS 2013 10,000,000
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01758453 MEDINA DIAZ RUBEN DARIO 2010 1,100,000
01758453 MEDINA DIAZ RUBEN DARIO 2011 1,100,000
01758453 MEDINA DIAZ RUBEN DARIO 2012 1,100,000
01758453 MEDINA DIAZ RUBEN DARIO 2013 6,000,000
01994765 MEDINA JUAN CARLOS 2013 2,000,000
00681068 MEGACOMP SISTEMS SAS 2013 1,000,000
00617197 MENDEZ ARDILA BLANCA 2013 500,000
01838903 MENDEZ PABON JOSE BENITO 2009 100,000
01838903 MENDEZ PABON JOSE BENITO 2010 100,000
01838903 MENDEZ PABON JOSE BENITO 2011 100,000
01838903 MENDEZ PABON JOSE BENITO 2012 100,000
01838903 MENDEZ PABON JOSE BENITO 2013 1,000,000
01967611 MENDEZ SASTRE NUBIA YANIRA 2013 2,000,000
01466159 MENDOZA PARRA PLINIO 2013 1,000,000
01863341 MENDOZA SALAMANCA NICANOR 2012 5,000,000
01863341 MENDOZA SALAMANCA NICANOR 2013 5,000,000
02197706 MERCHAN RODRIGUEZ JHON ALEXANDER 2013 1,179,000
01222892 MERKAEXITO SIBATE 2012 5,000,000
01222892 MERKAEXITO SIBATE 2013 5,000,000
01096631 METALICAS CASTILLO GUERRERO 2012 1,000,000
01096631 METALICAS CASTILLO GUERRERO 2013 1,000,000
01090186 MI BODEGON DE LAS FLORES COTA 2013 800,000
01721129 MI LOOK 2013 1,000,000
01775213 MIDAS 7 MARKETING LTDA M&7 2013 100,000
01956627 MILENIUM ELECTRONICS S A S 2012 4,125,000
01956627 MILENIUM ELECTRONICS S A S 2013 9,434,000
01508290 MINI MERCADO ELMIRADOR DEL SUR 2012 900,000
01508290 MINI MERCADO ELMIRADOR DEL SUR 2013 900,000
01764978 MINIMERCADO DONDE MAYO 2012 1,100,000
01764978 MINIMERCADO DONDE MAYO 2013 1,100,000
01595814 MINITIENDA LA MACARENA 2013 2,000,000
00931530 MISCELANEA Y PAPELERIA EL GIRASOL 2013 1,179,000
01852679 MISCELANEA Y PAPELERIA SENDEROS DOS 2013 1,000,000
01852677 MOLINA ARIAS WILLIAN EDUARDO 2013 1,000,000
02118671 MOMENTOS D C JAVERIANA 2012 1,100,000
02118671 MOMENTOS D C JAVERIANA 2013 1,100,000
02119551 MOMENTOS DC CHAPINERO 2013 1,100,000
01653629 MONTAÑO HECTOR 2009 100,000
01653629 MONTAÑO HECTOR 2010 100,000
01653629 MONTAÑO HECTOR 2011 100,000
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01653629 MONTAÑO HECTOR 2012 1,000,000
01653629 MONTAÑO HECTOR 2013 1,000,000
01212673 MONTOYA LUIS CARLOS 2013 10,000,000
01809765 MORALES JIMENEZ BLANCA ESTELLA 2012 500,000
01809765 MORALES JIMENEZ BLANCA ESTELLA 2013 1,179,000
02249728 MORALES NEIRA OSCAR 2013 5,000,000
01070627 MORALES OSPINA DANIEL ERNESTO 2011 900,000
01070627 MORALES OSPINA DANIEL ERNESTO 2012 1,000,000
01070627 MORALES OSPINA DANIEL ERNESTO 2013 1,000,000
01433312 MORENO CARDENAS JORGE ENRIQUE 2009 1,500,000
01433312 MORENO CARDENAS JORGE ENRIQUE 2010 1,500,000
01433312 MORENO CARDENAS JORGE ENRIQUE 2011 1,500,000
01433312 MORENO CARDENAS JORGE ENRIQUE 2012 2,000,000
01433312 MORENO CARDENAS JORGE ENRIQUE 2013 2,000,000
01721351 MORENO JIMENEZ FLOR MARINA 2013 600,000
01945065 MORENO MALAGON ELKIN FERNANDO 2011 1,000,000
01945065 MORENO MALAGON ELKIN FERNANDO 2012 1,000,000
01945065 MORENO MALAGON ELKIN FERNANDO 2013 1,000,000
02053511 MORENO PINTO RUTH MARITZA 2013 1,065,000
01493804 MORENO RINCON YOHANNA TERESA 2012 1,170,000
01493804 MORENO RINCON YOHANNA TERESA 2013 1,170,000
02126538 MOTOS JOHAN B.F 2013 1,000,000
02274225 MUEBLES DE OFICINA 2013 1,170,000
01404049 MUEBLES F MAFE 2013 500,000
01598480 MUEBLES M Y M BOGOTA 2013 4,000,000
01668859 MUEBLES YEROVA 2013 1,170,000
01140395 MULTIJUEGOS JARRI 2013 900,000
01879084 MULTISERES ADMINISTRACIONES DE
PROPIEDAD HORIZONTAL
2013 10,000,000
02221331 MULTISERVICIOS J A BAYER 2013 1,300,000
02216750 MUÑOZ DIAZ CARLOS GUSTAVO 2013 5,000,000
00413766 MUÑOZ ROBAYO RICARDO 2011 100,000
00413766 MUÑOZ ROBAYO RICARDO 2012 100,000
00413766 MUÑOZ ROBAYO RICARDO 2013 1,179,000
00494515 MUSIRE 2011 1,750,000
00494515 MUSIRE 2012 1,750,000
00494515 MUSIRE 2013 25,000,000
01996390 NACIONAL DE INTERTEXTILES  S A S 2013 572,453,000
01249119 NEIRA RODRIGUEZ FLOR STELLA 2013 2,000,000
02044315 NETCODE I T SOLUTIONS S A S 2012 8,466,483
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02044315 NETCODE I T SOLUTIONS S A S 2013 19,429,715
02268056 NIETO RODRIGUEZ ORLANDO 2013 2,000,000
00836688 NIÑO MORENO JOSE GUILLERMO 2013 4,000,000
02278552 NIZA TERELY 2013 10,000,000
01550814 NOMESQUE SUANCHA JOSE IDELBRANDO 2012 900,000
01550814 NOMESQUE SUANCHA JOSE IDELBRANDO 2013 900,000
01431300 NOVOA SANTACRUZ CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01431300 NOVOA SANTACRUZ CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
00931272 ÑUSTES CHAVEZ CLARA INES 2013 600,000
00927539 OCAMPO DE ZAPATA MARIA CLARA 2013 4,000,000
00854459 OCREO 2013 92,179,000
01957067 OCREO DC 2011 100,000
01957067 OCREO DC 2012 100,000
01957067 OCREO DC 2013 1,000,000
01929592 ODONTOLOGOS ESPECIALISTAS 106 S A S 2013 35,000,000
01975565 OIL MOBIL EXPRESS 2011 1,000,000
01975565 OIL MOBIL EXPRESS 2012 1,000,000
01975565 OIL MOBIL EXPRESS 2013 1,000,000
01178378 OLEOS Y ARTE LIMITADA 2013 800,000
01987409 OMNI START S A S 2013 12,850,000
02182107 OPTICA NEOVISION  A  B 2013 1,000,000
02263825 ORDOÑEZ ANA ISLENA 2013 6,000,000
02234667 ORDOÑEZ ESCOBAR CAMILA 2013 1,000,000
01683541 OROZCO MONTENEGRO ALBA RAQUEL 2013 1,000,000
01806440 ORTEGA MORALES JAMES ALBERTO 2012 5,000,000
01806440 ORTEGA MORALES JAMES ALBERTO 2013 5,000,000
02229627 ORTIZ AREVALO BLANCA ROCIO 2013 3,500,000
01216693 ORTIZ GULUMA ORFA NIDIA 2012 1,000,000
01216693 ORTIZ GULUMA ORFA NIDIA 2013 1,000,000
02003956 ORTIZ PACHON YOLANDA 2013 1,170,000
02160842 OSPINA BUITRAGO CESAR IVAN 2013 11,000,000
01769930 OSPINA OTALORA ALVARO 2013 500,000
02205008 OSPINA TOBON BROKERS INMOBILIARIOS SAS 2013 100,000
01868595 OUTSOURCING AUTOMATIZACION S A S 2011 3,829,679
01868595 OUTSOURCING AUTOMATIZACION S A S 2012 3,260,178
01868595 OUTSOURCING AUTOMATIZACION S A S 2013 2,785,594
02116770 PANADERIA J Y G 2012 1,000,000
02116770 PANADERIA J Y G 2013 3,000,000
01984433 PANADERIA LA VELEÑITA R.T. # 2 2013 1,400,000
02130181 PANADERIA SABORES DEL TOLIMA 2013 30,000,000
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01625744 PANADERIA Y CAFETERIA ANDERPAN 2013 1,000,000
01903207 PANADERIA Y CAFETERIA LA ENGATIVEÑA 2012 1,000,000
01903207 PANADERIA Y CAFETERIA LA ENGATIVEÑA 2013 1,000,000
01643492 PANADERIA Y CAFETERIA LA TOSCANITA 2007 1,000,000
01643492 PANADERIA Y CAFETERIA LA TOSCANITA 2008 1,000,000
01643492 PANADERIA Y CAFETERIA LA TOSCANITA 2009 1,000,000
01643492 PANADERIA Y CAFETERIA LA TOSCANITA 2010 1,000,000
01643492 PANADERIA Y CAFETERIA LA TOSCANITA 2011 1,000,000
01643492 PANADERIA Y CAFETERIA LA TOSCANITA 2012 1,000,000
01643492 PANADERIA Y CAFETERIA LA TOSCANITA 2013 1,000,000
02122611 PANADERIA Y CAFETERIA SUPER RICA 2013 1,000,000
02256299 PANADERIA Y PASTELERIA JHOKDAN 2013 1,179,000
01449699 PANTYS KATHERINE 2013 3,000,000
02093561 PAPELERIA EL MARQUEZ CHUCHO 2013 1,000,000
02224770 PARADA PEREZ GUSTAVO 2013 1,100,000
01670151 PARADOR DEL NORTECHOCONTA 'EN
SUCESION'
2013 1,000,000
00426994 PARDO ROA CARLOS JULIO 2012 300,000
00426994 PARDO ROA CARLOS JULIO 2013 1,179,000
00830560 PARFRENOS ZIPAQUIRA 2010 800,000
00830560 PARFRENOS ZIPAQUIRA 2011 900,000
01403033 PARRA ROJAS GERARDO 2013 1,000,000
01614334 PARRA SAAVEDRA LUIS EDUARDO 2013 1,070,000
01984065 PARRILLA LA HORMIGA SANTANDERIANA 2011 100,000
01984065 PARRILLA LA HORMIGA SANTANDERIANA 2012 100,000
01984065 PARRILLA LA HORMIGA SANTANDERIANA 2013 1,000,000
01493809 PASTELERIA DELEITE 2012 1,170,000
01493809 PASTELERIA DELEITE 2013 1,170,000
00656724 PATIÑO DAZA IRMA ROSARIO 2009 100,000
00656724 PATIÑO DAZA IRMA ROSARIO 2010 100,000
00656724 PATIÑO DAZA IRMA ROSARIO 2011 100,000
00656724 PATIÑO DAZA IRMA ROSARIO 2012 100,000
00656724 PATIÑO DAZA IRMA ROSARIO 2013 100,000
01685466 PATIÑO JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
01758456 PC TOOL BOGOTA 2010 1,100,000
01758456 PC TOOL BOGOTA 2011 1,100,000
01758456 PC TOOL BOGOTA 2012 1,100,000
01758456 PC TOOL BOGOTA 2013 6,000,000
02275363 PELUQUERIA NUBISS 2013 1,000,000
00750547 PEÑA PARRA IRMA 2012 1,099,000
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00587064 PEÑALOZA PARADA EDUARDO 2013 8,103,560
00644029 PERAFFAN MAZA GIOVANNA 2013 1,900,000
01064265 PEREZ AVILA GONZALO 2013 1,396,541,000
01954558 PEREZ BARRERA ANA LORENA 2012 1,000,000
01954558 PEREZ BARRERA ANA LORENA 2013 1,000,000
02069719 PEREZ BARRERA VICTOR JULIO 2013 1,000,000
02069298 PEREZ HERRERA MARIA ADRIANA 2012 1,133,000
02069298 PEREZ HERRERA MARIA ADRIANA 2013 1,179,000
01689263 PEREZ SANA ALIRIO 2013 17,600,000
02022084 PERFECT  WOMAN ACCESORIOS 2012 1,000,000
02022084 PERFECT  WOMAN ACCESORIOS 2013 1,000,000
01409604 PERFORMANCE AUTOS INYECCION 2013 1,170,000
02052786 PERSONAL TEACHING 2012 2,918,752
02052786 PERSONAL TEACHING 2013 3,119,650
01404045 PICO BUITRAGO ANGEL 2013 500,000
01480081 PIJAMAS ANGELITA 2012 2,000,000
01480081 PIJAMAS ANGELITA 2013 2,500,000
02080399 PIJAMAS HAMEDI - LIBERA TUS SUEÑOS 2013 1,000,000
01676714 PILLI POLLO 2013 3,500,000
01441271 PINEDA CORTES MARISOL 2011 800,000
01441271 PINEDA CORTES MARISOL 2012 1,000,000
01441271 PINEDA CORTES MARISOL 2013 4,000,000
01090184 PINEDA MURCIA ANA ISABEL 2013 800,000
01731718 PINEDA RAMIREZ ABELARDO 2013 1,179,000
01193412 PIÑEROS ROA ODILIO 2013 1,100,000
01605877 PIQUETEADERO EL SABOR CRIOLLO
CAQUEZEÑO
2011 1,000,000
01605877 PIQUETEADERO EL SABOR CRIOLLO
CAQUEZEÑO
2012 1,000,000
01605877 PIQUETEADERO EL SABOR CRIOLLO
CAQUEZEÑO
2013 1,000,000
01458981 PLASTICOS LOS ALMENDROS 2013 700,000
01509798 POSTRES CECI 2006 100,000
01509798 POSTRES CECI 2007 100,000
01509798 POSTRES CECI 2008 100,000
01509798 POSTRES CECI 2009 100,000
01509798 POSTRES CECI 2010 100,000
01509798 POSTRES CECI 2011 100,000
01509798 POSTRES CECI 2012 100,000
01509798 POSTRES CECI 2013 100,000
02253116 PRAYCON SAS 2013 20,000,000
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01524757 PRE@SINCAR LIMITADA 2011 5,000,000
01524757 PRE@SINCAR LIMITADA 2012 5,000,000
01524757 PRE@SINCAR LIMITADA 2013 5,000,000
01679243 PRECIADO FLORANGELA 2009 100,000
01679243 PRECIADO FLORANGELA 2010 100,000
01679243 PRECIADO FLORANGELA 2011 100,000
01679243 PRECIADO FLORANGELA 2012 100,000
01679243 PRECIADO FLORANGELA 2013 1,179,000
01945068 PREVIDENT HIGIENE Y SALUD ORAL
PREVENTIVA
2011 1,000,000
01945068 PREVIDENT HIGIENE Y SALUD ORAL
PREVENTIVA
2012 1,000,000
01945068 PREVIDENT HIGIENE Y SALUD ORAL
PREVENTIVA
2013 1,000,000
01053673 PRO ANDINOS 2012 900,000
01053673 PRO ANDINOS 2013 900,000
01188409 PRODUCCIONES STAR SOUND Y NORTEÑAS
PROHIBIDAS
2013 10,000,000
01868213 PRODUCTOS QUIMICOS G P M LTDA 2013 51,000,000
02164429 PROTEGERTE ASESORIA Y CONSULTORIA SAS 2013 500,000
02152613 PUENTES CORREA DANILO 2013 1,070,000
02150960 PULIDO GALINDO MARISOL 2012 800,000
02150960 PULIDO GALINDO MARISOL 2013 1,000,000
00814911 PUNTO DE VENTA DIAZ 2013 268,716,000
00503124 PUNTO VERDE 2012 1,000,000
00503124 PUNTO VERDE 2013 5,000,000
02116360 PURA ARQUITECTURA SAS 2012 1,000,000
02116360 PURA ARQUITECTURA SAS 2013 1,000,000
01994907 QUALITY CONTROL SERVICES DE COLOMBIA
SAS CON SIGLA QUALITY CONTROL SERVICES
DE COLOMBIA SAS
2013 2,358,000
02207149 QUENGUAN SOBA MIGUEL ANTONIO 2013 1,170,000
00963434 QUICENO LOZANO & ASOCIADOS LTDA QUILO
& ASOCIADOS LTDA
2013 284,650,000
01848290 QUORUM AMERICA E U 2012 2,000,000
01848290 QUORUM AMERICA E U 2013 2,000,000
01972787 R & O COMUNICACIONES 2011 230,000
01972787 R & O COMUNICACIONES 2012 230,000
01972787 R & O COMUNICACIONES 2013 1,700,000
01378852 RAMIREZ BUSTOS JANET ZORAYA 2013 1,179,000
01770171 RAMIREZ CABRERA LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
00539447 RAMIREZ RUBIANO BERTHA LILIANA 2013 1,000,000
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01932924 RAMIREZ VILLARREAL JACQUELINE 2011 500,000
01932924 RAMIREZ VILLARREAL JACQUELINE 2012 500,000
01932924 RAMIREZ VILLARREAL JACQUELINE 2013 1,179,000
01967613 RAPID TIENDA PINARES 2013 2,000,000
02276262 RAPILISTO 2013 4,100,000
00211415 RAUL E RODRIGUEZ MOLINA Y CIA LTDA 2013 255,839,000
01162975 REGALARTE AROMAS 2006 1
01162975 REGALARTE AROMAS 2007 1
01162975 REGALARTE AROMAS 2008 1
01162975 REGALARTE AROMAS 2009 1
01162975 REGALARTE AROMAS 2010 1
01162975 REGALARTE AROMAS 2011 1
01162975 REGALARTE AROMAS 2012 1
01162975 REGALARTE AROMAS 2013 1,100,000
00644030 REGGIO SPORT 2013 1,900,000
02270083 REINA CHINGATE PABLO ANTONIO 2013 300,000
01528803 RESTAURANTE EL CARMEN LENGUAZAQUE 2013 1,000,000
02277346 RESTAURANTE HUI HUANG 2013 1,000,000
01002523 REYES MORA MARYBEL 2013 3,000,000
01755824 RINCON ESTUPIÑAN SANDRA PAULINA 2013 8,129,000
01698053 RINCON GARCIA JOSE JOAQUIN 2012 850,000
01698053 RINCON GARCIA JOSE JOAQUIN 2013 850,000
00800863 RINCON RINCON MARIA BERTILDA 2013 1,150,000
00692916 RINCON SANCHEZ JOSE ALBERTO 2013 2,200,000
01509796 RIOS DE ORTIZ BLANCA CECILIA 2006 100,000
01509796 RIOS DE ORTIZ BLANCA CECILIA 2007 100,000
01509796 RIOS DE ORTIZ BLANCA CECILIA 2008 100,000
01509796 RIOS DE ORTIZ BLANCA CECILIA 2009 100,000
01509796 RIOS DE ORTIZ BLANCA CECILIA 2010 100,000
01509796 RIOS DE ORTIZ BLANCA CECILIA 2011 100,000
01509796 RIOS DE ORTIZ BLANCA CECILIA 2012 100,000
01509796 RIOS DE ORTIZ BLANCA CECILIA 2013 100,000
01932796 RIOS SUAREZ ANGELA MILENA 2013 900,000
01188408 RIOS VILLAR JOSE REINEL 2013 10,000,000
01734084 RIVERA ALFONSO MIGUEL ANGEL 2009 500,000
01734084 RIVERA ALFONSO MIGUEL ANGEL 2010 500,000
01734084 RIVERA ALFONSO MIGUEL ANGEL 2011 500,000
01734084 RIVERA ALFONSO MIGUEL ANGEL 2012 500,000
01734084 RIVERA ALFONSO MIGUEL ANGEL 2013 500,000
01002911 RIVERA DAZA SERAFIN 2013 500,000
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02277341 RIVERA MORALES ESMERALDA 2013 1,000,000
01365681 RIVEROS MOYA OLGA BEATRIZ 2013 21,180,100
00726301 RIZOS DORADOS NALEY 2013 1,080,000
00831083 ROA CORNEJO SAULO HELI 2013 1,000,000
00210616 ROA ESCOBAR NUBIA 2012 201,851,000
00210616 ROA ESCOBAR NUBIA 2013 100,048,000
01450656 ROBAYO RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2013 30,500,000
01796941 ROCHA JOSE ANTONIO 2010 500,000
01796941 ROCHA JOSE ANTONIO 2011 500,000
01796941 ROCHA JOSE ANTONIO 2012 500,000
01796941 ROCHA JOSE ANTONIO 2013 1,179,000
02207116 RODEO BROASTER DE VILLA GALDIS 2013 1,000,000
01708588 RODRIGUEZ DUQUE CLAUDIA DEL PILAR 2012 1,000,000
01708588 RODRIGUEZ DUQUE CLAUDIA DEL PILAR 2013 1,000,000
02079182 RODRIGUEZ MENDOZA JOHN JAIRO 2013 1,100,000
01825424 RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA MARGARITA 2009 500,000
01825424 RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA MARGARITA 2010 500,000
01825424 RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA MARGARITA 2011 500,000
01825424 RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA MARGARITA 2012 500,000
01825424 RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA MARGARITA 2013 500,000
01709026 RODRIGUEZ OCHOA MARIA DEL ROSARIO 2013 1,800,000
01909472 RODRIGUEZ OSORIO GUSTAVO ADOLFO 2013 1,000,000
02189248 RODRIGUEZ TRUJILLO HENRY 2013 700,000
01449698 RODRIGUEZ VIRGUEZ LUZ STELLA 2013 3,000,000
00870048 ROJAS HERNANDEZ LUIS ANGEL 2013 1,153,000
02201412 ROJAS ROJAS MARIA MERCEDES 2013 1,000,000
01716498 ROJAS TIERRADENTRO LUCILA 2008 100,000
01716498 ROJAS TIERRADENTRO LUCILA 2009 100,000
01716498 ROJAS TIERRADENTRO LUCILA 2010 100,000
01716498 ROJAS TIERRADENTRO LUCILA 2011 100,000
01716498 ROJAS TIERRADENTRO LUCILA 2012 100,000
01716498 ROJAS TIERRADENTRO LUCILA 2013 1,179,000
02046653 ROMANOS JEANS 2013 1,000,000
00638004 ROMERO ALONSO ANA CECILIA 2013 268,716,000
01528429 RUIZ ROJAS DIANA MARLEN 2013 1,100,000
02157340 S.I.I. SOLUCIONES INDUSTRIALES 2013 5,000,000
00509640 SACOS Y SUETERES KATRINA 2013 5,000,000
01844907 SAF CONSULTORES SAS 2013 20,577,000
01577925 SALA DE BELLEZA BRITNY STILO 2013 5,000,000
00775184 SALA DE BELLEZA DE FABIOS IN 2011 900,000
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00775184 SALA DE BELLEZA DE FABIOS IN 2012 500,000
00775184 SALA DE BELLEZA DE FABIOS IN 2013 500,000
00658526 SALA DE BELLEZA MELISSA 2009 100,000
00658526 SALA DE BELLEZA MELISSA 2010 100,000
00658526 SALA DE BELLEZA MELISSA 2011 100,000
00658526 SALA DE BELLEZA MELISSA 2012 100,000
00658526 SALA DE BELLEZA MELISSA 2013 100,000
02167730 SALA DE CAMBIO BELLEZA EXTREMA 2013 500,000
00532947 SALAMANCA JIMENEZ HERBER AUGUSTO 2013 1,179,000
01485343 SALAMANCA MARTINEZ OLGA EDITH 2013 100,000
01338139 SALAMANCA ROJAS LUIS GILBERTO 2010 100,000
01338139 SALAMANCA ROJAS LUIS GILBERTO 2011 100,000
01338139 SALAMANCA ROJAS LUIS GILBERTO 2012 100,000
01338139 SALAMANCA ROJAS LUIS GILBERTO 2013 1,000,000
02256231 SALAS NAVARRO ENEVIS ANTONIO 2013 1,000,000
01736882 SALINAS PERILLA VICTOR MANUEL 2013 850,000
01809768 SALON DE ONCES E M 2012 500,000
01809768 SALON DE ONCES E M 2013 1,179,000
02254451 SAMACA MARTINEZ GLORIA PATRICIA 2013 15,500,000
01631928 SANCHEZ BRAVO CARLOS ARLEX 2013 2,250,000
01140394 SANCHEZ GALEANO VICTOR MANUEL 2013 900,000
01716484 SANCHEZ GARZON NANCY 2012 1,200,000
01716484 SANCHEZ GARZON NANCY 2013 1,200,000
01750236 SANCHEZ RODRIGUEZ HAILIN VIVIANA 2012 1,000,000
01750236 SANCHEZ RODRIGUEZ HAILIN VIVIANA 2013 1,000,000
01339007 SANDOVAL DAIRO EMILIO 2007 500,000
01339007 SANDOVAL DAIRO EMILIO 2008 500,000
01339007 SANDOVAL DAIRO EMILIO 2009 500,000
01339007 SANDOVAL DAIRO EMILIO 2010 500,000
01339007 SANDOVAL DAIRO EMILIO 2011 500,000
01339007 SANDOVAL DAIRO EMILIO 2012 500,000
01339007 SANDOVAL DAIRO EMILIO 2013 500,000
02278555 SANTA BARBARA TERELY 2013 10,000,000
01356446 SANTOS GONZALEZ FERNANDO 2012 1,000,000
01356446 SANTOS GONZALEZ FERNANDO 2013 60,000,000
02220337 SARASTY VILLARREAL DAVID ALEJANDRO 2013 1,000,000
01559707 SARMIENTO MENDEZ MARIA CRISTINA 2013 1,650,000
02204348 SASTOQUE GALEANO HENRY ALBERTO 2013 100,000
01407366 SCHOOL SECURITY LTDA 2009 5,000,000
01407366 SCHOOL SECURITY LTDA 2010 5,000,000
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01407366 SCHOOL SECURITY LTDA 2011 6,000,000
01407366 SCHOOL SECURITY LTDA 2012 6,000,000
01407366 SCHOOL SECURITY LTDA 2013 7,000,000
01559710 SEBASTIAN PAÑALES & MAS 2013 1,650,000
02093552 SEGURA SIERRA JESUS ALBERTO 2013 1,000,000
01825425 SEMPREP 2009 500,000
01825425 SEMPREP 2010 500,000
01825425 SEMPREP 2011 500,000
01825425 SEMPREP 2012 500,000
01825425 SEMPREP 2013 500,000
01810484 SERRANO MORENO WILSON 2012 100,000
01810484 SERRANO MORENO WILSON 2013 3,170,000
01372998 SERVIAUTOS ARIAS LIMITADA 2013 1,000,000
01602652 SERVIAUTOS ARIAS LTDA 2013 1,000,000
01649909 SERVIC WEBCAM 2011 1,000,000
01649909 SERVIC WEBCAM 2012 1,000,000
01649909 SERVIC WEBCAM 2013 1,100,000
01506863 SERVICIO JM CAR S 2012 1,000,000
01506863 SERVICIO JM CAR S 2013 1,100,000
01857885 SERVICIO TECNICO DIRECTO LTDAA 2013 1,100,000
02190724 SERVICIOS TECNOLOGICOS E INFORMATICA
ESPECIALIZADA SAS
2013 3,000,000
01981956 SERVITORNO AVILA 2013 1,100,000
02128857 SIERRA DORIS ELIZABETH 2013 900,000
00645000 SILVA SICHACA CARLOS JULIO 2013 1,179,000
01507592 SIMA ASESORES LTDA 2013 83,934,457
02200727 SIMBAQUEBA GONZALEZ NELLY JANNETH 2013 7,900,000
01979957 SION PUBLICIDAD DE BOGOTA 2012 1,600,000
01979957 SION PUBLICIDAD DE BOGOTA 2013 1,800,000
01474053 SMARTEL 2012 1,000,000
01474053 SMARTEL 2013 1,000,000
01473981 SMARTEL S.A.S. E.S.P. 2012 1,000,000
01473981 SMARTEL S.A.S. E.S.P. 2013 1,000,000
01002525 SMOKING CLASSY 2013 3,000,000
01847182 SOCIEDAD MINERA DE ESMERALDAS EL
TORTUJO LTDA SIGLA MINA EL TORTUJO
LTDA
2013 7,500,000
01296243 SOLUCIONES DEL EMPAQUE CAJAS DE CARTON 2010 900,000
01296243 SOLUCIONES DEL EMPAQUE CAJAS DE CARTON 2011 900,000
01296243 SOLUCIONES DEL EMPAQUE CAJAS DE CARTON 2012 900,000
01296243 SOLUCIONES DEL EMPAQUE CAJAS DE CARTON 2013 1,179,000
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02230960 SOLUCIONES EN INGENIERIA Y TECNOLOGIA
Y REDES
2013 1,500,000
01889381 SOLUCIONES MOVILES EN COMUNICACION S A
S
2013 29,508,000
02093812 SOMOS MAS BTL SAS 2013 644,492
02130178 SUAREZ ANA KARELIA 2013 30,000,000
01736132 SUAREZ CASTILLO FANNY ROCIO 2013 1,179,000
01592992 SUAREZ CASTILLO YAMILE 2013 1,179,000
02268643 SUAREZ FAJARDO EDWIN SEGUNDO 2013 8,000,000
02207113 SUAREZ LEAL CAROLINA 2013 1,000,000
01313898 SUAREZ MELO WILLFOR ANDRES 2012 900,000
01313898 SUAREZ MELO WILLFOR ANDRES 2013 1,179,000
01376558 SUAREZ MOLINA RODRIGO 2011 10,000,000
01376558 SUAREZ MOLINA RODRIGO 2012 10,000,000
01376558 SUAREZ MOLINA RODRIGO 2013 10,000,000
02196620 SUAREZ ROJAS ESPERANZA 2013 1,000,000
01903266 SUMINISTROS INDUSTRIALES J M LTDA 2010 24,102,000
01903266 SUMINISTROS INDUSTRIALES J M LTDA 2011 26,326,962
01903266 SUMINISTROS INDUSTRIALES J M LTDA 2012 32,470,960
01903266 SUMINISTROS INDUSTRIALES J M LTDA 2013 35,474,709
02268645 SUPER CARNES LA FLORESTA 2013 8,000,000
02274178 SUPERMERCADO EL PAISA JF 2013 1,170,000
00763146 SUPERMERCADO LA ESQUINA MAG 2012 1,000,000
00763146 SUPERMERCADO LA ESQUINA MAG 2013 1,100,000
00351295 SUPERMERCADO LIZ 2008 200,000
00351295 SUPERMERCADO LIZ 2009 200,000
00351295 SUPERMERCADO LIZ 2010 200,000
00351295 SUPERMERCADO LIZ 2011 200,000
00351295 SUPERMERCADO LIZ 2012 200,000
00351295 SUPERMERCADO LIZ 2013 200,000
02275186 SUPERMERCADO SANTANDER 48 2013 1,000,000
02018764 SURTICARNES EL CEBU T Y G 2012 500,000
02018764 SURTICARNES EL CEBU T Y G 2013 1,179,000
01589148 SURTIDORA VILLA MAYOR 2013 2,265,000
02022548 TALENTOS MODELS SAS 2012 1,000,000
02022548 TALENTOS MODELS SAS 2013 1,000,000
02256238 TALLER MOTO ENEVIS 2013 1,000,000
02188658 TALLER Y ALMACEN DE MOTOS ARIES 2013 1,100,000
01803446 TALLERES Y ALMACEN FILREPCAT 2009 100,000
01803446 TALLERES Y ALMACEN FILREPCAT 2010 100,000
01803446 TALLERES Y ALMACEN FILREPCAT 2011 100,000
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01803446 TALLERES Y ALMACEN FILREPCAT 2012 100,000
01803446 TALLERES Y ALMACEN FILREPCAT 2013 1,179,000
02196623 TAMALES EL PORTAL 2013 1,000,000
01376561 TAMALES WENDY 2011 1,000,000
01376561 TAMALES WENDY 2012 1,000,000
01376561 TAMALES WENDY 2013 1,000,000
01808405 TAPIZADOS ANDALUCIA 2009 100,000
01808405 TAPIZADOS ANDALUCIA 2010 10,000
01808405 TAPIZADOS ANDALUCIA 2011 100,000
01808405 TAPIZADOS ANDALUCIA 2012 100,000
01808405 TAPIZADOS ANDALUCIA 2013 1,170,000
02069941 TECHNICAL DEFENSE S A S 2013 40,000,000
02216627 TECNIEMSAMBLES AUTOMOTRICES SA EDGAR
LEAL ORJUELA
2013 1,000,000
00514935 TECNOLOGIA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE
S A S     TECHECA S A S
2013 58,505,000
01974695 TECNOLOGIA Y GESTION ESTRATEGICA DE
RECURSOS S A S TYGER S A S
2013 37,506,720
02273059 TERRASOND LIMITED 2013 1,000,000
01685472 TEXTURAS Y COLORES ACABADOS EN
CONSTRUCCION
2013 1,179,000
02059885 TIENDA DOÑA ANITA DE LA 4 2013 1,179,000
01898084 TIENDA L Y ROCIO 2013 993,000
02064888 TIENDA LOS AMIGO´S 2013 1,000,000
01503920 TIENDA NUEVO MILENIO 53 2008 680,000
01984428 TIRADO DIAZ RODOLFO 2013 1,400,000
02224409 TLP TALLERES DE LEYES Y POLYTICA
SOCIEDAD LIMITADA
2013 1,000,000
01846313 TORDECILLA HERNANDEZ OSCAR LUIS 2013 2,358,000
02109786 TORRES CORTES ARTURO 2013 5,000,000
02119542 TORRES CUERVO DIANA LUCIA 2013 1,100,000
00830557 TORRES GARCIA JOSE JOAQUIN 2010 800,000
00830557 TORRES GARCIA JOSE JOAQUIN 2011 900,000
01109029 TORRES GOMEZ JESUS MARIA 2013 500,000
02266770 TORRES JAIMES JAIRO 2013 1,000,000
01392223 TORRES VARGAS DIEGO 2013 1,170,000
00967550 TOTO TIRE 2013 53,860,000
02014718 TRASLAVIÑA ABAUNZA DEISI 2012 1,000,000
02014718 TRASLAVIÑA ABAUNZA DEISI 2013 1,000,000
01489344 TREASURES ANTIQUES 2013 1,000,000
01501141 TROCONIS MORENO HUMBERTO 2013 1,179,000
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01772539 TRUJILLO GUTIERREZ CARLOS ANDRES 2013 1,150,000
02251101 TUCOMPRAVENTA 2013 1,100,000
01530026 TURISTUR 2009 1,000,000
01530026 TURISTUR 2010 1,000,000
01530026 TURISTUR 2011 1,000,000
01530011 TURISTUR E U EN LIQUIDACION 2009 1,000,000
01530011 TURISTUR E U EN LIQUIDACION 2010 1,000,000
01530011 TURISTUR E U EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
00331651 UNICOMERZ LTDA. 2012 30,776,000
00331651 UNICOMERZ LTDA. 2013 40,088,000
00942631 UNIVERSAL DE ANILLOS 2013 9,500,000
02207805 URBAN EAGLES FACTORY 2013 1,170,000
01978653 URBAN EXTREME 2013 1,000,000
01458977 URREGO HILARION ROSA ELENA 2013 700,000
02023850 VANEGAS ARDILA JOSE DAVID 2012 2,000,000
02023850 VANEGAS ARDILA JOSE DAVID 2013 2,000,000
01189405 VANEGAS ORTIZ JORGE ELIECER 2013 1,170,000
01160159 VANEGAS ZAPATA CAROLINA 2013 1,000,000
01189406 VANEGOL DEPORTES 2013 1,170,000
02099464 VARGAS HERNANDEZ FAIZULLY 2013 1,000,000
01475025 VARGAS MORALES CARLOS ALBERTO 2013 1,163,000
01748628 VARGAS PEREZ SARAMI 2008 1,000,000
01748628 VARGAS PEREZ SARAMI 2009 1,000,000
01748628 VARGAS PEREZ SARAMI 2010 1,000,000
01748628 VARGAS PEREZ SARAMI 2011 1,000,000
01748628 VARGAS PEREZ SARAMI 2012 1,000,000
01748628 VARGAS PEREZ SARAMI 2013 1,000,000
01319884 VARIEDADES EL CAMPEON 2013 76,893,723
02107535 VARIEDADES MARIFER 2013 700,000
01385096 VARIEDADES Y TELECOMUNICACIONES PATTY 2008 1
01385096 VARIEDADES Y TELECOMUNICACIONES PATTY 2009 1
01385096 VARIEDADES Y TELECOMUNICACIONES PATTY 2010 1
01385096 VARIEDADES Y TELECOMUNICACIONES PATTY 2011 1
01385096 VARIEDADES Y TELECOMUNICACIONES PATTY 2012 1
01385096 VARIEDADES Y TELECOMUNICACIONES PATTY 2013 1
01979954 VASQUEZ TEJADA WILSON ALEXANDER 2012 1,600,000
01979954 VASQUEZ TEJADA WILSON ALEXANDER 2013 1,800,000
01873972 VELASCO BAUTISTA JAIME 2012 1,000,000
01873972 VELASCO BAUTISTA JAIME 2013 1,000,000
00183431 VELASQUEZ JIMENEZ JULIO CESAR 2012 1,000,000
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00183431 VELASQUEZ JIMENEZ JULIO CESAR 2013 1,000,000
02005273 VELASQUEZ JOSE RODRIGO 2013 900,000
00942630 VELASQUEZ SANCHEZ JUAN CARLOS 2013 9,974,918
02080517 VELLANEDA JIMENEZ JOSE FRANKEI 2013 1,000,000
01709981 VELOSA BELTRAN JACQUELINE 2013 2,700,000
02263575 VIANA GARZON JOSE EFREDY 2013 4,000,000
01147056 VIC CONSTRUCCIONES MATURANA 2006 500,000
01147056 VIC CONSTRUCCIONES MATURANA 2007 500,000
01147056 VIC CONSTRUCCIONES MATURANA 2008 500,000
01147056 VIC CONSTRUCCIONES MATURANA 2009 500,000
01147056 VIC CONSTRUCCIONES MATURANA 2010 500,000
01147056 VIC CONSTRUCCIONES MATURANA 2011 500,000
01147056 VIC CONSTRUCCIONES MATURANA 2012 500,000
01147056 VIC CONSTRUCCIONES MATURANA 2013 500,000
02069301 VICTORIA VELA DESCHAUSSRES FINES 2012 1,133,000
02069301 VICTORIA VELA DESCHAUSSRES FINES 2013 1,179,000
01942299 VIDEO BAR ROCKOLA LA NUEVA OLA 2013 1,000,000
00807724 VIDEO HELADERIA CAMBAO 2013 1,130,000
01578819 VIDEO JUEGOS ENTERTEIMENT 2013 800,000
02263579 VIDRIALUMINIOS VIANA 2013 4,000,000
02221147 VILLA TRANQUILA SAS 2013 100,000,000
01388818 VILLARRAGA DE ESPEJO BLANCA INES 2013 1,000,000
02271455 VISION OF THE FUTURE 2013 1,170,000
01978650 VIVAS SANABRIA JOHAN ALEJANDRO 2013 10,000,000
00938364 VIVERES 4 ESQUINAS 2013 700,000
02014719 X TREME PC 2012 1,000,000
02014719 X TREME PC 2013 1,000,000
00852986 YEPES LARA ANA CECILIA 2013 600,000
01290452 ZAMBRANO ORJUELA ROSA ANA 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01330800 BELTRAN GARCIA RAUL 2006 1,000,000 25/10/2013
01330800 BELTRAN GARCIA RAUL 2007 1,000,000 25/10/2013
01330800 BELTRAN GARCIA RAUL 2008 1,000,000 25/10/2013
01330800 BELTRAN GARCIA RAUL 2009 1,000,000 25/10/2013
01330800 BELTRAN GARCIA RAUL 2010 1,000,000 25/10/2013
01330800 BELTRAN GARCIA RAUL 2011 1,000,000 25/10/2013
01330800 BELTRAN GARCIA RAUL 2012 1,000,000 25/10/2013
01330800 BELTRAN GARCIA RAUL 2013 1,000,000 25/10/2013
01330801 DROGUERIA R Y E 2006 1,000,000 25/10/2013
01330801 DROGUERIA R Y E 2007 1,000,000 25/10/2013
01330801 DROGUERIA R Y E 2008 1,000,000 25/10/2013
01330801 DROGUERIA R Y E 2009 1,000,000 25/10/2013
01330801 DROGUERIA R Y E 2010 1,000,000 25/10/2013
01330801 DROGUERIA R Y E 2011 1,000,000 25/10/2013
01330801 DROGUERIA R Y E 2012 1,000,000 25/10/2013
01330801 DROGUERIA R Y E 2013 1,000,000 25/10/2013
02019129 COPECOL SAS 2013 29,000,000 08/11/2013
01241554 CACHARRERIA SOFI 2004 0 13/11/2013
01241554 CACHARRERIA SOFI 2005 0 13/11/2013
01241554 CACHARRERIA SOFI 2006 0 13/11/2013
01241554 CACHARRERIA SOFI 2007 0 13/11/2013
01241554 CACHARRERIA SOFI 2008 0 13/11/2013
01241554 CACHARRERIA SOFI 2009 0 13/11/2013
01241554 CACHARRERIA SOFI 2010 0 13/11/2013
01241554 CACHARRERIA SOFI 2011 0 13/11/2013
01241554 CACHARRERIA SOFI 2012 0 13/11/2013
01241554 CACHARRERIA SOFI 2013 0 13/11/2013
01241552 RUBIO GOMEZ ANDREA VIVIANA 2004 0 13/11/2013
01241552 RUBIO GOMEZ ANDREA VIVIANA 2005 0 13/11/2013
01241552 RUBIO GOMEZ ANDREA VIVIANA 2006 0 13/11/2013
01241552 RUBIO GOMEZ ANDREA VIVIANA 2007 0 13/11/2013
01241552 RUBIO GOMEZ ANDREA VIVIANA 2008 0 13/11/2013
01241552 RUBIO GOMEZ ANDREA VIVIANA 2009 0 13/11/2013
01241552 RUBIO GOMEZ ANDREA VIVIANA 2010 0 13/11/2013
01241552 RUBIO GOMEZ ANDREA VIVIANA 2011 0 13/11/2013
01241552 RUBIO GOMEZ ANDREA VIVIANA 2012 0 13/11/2013
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01241552 RUBIO GOMEZ ANDREA VIVIANA 2013 0 13/11/2013
01926641 CRACIONES FABI FUSA
MISCELANEA
2013 990,000 15/11/2013
00603724 EDITORIAL IDIOMA LTDA 2010 1,000,000 15/11/2013
00603724 EDITORIAL IDIOMA LTDA 2011 1,000,000 15/11/2013
00603724 EDITORIAL IDIOMA LTDA 2012 1,000,000 15/11/2013
00603724 EDITORIAL IDIOMA LTDA 2013 1,000,000 15/11/2013
01926639 OSORIO GIL ADIELA 2013 990,000 15/11/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00850499 SIERRA MUNEVAR PEDRO 2010 10,500,000 15/11/2013
00850499 SIERRA MUNEVAR PEDRO 2011 10,500,000 15/11/2013
00850499 SIERRA MUNEVAR PEDRO 2012 15,800,000 15/11/2013
00850499 SIERRA MUNEVAR PEDRO 2013 56,815,000 15/11/2013
00850500 SIERRA MUNEVAR PEDRO 2010 10,500,000 15/11/2013
00850500 SIERRA MUNEVAR PEDRO 2011 10,500,000 15/11/2013
00850500 SIERRA MUNEVAR PEDRO 2012 15,800,000 15/11/2013
00850500 SIERRA MUNEVAR PEDRO 2013 56,815,000 15/11/2013
01922766 AGROGAN CONSULTORES SAS 2013 4,213,000 16/11/2013
01919643 ALIANZA Y DESARROLLO
NATURAL SAS SIGLA ADENAL
SAS
2010 10,000,000 16/11/2013
01919643 ALIANZA Y DESARROLLO
NATURAL SAS SIGLA ADENAL
SAS
2011 9,749,000 16/11/2013
01919643 ALIANZA Y DESARROLLO
NATURAL SAS SIGLA ADENAL
SAS
2012 9,650,000 16/11/2013
01919643 ALIANZA Y DESARROLLO
NATURAL SAS SIGLA ADENAL
SAS
2013 9,555,000 16/11/2013
02004190 MARTINEZ RODRIGUEZ YADIRA
INES
2012 2,000,000 16/11/2013
02004190 MARTINEZ RODRIGUEZ YADIRA
INES
2013 2,100,000 16/11/2013
02004191 MARTINEZ RODRIGUEZ YADIRA
INES
2012 500,000 16/11/2013
02004191 MARTINEZ RODRIGUEZ YADIRA
INES
2013 550,000 16/11/2013
02051384 ADVANCED IT CONSULTING
SERVICES S A S
2013 55,544,000 17/11/2013
01835486 GRUPO DE GESTION DE CALIDAD
E INGENIERA DE SOFTWARE QEN
GROUP LTDA SIGLAS QEN GROUP
LTDA
2012 3,916,009 17/11/2013
01835486 GRUPO DE GESTION DE CALIDAD
E INGENIERA DE SOFTWARE QEN
GROUP LTDA SIGLAS QEN GROUP
LTDA
2013 12,777,218 17/11/2013
01143268 IN VITRO DESIGN S A S 2013 15,000,000 17/11/2013
01508463 PRIETO ROJAS HECTOR MANUEL 2012 4,350,000 17/11/2013
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01508463 PRIETO ROJAS HECTOR MANUEL 2013 4,350,000 17/11/2013
02144586 PRIETO ROJAS HECTOR MANUEL 2012 1,950,000 17/11/2013
02144586 PRIETO ROJAS HECTOR MANUEL 2013 1,950,000 17/11/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1472    DEL 21/07/2000,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00026659 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A  MARCO FIDEL URBANO FRANCO (REG. 00005229).
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS COMERCIALES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 02514   DEL
06/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00026660 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS FERNANDO GÓMEZ SALAZAR..
 
INVERSIONES ALMER S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00026661 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JOSE YODBELDAVI MENDOZA.
 
L V COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10248   DEL 13/11/2013,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00026662 DEL LIBRO 05. SE
PROTOCOLIZA DOCUMENTO EN EL CUAL SE OTORGA PODER A SOFIA UBINAS..
 
SEGUROS DEL ESTADO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5881    DEL 31/10/2013,  NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00026663 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JAIME EDUARDO GAMBOA RODRIGUEZ.
 
SOLUCIONES EN CAPTURA AUTOMATICA DE DATOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SCAD
COLOMBIA LTDA, DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00026664 DEL LIBRO




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2546
DEL 12/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00228442 DEL LIBRO 06. ACEPTA LA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DE
LA SUCURSAL EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. .
 
PINTURAS FENIX J C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228443 DEL LIBRO 06.
FORERO PACHON LIDA ESPERANZA CEDIO A TITULO GRATUITO EL 50% QUE LE CORRESPONDE
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A CARRILLO LARA JORGE
EDGAR.
 
KEY ENERGY SERVICES CYPRUS LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1812
 DEL 08/11/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 00228444 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARIE PAOLA ROSALES CHIMA .
 
BRANDIGITAL S A SUCURSAL COLOMBIA CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228445 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO DE TECNOLOGIA BUSTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228446 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YEIMI ROCIO ALDANA PERILLA.
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RESTAURANTE ALIÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228447 DEL LIBRO 06. EL
SEÑOR GIOVANNI ARTURO MORENO LOPEZ TRANFIERE EL 50% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA  A  FAVOR DE MARTHA ALICIA LOPEZ.
 
CIGARRERIA  Y  MISCELANEA   SANDACA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00228448 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS RODRIGUEZ..
 
BODY FLEX SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228449 DEL LIBRO 06.
MARSIGLIA ALVAREZ CAROLINA ENAJENO EL 50 % SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFRENCIA A HERNANDEZ TORRES LUIS GUILLERMO.
 
EVOLUTION WEAR FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228450 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: NICOLAS GARCIA..
 
QUIUBO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228451 DEL LIBRO 06.




MAINBOG ESCRITURA PUBLICA  No. 2599    DEL 31/07/2013,  NOTARIA  2 DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228452 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE BOLIVAR GARZON MARTHA
INES SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE:
BOLIVAR GARZON MARTHA INES.
 
AGENCIA S Y D COLOMBIA S A CAF LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACTA  No. 0178
DEL 02/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00228453 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA
DE LA REFERENCIA .
 
REFRIPANEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228454 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
 REFRIPANEL SAS..
 
EMPANADAS EL JOCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228455 DEL LIBRO 06.
PALLARES MONTESINOS SULAY PATRICIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DAVID BOHORQUEZ BUSTOS..
 
RESTAURANTE TASAJO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228456 DEL LIBRO 06.




GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 3563    DEL 08/11/2013,
 NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228457 DEL
LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA
SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
.
 
LAVASECO CLEAN MATIC EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228458 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LEIDY BRICEÑO POLANCO.
 
DISPRAP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  PROPIETARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228459 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50 % DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: GUILLERMO ADOLFO SEGURA CASTAÑEDA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA A CONDUCIR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 00228460 DEL LIBRO 06.  ALVARADO OSTOS MILTON ENAJENO EL 1% SOBRE EL 50%
QUE LE CORRESPONDE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A MIGUEL
ENRRIQUE CUBILLOS MONROY .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA A CONDUCIR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 00228461 DEL LIBRO 06. CELEBRA CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO COMO
ADMINISTRADOR A MILTON ALVARADO OSTOS OTORGA FACULTADES..
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C.J LA BODEGA DEL PAÑAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228462 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: VIVIANA MARCELA LEON MIRANDA.
 
BOUQUET GOURMET ALIMENTOS Y BEBIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00228463 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE GRISALEZ GARCIA.
 
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6193
 DEL 12/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 00228464 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL APODERADO
GENERAL .
 
OPPLUS OPERACIONES Y SERVICIOS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 735
 DEL 30/04/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00228465 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
MICHELLE INTIME ESCRITURA PUBLICA  No. 1641    DEL 27/09/2013,  NOTARIA 59 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228466 DEL LIBRO 06. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE MARIA AIDE CASTAÑEDA DURAN Y EUSEBIO
VEGA RODRIGUEZ SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: MARIA AIDE CASTAÑEDA DURAN.
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SUPER POLLO IN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228467 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
HERNANDEZ BLANCA NANCY .
 
PHILIP MORRIS LATIN AMERICA SALES CORP SUCURSAL COLOMBIANA DEMANERA A
LTERNATIVA LA SUCURSAL PODRA UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADOPMLASC COLOMBIA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1220    DEL 06/11/2013,  NOTARIA 46 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228468 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
TERRA REMOTE SENSING COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00228469 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ..
 
NEW MILENIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 00228470 DEL LIBRO 06. MURILLO SUAREZ YESLI MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALVAREZ ROMERO EFREN
EDILBERTO.
 
TERRA REMOTE SENSING COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00228471 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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TERRA REMOTE SENSING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00228472 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL..
 
R A AUTOMOVILES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228473 DEL LIBRO 06. RENE
ALEJANDRO ARCHILA RUBIANO CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANDRES FELIPE ARCHILA RUBIANO..
 
MERCA ERXPRESS M & M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00228474 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DANY STIVEN ALTAHOMA RUIZ.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01604259 DIA: 18 MATRICULA: 01815253 RAZON SOCIAL: PERFECT GAME
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604260 DIA: 18 MATRICULA: 01815253 RAZON SOCIAL: PERFECT GAME
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604261 DIA: 18 MATRICULA: 02243722 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALCARO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604262 DIA: 18 MATRICULA: 02243722 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALCARO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604263 DIA: 18 MATRICULA: 02324218 RAZON SOCIAL:
PINTUFRANQUICIA MILOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604264 DIA: 18 MATRICULA: 02324218 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01604265 DIA: 18 MATRICULA: 02330805 RAZON SOCIAL: MARIA CLARA
VILLEGAS E HIJOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604266 DIA: 18 MATRICULA: 02330805 RAZON SOCIAL: MARIA CLARA
VILLEGAS E HIJOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604267 DIA: 18 MATRICULA: 02299891 RAZON SOCIAL: COL STECKERL
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604268 DIA: 18 MATRICULA: 02381091 RAZON SOCIAL: GRUPO GLOBAL
GOLD & VARCOLL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604269 DIA: 18 MATRICULA: 02381091 RAZON SOCIAL: GRUPO GLOBAL
GOLD & VARCOLL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604270 DIA: 18 MATRICULA: 02168919 RAZON SOCIAL: LUZAN
LABORATORIOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604271 DIA: 18 MATRICULA: 02168919 RAZON SOCIAL: LUZAN




INSCRIPCION: 01604272 DIA: 18 MATRICULA: 02160974 RAZON SOCIAL: MALDONADO &
COLMENARES SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604273 DIA: 18 MATRICULA: 02160974 RAZON SOCIAL: MALDONADO &
COLMENARES SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604274 DIA: 18 MATRICULA: 02070686 RAZON SOCIAL: FINCON SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604275 DIA: 18 MATRICULA: 02347099 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
BAHREIN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604276 DIA: 18 MATRICULA: 02347099 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
BAHREIN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604277 DIA: 18 MATRICULA: 02300471 RAZON SOCIAL: VEROSA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604278 DIA: 18 MATRICULA: 00620588 RAZON SOCIAL: CORMATEC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
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INSCRIPCION: 01604279 DIA: 18 MATRICULA: 00620588 RAZON SOCIAL: CORMATEC SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604280 DIA: 18 MATRICULA: 02025235 RAZON SOCIAL: SMARTFONE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604281 DIA: 18 MATRICULA: 01689116 RAZON SOCIAL: MABER
SOLUCIONES HIDROQUIMICAS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604282 DIA: 18 MATRICULA: 01689116 RAZON SOCIAL: MABER
SOLUCIONES HIDROQUIMICAS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604283 DIA: 18 MATRICULA: 02365676 RAZON SOCIAL: COMIDAS Y
REFRIGERIOS DONDE ALBERTO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604284 DIA: 18 MATRICULA: 02387246 RAZON SOCIAL: NUEVOS
CEMENTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604285 DIA: 18 MATRICULA: 02387246 RAZON SOCIAL: NUEVOS




INSCRIPCION: 01604286 DIA: 18 MATRICULA: 02300202 RAZON SOCIAL: ALL ACCESS
COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604287 DIA: 18 MATRICULA: 02300202 RAZON SOCIAL: ALL ACCESS
COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604288 DIA: 18 MATRICULA: 01957738 RAZON SOCIAL: G & G ASESORES
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604289 DIA: 18 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
CLERMONT PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604290 DIA: 18 MATRICULA: 02155218 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TALERO CUELLAR S EN C S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604291 DIA: 18 MATRICULA: 02155218 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TALERO CUELLAR S EN C S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604292 DIA: 18 MATRICULA: 02318519 RAZON SOCIAL: DISTRIMACOL
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604293 DIA: 18 MATRICULA: 01971363 RAZON SOCIAL: DIGITAL
SIGNAGE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604294 DIA: 18 MATRICULA: 01971363 RAZON SOCIAL: DIGITAL
SIGNAGE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604295 DIA: 18 MATRICULA: 02385057 RAZON SOCIAL: CINK S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604296 DIA: 18 MATRICULA: 02385057 RAZON SOCIAL: CINK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604297 DIA: 18 MATRICULA: 02303342 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
METALMECANICA SANTANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604298 DIA: 18 MATRICULA: 02303342 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
METALMECANICA SANTANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604299 DIA: 18 MATRICULA: 02200465 RAZON SOCIAL: HD & HIJOS S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604300 DIA: 18 MATRICULA: 02200465 RAZON SOCIAL: HD & HIJOS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604301 DIA: 18 MATRICULA: 01296448 RAZON SOCIAL: SODETRA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604302 DIA: 18 MATRICULA: 02336113 RAZON SOCIAL: IMEXCO TRADE
COLOMBIAN EXPORTS AND IMPORTS TRADE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604303 DIA: 18 MATRICULA: 02336113 RAZON SOCIAL: IMEXCO TRADE
COLOMBIAN EXPORTS AND IMPORTS TRADE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604304 DIA: 18 MATRICULA: 02299891 RAZON SOCIAL: COL STECKERL
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604305 DIA: 18 MATRICULA: 02221136 RAZON SOCIAL: BARRERA
AVIATION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604306 DIA: 18 MATRICULA: 02342935 RAZON SOCIAL: IL MERCATINO S




INSCRIPCION: 01604307 DIA: 18 MATRICULA: 02342935 RAZON SOCIAL: IL MERCATINO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604308 DIA: 18 MATRICULA: 01941568 RAZON SOCIAL: GOLDHEALTH SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604309 DIA: 18 MATRICULA: 01941568 RAZON SOCIAL: GOLDHEALTH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604310 DIA: 18 MATRICULA: 00043546 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
AMCO LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604311 DIA: 18 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: PINAR DE LA
FONTANA SUPERMANZANA 1 MANZANA 2 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604312 DIA: 18 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL BARILOCHE II DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604313 DIA: 18 MATRICULA: 01229676 RAZON SOCIAL: SIERRAS DEL




INSCRIPCION: 01604314 DIA: 18 MATRICULA: 02118497 RAZON SOCIAL: MGM
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604315 DIA: 18 MATRICULA: 02118497 RAZON SOCIAL: MGM
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604316 DIA: 18 MATRICULA: 02090928 RAZON SOCIAL: RINA COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604317 DIA: 18 MATRICULA: 02090928 RAZON SOCIAL: RINA COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604318 DIA: 18 MATRICULA: 02259252 RAZON SOCIAL: PROMINENT
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604319 DIA: 18 MATRICULA: 02259252 RAZON SOCIAL: PROMINENT
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604320 DIA: 18 MATRICULA: 02385068 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01604321 DIA: 18 MATRICULA: 02385068 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DAZA HERMANOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604322 DIA: 18 MATRICULA: 02385666 RAZON SOCIAL: ONGOING
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604323 DIA: 18 MATRICULA: 02385666 RAZON SOCIAL: ONGOING
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604324 DIA: 18 MATRICULA: 01684135 RAZON SOCIAL: CENTRO PARA LA
ORIENTACION Y FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604325 DIA: 18 MATRICULA: 02341426 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
TECNOLOGICAS ORGANIZACIONALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604326 DIA: 18 MATRICULA: 02341426 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
TECNOLOGICAS ORGANIZACIONALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604327 DIA: 18 MATRICULA: 01739297 RAZON SOCIAL: TECNIVOZ SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604328 DIA: 18 MATRICULA: 02380274 RAZON SOCIAL: NILS THORHAUER
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604329 DIA: 18 MATRICULA: 02380274 RAZON SOCIAL: NILS THORHAUER
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604330 DIA: 18 MATRICULA: 01680601 RAZON SOCIAL: TEXJAI S A S Y
PODRÁ ANUNCIARSE CON LA SIGLA TEXJAI DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604331 DIA: 18 MATRICULA: 01521293 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MACER S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604332 DIA: 18 MATRICULA: 01713693 RAZON SOCIAL: SAVERIO
MINERVINI SPACCAVENTO Y CIA S. EN C. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604333 DIA: 18 MATRICULA: 01940685 RAZON SOCIAL: SISTEMAS




INSCRIPCION: 01604334 DIA: 18 MATRICULA: 02236277 RAZON SOCIAL: SAINT GROUP S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604335 DIA: 18 MATRICULA: 02236277 RAZON SOCIAL: SAINT GROUP S





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ELECTROIMPORT OFICIO  No. 236855  DEL 06/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137961 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ARTEFACTA 1 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137962 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BARCODE POS LTDA - UNILAGO OFICIO  No. 238152  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00137963 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
OPTICA PADRE WILLIAM OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00137964 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
JUSVAL ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE OFICIO  No. 238152  DEL 07/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00137965 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFENCIA..
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TRAZA MARKETING OFICIO  No. 2209397 DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137966 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FANALPISOS LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137967 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
C I DOMINIO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137968 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SILVA HIGUERA RAUL ERNESTO OFICIO  No. 841     DEL 14/11/2013,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137969
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
SEGURIDAD EL CONDOR OFICIO  No. 235706  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00137970 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
YUTATOURS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137971 DEL




INVERSIONES J.E.L OFICIO  No. 238889  DEL 08/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137972 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INDUSTRIA GIMAR SEMI JOYAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00137973 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES JEL NO. 2 OFICIO  No. 238889  DEL 08/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00137974 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FLASH COMPUTER OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137975 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MASER TIENDA TELEFONICA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.




RODWILL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137977 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
SUZUNAGA Y GOMEZ ESCENOGRAFIA Y PUBLICIDAD OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
 DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 00137978 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
CROM ENVIOS LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137979 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
IP LOGISTICA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137980 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
FAGAR SERVICIOS 97 S L SUCURSAL COLOMBIA OFICIO  No. 239278  DEL 07/11/2013,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00137981 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO. MONTO DE EMBARGO $166.217.700.
 
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES NARANJO LTDA OFICIO  No. 1457    DEL 12/11/2013,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137982 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
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BEMAMOVIL ALTAVISTA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00137983 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
REY CARRILLO JOSE GUILLERMO OFICIO  No. 2854    DEL 05/11/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00137984 DEL LIBRO 08. SE ORDENO LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR REY CARRILLO JOSE GUILLERMO. .
 
PEÑUELA ZARATE EFRAIN ANDRES OFICIO  No. 2860    DEL 06/11/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00137985 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO_ DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIA AGROPECUARIA PLUMA BLANCA LTDA OFICIO  No. 5038    DEL 29/10/2013,
JUZGADO 26 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00137986 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
AP ARTEPLAST OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137987 DEL




BEMAMOVIL VIVERO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137988 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA DORIA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00137989 DEL LIBRO 08. [ DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
PLANETA VERDE LAVANDERIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00137990 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
AV INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES RECIDENC Y CCIALES OFICIO  No. 238152
 DEL 07/11/2013,  Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




DECORACIONES EN CARPINTERIA Y COCINAS INTEGRALES OFICIO  No. 241969  DEL
12/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00137992 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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PINTURAS S & C OFICIO  No. 203996  DEL 12/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137993 DEL
LIBRO 08. SE DESEMBARGA EL ESTABLECIMIEBNTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
CONFIRMA MEDIDA MEDIANTE OFICIO NO. 2013EE242474.
.
 
ARTE Y DECORACION F.J OFICIO  No. 5123    DEL 14/11/2013,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137994 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REGISTROS: 00107231 Y 00109145).
 
CLONEX E U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137995 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE SOCIEDAD DEMANDADA..
 
PROTEQUEM - PRODUCCIONES TEQUENDAMA OFICIO  No. 203996  DEL 12/09/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00137996 DEL LIBRO 08. SE DESEMBARGA EL ESTABLECIMIEBNTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. CONFIRMA MEDIDA MEDIANTE OFICIO NO. 2013EE242474. REGISTRO
REVOCADO..
 
COLPERNOS S A OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00137997 DEL




SUPERTIENDA MERQUE YA OFICIO  No. 238152  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00137998 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
TELEPRODUCTOS DE COLOMBIA LIMITADA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00137999 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PROTEQUEM - PRODUCCIONES TEQUENDAMA OFICIO  No. 203996  DEL 12/09/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00138000 DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00137996 DEL LIBRO 08.
SE REVOCA EL REGISTRO 00137996 DEL LIBRO 8, TODA VEZ QUE LA MEDIDA DE
DESEMBARGO YA SE ENCUENTRA INSCRITA..
 
FERRECORTES Y SERVICIOS INDUSTRIALES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00138001 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
EXTINTORES TROYA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.




ONLINE EXPRESS SERVICES LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138003 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
FORROS PLAZA RESOLUCION  No. 4507    DEL 07/10/2013,  DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138004 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
KANDINA VILLALUZ II OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138005 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
CAIPA GONZALEZ JOHN ANDRES OFICIO  No. 14-1022 DEL 10/11/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138006
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO .
 
STANDAR PLUSS OFICIO  No. 239331  DEL 11/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138007 DEL





TRAVELONE INTERNATIONAL NETWORK COLOMBIA BOGOTA AUTO  No. 017131  DEL
15/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00138008 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RODAMIENTOS Y REPUESTOS LTDA OFICIO  No. 1455    DEL 12/11/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138009 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ZIPPERPLAST LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138010 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ARLY ASEO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138011 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ALARCON OCAMPO JOSE LUIS OFICIO  No. 20206   DEL 10/10/2013,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138012 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL
LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS
A REGISTRO DEL SR. ALARCON OCAMPO JOSE LUIS. INSCRITO BAJO EL REG. 00128960
DEL LIBRO 08. .
 
FERREIMPORTACIONES ORTIZ LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
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00138013 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
OFFIDISEÑOS LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138014 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
HERRERA EPIAYO AIDA ESTHER OFICIO  No. 20529   DEL 16/10/2013,  JUZGADO 7
PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138015
DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL HERRERA EPIAYO
AIDA ESTHER (REG. 00003839).
 
KIT GRAFICO LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138016 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CHARLIE BURGERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S OFICIO  No. 241359
DEL 12/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00138017 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL. EMBARGOS INSCRITOS BAJO LOS REG. 00069506 Y 00080722 AMBOS DEL
LIBRO 08..
 
SISTEM MANIA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138018 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
CHARLIE S ROASTBEEF NO 2 OFICIO  No. 241359  DEL 12/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138019 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO  DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
MUNDIAL DE EXHOSTOS Y ACCESORIOS TUNING ARANGO S LTDA OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00138020 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SEVI ARO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138021 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
GNV SOMOS MOTOR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138022 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SEVI ARO OFICIO  No. 238889  DEL 08/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138023 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDA DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
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ALMACEN BUFALO N 2 OFICIO  No. 239331  DEL 11/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138024 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
KANDINA SOACHA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138025 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
OPRA LEATHER OFICIO  No. 239331  DEL 11/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138026 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
KANDINA AV 1A MAYO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138027 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
DISTRI CAR S AUTOMOTRIZ A E LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00138028 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
DECORVIVIENDA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138029 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
VILLA ORTEGA ANDERSON OFICIO  No. 2860    DEL 06/11/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138030 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO  A LA PERSONA NATURAL VILLA ORTEGA ANDERSON CON C.C.
75101268.
 
FERRETERIA Y VIDRIOS JB OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138031 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DEALER SECURITY OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138032 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
DOTACIONES MODATEX OFICIO  No. 237652  DEL 06/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138033 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LIEVANO VARGAS GUSTAVO OFICIO  No. 14-1019 DEL 10/11/2013,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138034 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
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SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL LIEVANO VARGAS GUSTAVO CON C.C.
79131747.
 
KANDINA JAVERIANA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138035 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
BODY CARE OFICIO  No. 237652  DEL 06/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138036 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
ELECTROPARTES ACECOM OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138037 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
CARVA AUTOGENA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138038 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
VIDRIOS LA UNION OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138039 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
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KANDINA VILLALUZ OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138040 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA CORDILLERA OFICIO  No. 237652  DEL 06/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00138041 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
KANDINA VILLAS DE GRANADA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138042 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS LA UNION OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138043 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
ALCALOIDE JEANS & CO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138044 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
KANDINA CALLE 19 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138045 DEL




SERVICIOS AGRICOLAS DE COLOMBIA SAC LIMITADA OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00138046 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
NUEVO GAITAN AUTOLAVADO LA 78 OFICIO  No. 0133    DEL 14/11/2013,  JUZGADO 3
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138047 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ISOCAR INTERNACIONAL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.




PRONALTUR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138049 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ALMACEN DOBLE FAZ OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138050 DEL




KANDINA LIBERTADORES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138051 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIETO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
CONTAINER MEGA STORE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138052 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 5 OFICIO  No. 3863    DEL 12/11/2013,  JUZGADO
7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138053 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ALMACEN AUTOPARTES IMPORTACIONES LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00138054 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
CASA DE LA CERVEZA EL NOGAL AUTO  No. 4301    DEL 26/03/2010,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 00138055 DEL LIBRO 08. EN VIRTUD DE LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN




ABC AMBULANCIAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138056 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
KUBIKO BAR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138057 DEL
LIBRO 08. [DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
CASA DE LA CERVEZA EL NOGAL AUTO  No. 018253  DEL 28/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 00138058 DEL LIBRO 08. EN VIRTUD DE LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIAL SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA (VER REGISTROS 00138055 Y 330 DE LA MATRÍCULA: 1821023).
 
KANDINA ROMA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138059 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MILANO STUDIO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138060 DEL




BUREAU DIGITAL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138061 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MODIPRO LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138062 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
ANODIZADOS AGUILERA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138063 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DMAG-GAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00138064 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS PLASTICAS LASPRILLA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.




GRUPO EMPRESARIAL TRIBUTARIO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138066 DEL LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
PAPELERIA VITARA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00138067 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CARNES EL PROVEEDOR C F P OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
WELDNANS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781609 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01755012 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE Y NO SE TOMO EL NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR CARGO NO CREADO.
 
AKERON CAF SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA. CON SIGLA AKERON CAF ACTA  No. 07
    DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781610 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
FUNERARIA GAVIRIA S A ACTA  No. 53      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781611 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
SAP COLOMBIA SAS ACTA  No. 15      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781612 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
SAP COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781613 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PUIN CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781614




INVERSIONES GODA  S.A.S ACTA  No. 18      DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781615 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
ORTOMANIA LTDA ACTA  No. 15      DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781616 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA ARTECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781617
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ORTOMANIA LTDA ACTA  No. 15      DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781618 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BERIN BERNAL INFRAESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL
17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781619 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDIGO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781620 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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DISTRIBOOKS COLOMBIA SAS ACTA  No. 012     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781621 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EL CARITO MUSIC SAS ACTA  No. 1       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781622 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BUSINESS CONSULTANTS AND ADVISORS S A S ACTA  No. 4       DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781623 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
RVABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781624 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
OLEODINAMICA G&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781625
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
S&V BUSINESS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781626 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  ,NTO DE REPRESENTANTENTE LEGAL.
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CONTINENTAL DE CARGA LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781627 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
AMA IN OPERATIONS S A S ACTA  No. 001     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781628 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
BOGOTA.
 
ENAR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781629
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
REDVOZIP SOLUCIONES EN REDES Y TELECOMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781630 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
MRF LEGAL & FINANCIAL ADVISERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781631 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTETICA LORENCITA LOPEZ LTDA ACTA  No. 06      DEL 08/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781632 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA NOMBRE, AGREGA
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SIGLA, MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL, (FIJA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO), MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
(COMPILA ESTATUTOS), NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
ISAMO SAS ACTA  No. 9       DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781633 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARGARED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 14/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781634 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MASTER LCTL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781635 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ISAMO SAS ACTA  No. 9       DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781636 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR  ISABEL CRISTINA MOLINA.
 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781637 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE..
 
ARQUITECTURA INTELIGENTE BIOCLIMATICA Y SOSTENIBLE LTDA ACTA  No. 2013-01 DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
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BAJO EL No. 01781638 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICA: OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ISAMO SAS ACTA  No. 9       DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781639 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, QUEDANDO REMANENTE DE $1.471.000.
 
DVA DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1774    DEL 24/10/2013,  NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781640 DEL LIBRO 09.
SE ADICIONA AL REGISTRO 1777896 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE MODIFICO EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
A CUATRO CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781641
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
MUDANZAS ALIADAS LTDA ACTA  No. 002     DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781642 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HOLDING FARMACEUTICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA ACTA  No. 21      DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 01781643 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE ) Y SUPLENTE DEL GERENTE  .
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SERRANIA HOLDING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781644 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
BELAIRE S A S ACTA  No. 001     DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781645 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. Y SU SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
SERHUA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781646 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SERHUA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781647 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE.
 
HANDLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781648 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDA SE ACLARAR EL REGISTRO 01781462 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL Y NO COMO SE INDICO..
 
HOMIL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6023    DEL 05/11/2013,




HOMIL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781650 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MACKENZIE COAL SAS ACTA  No. 07      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781651 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL (PERSONA JURIDICA) .
 
PROCEALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781652 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SEGURIRED LTDA ACTA  No. 004-1   DEL 09/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781653 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGAL GERENTE Y NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
FINCON SAS ACTA  No. 16      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781654 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 1, 40 Y 43..
 
CONSTRUYENDO WEB SAS ACTA  No. 2       DEL 12/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781655 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE Y SIGLA, DOMICILIO, VIGENCIA
MODIFICA: OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO
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REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
NAVSAT COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781656 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL
Y DE LIQUIDADOR SUPLENTE..
 
COMERCIAL DE AUTOS Y MAQUINAS C A M S A EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 0746
DEL 07/11/2013,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781657 DEL LIBRO 09. DECRETA EL NOMBRAMIENTO DE
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE
LIQUIDADORA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ASIGNANDO AL PROFESIONAL
VINCULADO A LA UNIDAD DE GESTIÓN DE SOCIEDADES, DR. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ
ORREGO PARA QUE REALICE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN.
 
PROUROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781658 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERVINEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781659
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
URBARQDI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781660




TEXTILES MARGARETEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781661 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA:RONNATEX SAS Y
POLTEXAS SAS.
 
SERINAGRO LIMITADA EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 0746    DEL 07/11/2013,
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781662 DEL LIBRO 09. DECRETA EL NOMBRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE LIQUIDADORA DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ASIGNANDO AL PROFESIONAL VINCULADO A LA UNIDAD DE
GESTIÓN DE SOCIEDADES, DR. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ ORREGO PARA QUE REALICE LA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN.
 
ASEO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 01781663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
POLTEXAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781664 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD MATRIZ TEXTILES MARGARETEX S A S  COMUNICA QUE SE CONFIGURA
GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA RONNATEX SAS Y CON LA SOCIEDAD
SUBORDINADA DE LA REFERENCIA.
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PROPESMAR LTDA - EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 0746    DEL 07/11/2013,
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781665 DEL LIBRO 09. DECRETA EL NOMBRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE LIQUIDADORA DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ASIGNANDO AL PROFESIONAL VINCULADO A LA UNIDAD DE
GESTIÓN DE SOCIEDADES, DR. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ ORREGO PARA QUE REALICE LA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN.
 
ANDINAMOTOS S A S ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781666 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MARTORI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781667 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
UNO EDUCATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781668 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ANDINAMOTOS S A S ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781669 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LATINOAMERICANA DE REPUESTOS LIMITADA EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 0746
DEL 07/11/2013,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781670 DEL LIBRO 09. DECRETA EL NOMBRAMIENTO DE
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE
LIQUIDADORA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ASIGNANDO AL PROFESIONAL
VINCULADO A LA UNIDAD DE GESTIÓN DE SOCIEDADES, DR. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ
ORREGO PARA QUE REALICE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN.
 
CFC GAS HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781671 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSON NATURAL.
 
INTRUDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781672 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ILUMIREDES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2460    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781673 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
IP INTEGRACION Y PROYECTOS LTDA ACTA  No. 004     DEL 12/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781674 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE). .
 
FRIGOCENTRO LTDA EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 0746    DEL 07/11/2013,
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781675 DEL LIBRO 09. DECRETA EL NOMBRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE LIQUIDADORA DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ASIGNANDO AL PROFESIONAL VINCULADO A LA UNIDAD DE
GESTIÓN DE SOCIEDADES, DR. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ ORREGO PARA QUE REALICE LA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN.
 
MACKENZIE COAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781676 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS ACTA  No. 1       DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781677 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
REFORMO EL ARTICULO 10 DE SUS ESTATUTOS..
 
INVERSIONES CAU LTDA - EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 0746    DEL 07/11/2013,
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781678 DEL LIBRO 09. DECRETA EL NOMBRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE LIQUIDADORA DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ASIGNANDO AL PROFESIONAL VINCULADO A LA UNIDAD DE
GESTIÓN DE SOCIEDADES, DR. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ ORREGO PARA QUE REALICE LA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN.
 
INNDEC INNOVAR DECORACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781679




YAREMKA S A S PODRA USAR LA SIGLA YAREMKA S A S ACTA  No. 08      DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 01781680 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE).
 
SUPERIOR DE PIELES S A S ACTA  No. 7       DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781681 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECMANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781682 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
R G CONSTRUCCIONES S A - EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 0746    DEL
07/11/2013,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 01781683 DEL LIBRO 09. DECRETA EL NOMBRAMIENTO DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE LIQUIDADORA
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ASIGNANDO AL PROFESIONAL VINCULADO A LA
UNIDAD DE GESTIÓN DE SOCIEDADES, DR. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ ORREGO PARA QUE
REALICE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN.
 
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781684 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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METALICAS MANRIQUE ORTIGOZA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781685 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
LABORAR INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781686 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MEGA FLOWERS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3385    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781687 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 20 Y 21.
 
MINERAL WORLD EXPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781688 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE
Y JUNTA DIRECTIVA.
 
MANDDE S.A ACTA  No. 0037-13 DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781689 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE CAMILO RIOS MOLINA EN REEMPLAZO DE JONATHAN CHAPARRO SANCHEZ
COMO MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA, Y NOMBRAMIENTO DE EDILBERTO RINCON
TAMAYO EN REEMPLAZO DE CAMILO RIOS MOLINA COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
KOLMAN SAS ACTA  No. 1       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781690 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LITOGRAFIA TECNICA COLOMBIANA LTDA LITEC IMPRESORES LTDA EN LIQUIDACION
RESOLUCION  No. 0746    DEL 07/11/2013,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781691 DEL LIBRO 09.
DECRETA EL NOMBRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN
LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE LIQUIDADORA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
ASIGNANDO AL PROFESIONAL VINCULADO A LA UNIDAD DE GESTIÓN DE SOCIEDADES, DR.
JUAN SEBASTIAN JIMENEZ ORREGO PARA QUE REALICE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE
LIQUIDACIÓN.
 
PETROSERVICES COMPANY S A S ACTA  No. 009     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781692 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
ATHLETIC BODY SHOP SAS ACTA  No. 04      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781693 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
CONFECCIONES AYOZ SAS ACTA  No. 01      DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781694 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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PETROSERVICES COMPANY S A S ACTA  No. 009     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL Y SUPLENTE Y NOMBRAMIENTO DEL
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SUPERTIENDAS GOLDEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781696
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTEGRAL SUPPLIES S.A.S ACTA  No. 04      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781697 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
XTREMA BIKE SAS ACTA  No. 01      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781698 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SERVISEG AA AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781699 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS INTEGRALES BLACKGOLD LTDA ACTA  No. 8       DEL 16/04/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781700 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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EASY COMPUTER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781701 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTERCHEM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1088    DEL 06/11/2013,  NOTARIA 31 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781702 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: DECIMO SEGUNDO NUMERAL 14
(REVISOR FISCAL).
 
INTERCHEM LTDA ACTA  No. 61      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781703 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
INVERFRUIT LIMITADA - EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 0746    DEL 07/11/2013,
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781704 DEL LIBRO 09. DECRETA EL NOMBRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE LIQUIDADORA DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ASIGNANDO AL PROFESIONAL VINCULADO A LA UNIDAD DE
GESTIÓN DE SOCIEDADES, DR. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ ORREGO PARA QUE REALICE LA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN.
 
IT SECURITY SERVICES SAS ACTA  No. 001     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781705 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
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TOUR VACATION HOTELES AZUL S A S ACTA  No. 27      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781706 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
16, 32, 33 Y 45. .
 
GUAIMARON S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2568    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781707 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ART. 55 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA)..
 
RONNATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781708 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD MATRIZ TEXTILES MARGARETEX S A S COMUNICA QUE SE CONFIGURA
GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD  SUBORDINADA DE LA REFERENCIA Y A LA
SOCIEDAD POLTEXAS S A S.
 
VR INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781709 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
HOLDING FARMACEUTICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA ACTA  No. 21      DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 01781710 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
KANAYET PERFORMANCE SAS ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781711 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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TOUR VACATION HOTELES AZUL S A S ACTA  No. 27      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781712 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. PPAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
Y SUPLENTE..
 
BLANCANDINA COLOMBIA S A ACTA  No. 22      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781713 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
CON LICENCIA PARA CONDUCIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781714 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  .
 
LA RECIPIENTERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781715
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS GALLUM S.A. EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 0746    DEL 07/11/2013,
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781716 DEL LIBRO 09. DECRETA EL NOMBRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE LIQUIDADORA DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ASIGNANDO AL PROFESIONAL VINCULADO A LA UNIDAD DE
GESTIÓN DE SOCIEDADES, DR. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ ORREGO PARA QUE REALICE LA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN.
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AVIATION ASISTANCE SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781717
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TOUR VACATION HOTELES AZUL S A S ACTA  No. 27      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781718 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE LA SEÑORA RHENALS PERALTA LINA MARCELA  AL
CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL R.L. .
 
SANIGGI S A S ACTA  No. 08      DEL 14/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781719 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
R C S A ACTA  No. 11      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781720 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ENTRETENIMIENTOS DE PELICULA LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 12/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781721 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANCLAJES PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES. SAS ACTA  No. 2       DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781722 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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MURCIA HERNANDEZ Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 0746    DEL
07/11/2013,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 01781723 DEL LIBRO 09. DECRETA EL NOMBRAMIENTO DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE LIQUIDADORA
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ASIGNANDO AL PROFESIONAL VINCULADO A LA
UNIDAD DE GESTIÓN DE SOCIEDADES, DR. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ ORREGO PARA QUE
REALICE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN.
 
ANCLAJES PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES. SAS ACTA  No. 2       DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781724 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
JAPS PHOTOGRAPHY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781725 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SANIGGI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781726 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BIOTOSCANA FARMA S A Y PRODRA UTILIZAR BIOTOSCANA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No.
3829    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781727 DEL LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,  MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . .
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BUSINESS BALANCE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781728 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
PROMOTORA VELEZ RUIZ AREVALO S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PROVERA S A EN
LIQUIDACION RESOLUCION  No. 0746    DEL 07/11/2013,  DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781729
DEL LIBRO 09. DECRETA EL NOMBRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE LIQUIDADORA DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, ASIGNANDO AL PROFESIONAL VINCULADO A LA UNIDAD DE GESTIÓN DE
SOCIEDADES, DR. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ ORREGO PARA QUE REALICE LA GESTIÓN DE
LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN.
 
ALIMENTOS MUNCHY COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781730 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
TERRANUM HOTELS S A S ACTA  No. 15      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781731 DEL
LIBRO 09. DISMINUYO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, AUMENTO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
MUGAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781732 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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FRUTAS TROPICALES DE COLOMBIA S.A EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 0746    DEL
07/11/2013,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 01781733 DEL LIBRO 09. DECRETA EL NOMBRAMIENTO DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE LIQUIDADORA
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ASIGNANDO AL PROFESIONAL VINCULADO A LA
UNIDAD DE GESTIÓN DE SOCIEDADES, DR. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ ORREGO PARA QUE
REALICE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN.
 
VERIFONE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781734 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ESHER EMPRESA UNIPERSONAL E U ACTA  No. 001     DEL 01/03/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781735 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS, REFORMA RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, CAPITAL, REFORMA S.R.L. Y
FACULTADES, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
BIOTOSCANA FARMA S A Y PRODRA UTILIZAR BIOTOSCANA S.A. ACTA  No. 97      DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781736 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE EJECUTIVO) Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.
 
ESHER EMPRESA UNIPERSONAL E U ACTA  No. 001     DEL 01/03/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781737 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
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OTAS FISH & FRUIT EXPORT LIMITADA OFFE LTDA - EN LIQUIDACION RESOLUCION  No.
0746    DEL 07/11/2013,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781738 DEL LIBRO 09. DECRETA EL
NOMBRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN EN
CALIDAD DE LIQUIDADORA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ASIGNANDO AL
PROFESIONAL VINCULADO A LA UNIDAD DE GESTIÓN DE SOCIEDADES, DR. JUAN SEBASTIAN
JIMENEZ ORREGO PARA QUE REALICE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN.
 
FERNANDO E. DUEÑAS T. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781739
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES MTS Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 0746    DEL
07/11/2013,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 01781740 DEL LIBRO 09. DECRETA EL NOMBRAMIENTO DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE LIQUIDADORA
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ASIGNANDO AL PROFESIONAL VINCULADO A LA
UNIDAD DE GESTIÓN DE SOCIEDADES, DR. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ ORREGO PARA QUE
REALICE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN.
 
SANSA PROYECTOS SAS ACTA  No. 8       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781741 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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GRUPO JIROSA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 16      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781742 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781743 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
DISPERSIONES NITRO ACRILICAS DE COLOMBIA DINICOL S A S ACTA  No. 13      DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 01781744 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GIMNASIO INFANTIL ANGELES DEL FUTURO CHILD FITNESS EMPIRE OF THE FUTURE SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781745 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION,
NTO DE R.L. .
 
LA PLANTACION S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1993    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 28
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781746 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
ELECTROMUNDIAL DE RESISTENCIAS EU - EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
12/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781747 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
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TEMPERATURA Y FRIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3324    DEL 14/11/2013,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781748 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
L & L PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781749 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE. .
 
JOGGING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781750 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
REFRIPANEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781751 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO DE ASISTENCIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781752 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GIPSY FLOWERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
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01781753 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE.
 
GB&C ELECTROMECANICA DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 2       DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781754 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE SA  A
SAS, REFORMA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, FIJA CAPITAL,
REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
COMERCIALIZADORA COMEXCO SAS ACTA  No. 006     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781755 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALIADAS CARGO SAS ACTA  No. 001     DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781756 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MAKOTO HIRAIRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781757 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LUBRISERVICIOS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 01781758 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,




TIMBERTECNOLOGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781759 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
SIPROM S.A.S ACTA  No. 86      DEL 11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781760 DEL LIBRO 09. Y ACTAS
ACLARATORIAS. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, OBJETO.
MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
BACK STAGE INTERNACIONAL PRODUCTION LTDA ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781761
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL. .
 
TERRANUM CAPITAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781762 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EXPOCREDIT COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781763 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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ENLACE C E SAS ACTA  No. sinnum  DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781764 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
CONSTRUPAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781765 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GABAI PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781766
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLETNE.
 
CASASMART S A S ACTA  No. sin num DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781767 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DENTAL MASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781768 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 00000635 DEL LIBRO 22 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
EL LIBRO CORRECTO ES EL LIBRO 9..
 
JURACO REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781769




LA COMPAÑIA DEL DRAGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781770
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ESTRUCTURAS Y ANCLAJES HR LTDA ACTA  No. 5       DEL 15/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781771 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
JANUS FILMS S.A.S ACTA  No. 4       DEL 15/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781772 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (VER REG 01716402).
 
SIEMPRE LIMPIO DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781773 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DEGRIS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781774 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALBOMO ABOGADOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3604    DEL 10/10/2013,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781775 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
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INVERSORA SANTANA SAS ACTA  No. 003     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781776 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSORA SANTANA SAS ACTA  No. 003     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781777 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GRUPO ETHUSS S A S ACTA  No. 4       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781778 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TEXTILES MULTIPUNTO LTDA ACTA  No. 02/13   DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781779 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO : RAZON SOCIAL Y
DOMICILIO./ MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE./ COMPILO
ESTATUTOS..
 
GRUPO ETHUSS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781780 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EDITANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781781 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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KUKLI COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781782 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GEHUTEMP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781783 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) .
 
SIMATIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781784 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
FONTIMUELLES Y FRENOS LTDA ACTA  No. 11      DEL 09/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781785 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD / DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS/ FIJO RAZON SOCIAL Y
DOMICILIO/ MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL ( VALOR NOMINAL),
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL , SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL , REVISOR FISCAL PPAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE./ COMPILA ESTATUTOS.
 
EUROKIT S A S ACTA  No. 26      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781786 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN DE REVISORES FISCALES POR NO EXISTIR EXIGENCIA LEGAL..
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BODEGA DE REPUESTOS SAS ACTA  No. 5       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781787 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GENERSYS S.A.S. E.S.P. ACTA  No. 32      DEL 29/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781788 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
C I IMPORTEX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2492    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781789 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PLATCOR COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781790
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SOLUCIONES DE: TRANSPORTE, PROTOCOLO Y SERVICIOS ESPECIALES PERSONALIZADOS.
SAS. ACTA  No. 01      DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781791 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA E INVESTIGACION EN TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS S A S ACTA  No. 2
DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 01781792 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SE REFORMAN LOS




INGENIERIA E INVESTIGACION EN TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS S A S ACTA  No. 2
DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 01781793 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INGENIERIA E INVESTIGACION EN TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS S A S ACTA  No. 2
DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 01781794 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
AZ REGION ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781795 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
EUREKA LIBROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781796 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
UNIMINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2219
DEL 24/09/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781797 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,
MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO OBJETO, FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,ELIMINO JD, REF TOTAL DE ESTATUTOS , NTO DE
PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y REVISOR FISCAL PJ.
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HOLTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINUM   DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781798 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
XIELO SKYDIVE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781799 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL .
 
XIELO SKYDIVE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781800 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES JAISAC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781801 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FARMACIA ADAMA LTDA ACTA  No. 8       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781802 DEL LIBRO 09. AUMENTO
DEL CAPITAL SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO,MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO,FIJO CAPITAL AUTORIZADO, AUTORIZADO SUSCRITO PAGADO, MODIFICO
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF
TOTAL DE ESTATTUOS , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTES.
 
JUEGOS ELECTRONICOS DEL SUR SAS ACTA  No. 01      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781803 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
JUEGOS ELECTRONICOS DEL SUR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781804 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
HACIENDA LA ISLA BSG S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781805 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CASA MAZDA BOGOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3297    DEL 07/11/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781806 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CASA MAZDA BOGOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3297    DEL 07/11/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781807 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CASA MAZDA BOGOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3297    DEL 07/11/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781808 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CASA MAZDA BOGOTA LTDA ACTA  No. 4       DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781809 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
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AGROPECUARIAS MESA GROSSO Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA COMERCIAL AGROMEGRO Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No.
4674    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781810 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
SERVIACABADOS MERCHAN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781811
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ELCY ORTIZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2406    DEL 12/09/2013,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781812 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA..
 
CAMINOS DEL TUNJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781813
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
EBC INGENIERIA S A S SIGLA EBC S A S ACTA  No. 19      DEL 18/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781814 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SERVIFESTINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781815 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ADIF LTDA SIGLA ADIF LTDA ACTA  No. 20      DEL
08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781816 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
INVERSIONES MONIMAR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781817 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES FERCHO S TURBOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781818 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL..
 
ROLDAN CONSULTORES & AUDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781819 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DIFUNET S A S ACTA  No. 001     DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781820 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
METROPOLITAN TOURING COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 30/11/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781821 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO..
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METROPOLITAN TOURING COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781822 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA LUFEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781823
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERNTE, SUBGERENTE
Y SUPLENTE DE NUMERO..
 
CAPCOL INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 03      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781824 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
BARRANQUILLA .
 
RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A ACTA  No. 01      DEL 19/06/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781825 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. Y TRES SUPLENTES DEL R.L .
 
VEL & SAS S.A.S ACTA  No. 04      DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781826 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
.
 
CRC CERTIFICAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781827 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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COMERCIALIZADORA FAMILIA SEGURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781828 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL, SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL (2) Y JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCIPCION PARCIAL DE PRIMER RENGLON PPAL Y 3 RENGLON PPAL POR FALTA DE
ACEPTACION.
 
CAMELIA S.A. ACTA  No. 11      DEL 15/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781829 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL , SUBGERENTE, DE PRIMER SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
VIGACERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781830 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NUEVO CONTINENTE S A S ACTA  No. 1       DEL 11/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781831 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: NOVENO Y
DECIMO QUINTO(DERECHO DE PREFERENCIA COLOCACION DE  ACCIONES) DECIMO TERCERO
(NEGOCIACIÓN DE ACCIONES POR ADMINISTRADORES) VIGESIMO TERCERO NUMERAL 14
(FUNCIONES DE LA ASAMBLEA) TRIGESIMO PRIMERO (PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA) Y
QUINCUAGESIMO SEXTO (ARBITRAMENTO) MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ICRETE TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
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01781832 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS Y COMUNICACIONES EMPRESARIALES SYCE S A S ACTA  No. 003     DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781833 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
NUEVO CONTINENTE S A S ACTA  No. 1       DEL 11/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781834 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE Y SUPLENTE 
.
 
FLOTA AVANTI SAS ACTA  No. sin num DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781835 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION. NTO DE GERENTE .
 
NUEVO CONTINENTE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781836 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
TU CASA HOTEL DE PASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781837
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SERVINFORMACION S A ACTA  No. 266     DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781838 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL( PRESIDENTE ) Y SUPLENTE.
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 147     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781839 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
AMBIENTE Y KONFORT S A S ACTA  No. 16      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781840 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AMBIENTE Y KONFORT S A S ACTA  No. 16      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781841 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CES CORPORATE ENGLISH SOLUTIONS  S A S ACTA  No. 2013-03 DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781842 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
LUGATI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781843 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ELEVAR ASCENSORES LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781844 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE MODIFICO OBJETO
FIJO DOMICILIO MODIFICO VIGENCIA FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
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MODIFICO VALOR NOMINAL MODIFCIA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICO
FACULTADES NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL.
 
SAMRA INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MAXIMO SEGUROS ASESORIA Y SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA ACTA  No. 01      DEL
08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781846 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
COMERCIAL MEDICA LTDA. ACTA  No. 47      DEL 20/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781847 DEL LIBRO 09. AUMENTO
DE CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (SUBGERENTES)..
 
SESGOS Y PRETINAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1641    DEL 27/09/2013,
NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781848 DEL
LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA VEGA RODRIGUEZ EUSEBIO
              .
 
COMERCIALIZADORA KAYSSER C K SAS ACTA  No. 60      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781849 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GAMA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 23      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781850 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS OFICIO  No. 153941  DEL 30/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781851 DEL LIBRO 09. GUILLERMO OTERO CALDERA EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LAS SOCIEDADES CONSULTORES S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JURIDICIAL "HIDROTEC" Y
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS "CONCIC"..
 
COMERCIALIZADORA KAYSSER C K SAS ACTA  No. 60      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781852 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GAMA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 23      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781853 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
DRYWALLEROS & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.




ACOSTA MORA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 999     DEL 10/10/2013,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781855 DEL
LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ACADEMIA DE PILOTAJE DE AVIONES Y HELICOPTEROS LIMITADA ACAHEL LIMITADA EN
LIQUIDACION POR ADJUDICACION OFICIO  No. 02349   DEL 15/11/2013,  JUZGADO 11
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781856
DEL LIBRO 09. SE ORDENA CANCELAR LA MEDIDA PROVISIONAL ORDENADA MEDIANTE AUTO
DEL 26/8/2013, SIENDO PROCEDENTE, EN CONSECUENCIA LA INSCRIPCION DE NUEVOS
AUTOS EN EL REGISTRO DE LA CÁMARA DE COMERCIO PROFERIDOS POR LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES AL INTERIOR DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL ADELANTADO CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ENTRE ELLOS EL
AUTO 430-015648, Y DEMÁS RELATIVOS A LA INSCRIPCION DEL REPRESENTANTE LEGAL
ACTUAL Y LA DESVINCULACIÓN DE LA EXLIQUIDADORA NOMBRADA POR LA
SUPERINTENDENCIA..
 
LINGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781857 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CRECIPLANTA SAS ACTA  No. 3       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781858 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CRECIPLANTA SAS ACTA  No. 3       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ODONTO-NAR CLINICAS ODONTOLOGICAS I P S E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781860 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SMART TAXI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781861 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ODONTO-NAR CLINICAS ODONTOLOGICAS I P S E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781862 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CRECIPLANTA SAS ACTA  No. 3       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781863 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS KAREX & CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2144    DEL 31/10/2013,
 NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781864 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INDUTEXT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781865 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CAMPAMENTOS Y SERVICIOS PETROLEROS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 5156    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
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BAJO EL No. 01781866 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
HIDROTEC S A S INGENIEROS CONSULTORES CUYA DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA O
SIGLA SERA HIDROTEC S A S RESOLUCION  No. 005137  DEL 17/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781867 DEL LIBRO 09. GUILLERMO OTERO CALDERA EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LAS SOCIEDADES CONSULTORES S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JURIDICIAL "HIDROTEC" Y
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS "CONCIC"..
 
ALQUI MINUTOS EXPRESS S A S ACTA  No. 002     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781868 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FERIA ARTESANAL CHAPINERO LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781869 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. Y ACTA ACLARATORIA .
 
PAQARINA TRAVEL E U ACTA  No. 6       DEL 15/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781870 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
QUALITY PRO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781871 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
EBR COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
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01781872 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA..
 
ALERE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781873 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CRM CONSULTING SERVICES S.A.S ACTA  No. 004     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781874 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SAC ESTRUCTURAS METALICAS S A ACTA  No. 386     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781875 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CONSTRUFUTURO HCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781876 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
EL NORAL DEL CAUCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781877
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
CONTROLTEST LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2372    DEL
14/11/2013,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781878 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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PLASTMILENIUM S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 08802   DEL 07/11/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781879 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
FLEXICOLOR LTDA ACTA  No. 13      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781880 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACCOUNTING & AUDITING SERVICES SAS SIGLA A & A SERVICES SAS ACTA  No. 06
DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 01781881 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
SERVI AEREO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781882 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
F 29 COLOMBIA 101 SAS ACTA  No. 09      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781883 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL DIRECTOR.
 
TN COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 10/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781884 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DRILLING TECHNOLOGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 16      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781885 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  AUMENTA  CAPITAL PAGADO . AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.
 
BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 43      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781886 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
MS&S COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




ALCO ARQUITECTOS SAS ACTA  No. 03      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781888 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MS&S COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781889 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
INDUSTRIA SANTA CLARA S A S ACTA  No. 59      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781890 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. COMPILA..
 
INVERSIONES PALMAS SAN JORGE SAS ACTA  No. 11      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781891 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  MODIFICA OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y  REFORMA INTEGRAL
DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD..
 
TELCONET DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781892 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 27/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 01781893 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA SEGUNDO RENGLON SUPLENTE..
 
A Y A SERVIMONTAJES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781894 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LA MAJESTUOSA PRODUCCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781895 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
JORGE A GOMEZ & CIA SAS ACTA  No. 36      DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781896 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 28..
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LA MAJESTUOSA PRODUCCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781897 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE .
 
INVERSIONES PALMAS SAN JORGE SAS ACTA  No. 11      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781898 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
OIL SYSTEMS RECOVERY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781899 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
TRES SUPLENTES. .
 
PEOPLE RESEARCH SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781900 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
INVERSIONES PALMAS SAN JORGE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
08/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781901 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CASAACTIVA SAS ACTA  No. 18      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781902 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
ASISTENCIA MEDICA BASICA EN URGENCIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2614    DEL
31/10/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
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01781903 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
OBS AMBULANCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781904
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMPARAONLINE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781905 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INVESTIGAR MERCADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781906
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
SUMINISTRO DE AUTOMOTORES PARTES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 03      DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781907 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
LINEA DE ALIMENTOS GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.




COTTA ASSOCIATED ADVISOR LIMITADA SIGLA COTTA ACTA  No. 3       DEL
08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781909 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MUNARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781910 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION , NTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE.
 
MINERVINI Y COMPAÑIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3790    DEL 12/11/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781911 DEL
LIBRO 09. EL  SOCIO   GESTOR   DELEGA   LA   ADMINISTRACION   Y REPRESENTACION
LEGAL DE LA SOCIEDAD EN CABEZA DE  ADRIANA LUCIA RUEDA APONTE
.
 
STRABAG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781912 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA STARBAG AG (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION
DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
LABORATORIOS ASOCIADOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781913
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ESPECIALIDADES TECNICO CIENTIFICAS PARA LABORATORIOS S A S SIGLA ETCLAB S A S
ACTA  No. 12      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781914 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
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SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS LN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781915 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ .
 
DANONE ALQUERIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781916 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ESTUDIOS CITOLOGICOS S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781917 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MIPT S A S ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781918 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LINUXPBX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781919 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NUVOLL DESARROLLO WEB SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781920 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCTORA CYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781921 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRMAIENTO DE GERENTE GENERAL,
GERENTE TÉCNICO Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ROBAYO FERRO Y MORALES MOORE Y CIA S EN C ACTA  No. 37      DEL 30/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781922
DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILO ESTATUTOS..
 
COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 32      DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781923 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL (ALFREDO
RIVERA EN REEMPLAZO DE JHON MURPHY) Y DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE (PAULO
FERREIRA EN REEMPLAZO DE ROXANA PENAGOS) COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA..
 
EDICONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781924
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SUPERNOVA EVENTOS SAS ACTA  No. 05      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781925 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SUPERNOVA EVENTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781926 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA  S A S ACTA  No. 13      DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781927 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 32..
 
MYGRA LTDA ACTA  No. 22      DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781928 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS MODIFICO NOMBRE MODIFICA
OBJETO FIJO DOMICILIO MODIFICA VIGENCIA AUMENTA CAPTIAL AUTORIZADO SUSCRITO
FIJO CAPITAL PAGADOMODIFICA SISITEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA
FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTUTOS .
 
BONDEADORA LA 23 LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3652    DEL
13/11/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781929 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
AYESA DE COLOMBIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 01781930 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. LA SOCIEDAD  AYESA
INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
CONFORT DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781931 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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AGROFERNANDEZ Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION SENTENCIA  No. sin num DEL
25/05/2012,  TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 01781932 DEL LIBRO 09. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA SALA CIVIL DECLARA  ABSOLUTAMENTE SIMULADOS
LOS CONTRATOS  CONTENIDOS EN LAS ESCRITURAS 591 DEL 18 DE MARZO DE 2012 DE LA
NOTARIA 45 DEL CIRCULO DE BOGOTA Y 1977 DEL 26 DE JULIO DE 2004 DE LA NOTARIA
5.MEDIANTE LAS CUALES SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD  Y SE HIZO CESION DE CUOTAS
SOCIALES , RESPECTIVAMENTE.
 
SERVICIO DE LOGISTICA DE ALMACENAJE TRANSPORTE Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781933 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MUNDO SERVIS AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781934 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUBGERENTE.
 
MOTORES Y MAQUINAS S. A. MOTORYSA ESCRITURA PUBLICA  No. 1660    DEL
31/10/2013,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781935 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 37 Y 38.
 
OSPINA TOBON BROKERS INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 00001   DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
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01781936 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
OSPINA TOBON BROKERS INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 00002   DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781937 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA GLX SAS ACTA  No. 3       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781938 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERLOLEX S A S ACTA  No. 005     DEL 06/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781939 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MASTER LCTL SAS ACTA  No. 3       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781940 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
DISTRIBUIDORA GLX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781941 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SIVANA SERVICIOS GENERALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781942




CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS PARRA SAS LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA CONSTRUPAR
Y & C SAS ACTA  No. 31      DEL 16/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781943 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
EKKO PROMOTORA S.A.S. ACTA  No. 51      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781944 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TECNOESTUDIO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781945 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TECNOESTUDIO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781946 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EKKO PROMOTORA S.A.S. ACTA  No. 51      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781947 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSION DE VALORES  S A S ACTA  No. 021     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781948
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ACTA ACLARATORIA).
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AUTONIZA S A ACTA  No. 55      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781949 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
OPTICAS AMERICAN VISION CENTER  SAS ACTA  No. 001     DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781950 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE.
 
EKKO PROMOTORA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 05/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781951 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PARTS & PARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781952 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
LATITUDE Z TRAVEL SAS ACTA  No. 02      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781953 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
WESTONIAN DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781954 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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VALORAMOS BOGOTA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781955 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
GESTION SEGUIMIENTO Y CONTROL JURIDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 01781956 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
METALCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6113    DEL 08/11/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781957 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GAS NATURAL AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781958
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CONSTRUCTORA COLPATRIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781959 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES SUPLENTE .
 
POLYSERVICIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781960 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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G Y C ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CARGANDO EXPRESS LTDA ACTA  No. 0701    DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781962 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
NANOTECH NETWORKS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781963 DEL LIBRO
09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PAUTEFACIL.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.




ZAGA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781965 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORFISCAL.
 
HIDRAULITORRES E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781966 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
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DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
GUARDAS DE COLOMBIA LIMITADA GUARDACOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3245
DEL 07/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781967 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
SERVITEC 24 HORAS SAS ACTA  No. 002     DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781968 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOCIEDAD SAUZALITO VARGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
EXPANDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781970 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLETNE Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
DISGRAP BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781971 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
QUARKS TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 014     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781972 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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ARPRECO   S A S ACTA  No. 25      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781973 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
QUARKS TECHNOLOGIES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781974 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
M&C COMPUTER RESEARCH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781975
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
OIL AND GAS ENERGY SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781976 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE): JAIME FERNANDO
COBOS RODRIGUEZ .
 
TEMPORAL PARTNER ONE SAS ACTA  No. 1       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781977 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  CAPITAL PAGADO Y CAPITAL SUSCRITO .
 
MASTERBAG DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781978 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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TOSCANA CONDOMINIO CAMPESTRE S A S ACTA  No. 03      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 01781979 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(ADICION PARAGRAFO 2 ART. 28 FACULTADES REP. LEGAL SUPLENTE).
 
ESTRATEGIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781980 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INVERSORA ORMA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3820    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781981 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CELDA INGENIERIA SAS ACTA  No. 03      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781982 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERSORA ORMA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 10/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781983
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMUNICACION IBEROAMERICANA COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781984 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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GENUS ABS COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781985 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
DINAMOC SAS ACTA  No. 2013090 DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781986 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
WELLQUEM DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 45      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781987 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD/MUNICIPIO DE COTA -  CUNDINAMARCA..
 
GLOBAL MINING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781988 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DIFUSION EN MEDIOS PUBLICITARIOS S A S ACTA  No. 015     DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
01781989 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTADORA VALEOTRANS SAS ACTA  No. 1       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781990 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL . OTRAS REFORMAS- REFORMA ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS-..
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CONSULTORIA INTEGRAL DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781991 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (MODIFICA SIGLA).
 
TRANSPORTADORA VALEOTRANS SAS ACTA  No. 1       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781992 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGROFORESTAL BENGALA SAS ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781993 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ATORPIAN SERVICES S A S ACTA  No. 03      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781994 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
D&A ASOCIADOS S A S ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781995 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FERRAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781996 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LINITOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781997 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERERNTE).
 
GRADIAM PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781998
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ROMILE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01781999 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  BISSET & ASSOCIATES LTD MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION
DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
MILK & HONEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01782000 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AM PERSONAL SERVICE S A S ACTA  No. 8       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 01782001 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
COEX PRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00194631 DEL LIBRO
11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y COEX PRESS S A S SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
BIERI & CIA LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 00020515 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
INSCRITO CON EL NO. 00016011 EN LO PERTINENTE A LA REMUNERACION RECONOCIDA AL
AGENTE (CLAUSULA OCTAVA)..
 
SALUD TOMAS AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA S A S SIGLA SALUD TOMAS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00020516 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL INSCRITO CON EL NO. 0001953DEL LIBRO XII..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LTDA PERO PODRA OPERAR
UTILIZANDO LA SIGLA PRICEWATERHOUSECOOPERS S L T ESCRITURA PUBLICA  No. 3548
 DEL 29/10/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 00014795 DEL LIBRO 13. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON 2.500 CUOTAS SOCIALES QUE POSEE ELIANA PATRICIA BERNAL CASTRO EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. A ESTA ULTIMA.
 
VELANDIA MARIÑO CONSULTORES Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00014796 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
VELANDIA MARIÑO CONSULTORES Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00014797 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
VELANDIA MARIÑO CONSULTORES Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00014798 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
GARCIA ARIZA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274022 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PUIN CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274023
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MURCIA MALAVER WILSON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ARTECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274025
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTOMANIA LTDA ACTA  No. 15      DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274026 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
ARJONA COLORADO NICOLAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BERIN BERNAL INFRAESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL
17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 03274028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEIBEN SUSHI DELIVERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENJURA GONZALEZ WILSON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDIGO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274031 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MERCA MAXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ SORIANO AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIFUENTES CIFUENTES ROMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RVABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMIRA ESTYLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLEODINAMICA G&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274037
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PUIN VALBUENA ELIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S&V BUSINESS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTINENTAL DE CARGA LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DULCERIA SHARIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274042 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ENAR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274043
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARDILA CORTES JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE ELECTRICOS ELVITREL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO REYES YARRUBE MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REDVOZIP SOLUCIONES EN REDES Y TELECOMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)




MRF LEGAL & FINANCIAL ADVISERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 03274048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALDERON PACHON CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA POINTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCE HADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274051 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IZONZUCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IZONZUCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274053 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IZONZUCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274054 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IZONZUCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274055 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERDOMO PULIDO JUAN EVANGELISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERDOMO PULIDO JUAN EVANGELISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMAYA HERNAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274058 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE SANTANDERIANO MIS DELICIAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/11/2013,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274059 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA TRIANA JIMMY AUGUSTO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274060 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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K B A DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARGARED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 14/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274062 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ SIERRA CRISTINA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISAMO SAS ACTA  No. 9       DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274064 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MISCELANEA LUISA Y DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANO BARON FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO DURAN IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA GRAN ESQUINA VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274068 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
A CUATRO CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274069
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEÑA ROJAS GUILLERMO MANUEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONIDO & EVENTOS CANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA DE BOHORQUEZ VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIENTREGA EFECTY MARSELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NIÑO MEDINA BERTILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JCF CARIBE FISH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JCF CARIBE FISH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274076 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCEALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274077 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROUROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274079 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVINEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274080
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URBARQDI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274081
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALERIA ARTESANAL DE COLOMBIA L A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABDERHALDEN CORTES ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE LA PAVA ARBELAEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DE LA PAVA ARBELAEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUIRRE MARIN MARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ASEO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DUQUE POSADA GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274088 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ PERDOMO SHIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTORI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274090 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNO EDUCATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274091 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FIELDS EG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274092 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE SAZON SOATENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274093 DEL




URANTIA METATRON COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URANTIA METATRON COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRO/DUFF 4.0 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOBO PARDO VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDINAMOTOS S A S ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274098 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
QUINTERO CASTRO MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTRUDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274102 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURA RAMIREZ SAMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MEDITERRANEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274104 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIRANEQUE ROJAS BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ ORTIZ JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMIDAS RAPIDAS PARE Y COMA CALDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274107 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QINGQI MOTOS SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274108 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON CARDONA JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACARENO GARCIA LEIDI DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ VELEZ ASESORES PROFESIONALES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274111 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ VELEZ ASESORES PROFESIONALES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274112 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RUIZ VELEZ ASESORES PROFESIONALES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274113 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RUIZ VELEZ ASESORES PROFESIONALES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274114 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INNDEC INNOVAR DECORACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274115
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JINANCOL PRIMERA DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274116 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA QUIMERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRE ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274118 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-18.
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TORRE ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274119 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-18.
 
CASALLAS CAÑIZARES ANA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARMOLES MONARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANYOCLEAN DL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECMANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274123 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA NILSAGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274124 DEL




INVERSIONES KHEPRI & CIA S C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274125 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-18.
 
INVERSIONES KHEPRI & CIA S C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274126 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-18.
 
INVERSIONES KHEPRI & CIA S C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274127 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-18.
 
INVERSIONES KHEPRI & CIA S C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274128 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-18.
 
TIQUE VASQUEZ WILGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATEUS LOPEZ MARIA IDALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS MANRIQUE ORTIGOZA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274131 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROKOLA MERAYU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA TORCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORAR INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274134 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAS MAQUINITAS DE NORMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274135 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SABOGAL RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274136 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA DE FABIOS IN 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274137 DEL




RAMIREZ SARMIENTO EMELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGEOMATERIALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  .
 
TRIVIÑO COLLAZOS GLORIA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINERAL WORLD EXPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDES E INSTALACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTE Y BELLEZA ESTILOS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274144 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO CASTRO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ HAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MAFE'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GELVIS CALDERON ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274148 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PALMIRA (VALLE DEL CAUCA).
 
INTERNET "SE LE TIENE" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES AYOZ SAS ACTA  No. 01      DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




GUERRERO GONZALEZ SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERTIENDAS GOLDEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274152
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CROCHET SWEATER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274153 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA AVILA MARIA ADELFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XTREMA BIKE SAS ACTA  No. 01      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274155 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BETANCOURT TIJARO YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONGOLIAN BAR BQ 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES & SOLUCIONES LOGISTICAS SAS SIGLA INVERSOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES & SOLUCIONES LOGISTICAS SAS SIGLA INVERSOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274159 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OLIVEROS CARREÑO SERGIO YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVISEG AA AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 03274161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LA VARIEDAD DE KATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS INTEGRALES BLACKGOLD LTDA ACTA  No. 8       DEL 16/04/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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INSTITUTO INFANTIL SANTO TOMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BODEGA ORIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274165 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ PINZON DIANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS CASTRILLON SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EKO DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274168 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EKO DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274169 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERO SAENZ YEIMI PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DROGUERIA FAMIMED ZIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274171 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARAJAS HERNANDEZ MELCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274173 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VASOS FIESTA Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO BARAJAS MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOCHIMYN ROPA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274176 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TORO NAVARRO DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORO NAVARRO DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA LOS TRIGALES DE GACHANTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274179 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUELLAR VARON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPUTHORSOFTWARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274181 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPUTHORSOFTWARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274182 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURILLO ROMERO EVA MILADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARIEDADES Y COMUNICACIONES Y TECNICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274184 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA ALAMEDA CF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREIRAS IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FOOD BALL. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DE MURILLO CILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROJAS BLANCA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FERROZINCAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274190 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA LIP. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA CREMA PAN GRR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnnum DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C R 7 CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274194 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VERDESOTO NUÑEZ JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOPARTES EVOLUTION J & S S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTOPARTES EVOLUTION J & S S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274199 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASEO ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO VEGA JISSEL LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PLAZA DE ANDRES TITAN PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274202 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE HELADOS ANGELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
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03274203 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LOPEZ JIMENEZ LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PLAZA DE ANDRES GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274205 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVECESAR GRANADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274206 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA SARITA 82 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA DE RICO OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO MEDINA MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274209 DEL




ACOSTA CHACON BRANDON ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA HICOTEA FACTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ LOPEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274216 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VEGA FLOREZ ABNER DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALARCON ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA SUPER RICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274219 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ PIÑEROS ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEKA ACCESORIOS Y TELEFONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS PAZ MARTIN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROCOLA Y TIENDA LA BUTACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO PATWILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274224 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVITECNI OM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS DEL CHEF BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTO SERVI ROJAS S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KANAYET PERFORMANCE SAS ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ESPEJO VILLARRAGA ZAIDA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TOBAR CARO EVANGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SORIANO GOMEZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ VICENTE FERRER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINARES GIL MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ CASTIBLANCO NANCY ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERCOMMERCE AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INTERCOMMERCE AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274236 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CON LICENCIA PARA CONDUCIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REGALARTE AROMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274238 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA RECIPIENTERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274239
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE INVESTIGACION AVANZAR EN SALUD C I A S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274240 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA COMIDAS RAPIDAS MARUCHITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274241 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ABEL ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BILLARES EL PARAISO VH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA MONRROY DEYNER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MUTTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MUTTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRE ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274247 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRE ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274248 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVIATION ASISTANCE SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274249
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRIOS LA GAITANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274250 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OTALORA GOMEZ JULIAN RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVIPOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 03274252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INVERSIONES KHEPRI & CIA S C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES KHEPRI & CIA S C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES KHEPRI & CIA S C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES KHEPRI & CIA S C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVAREZ RODRIGUEZ MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA GOMOSTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO LEON LEIDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA ARANGO VICTORIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D TOYS FASHION & ACCESSORIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ RAMOS LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL SAGRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUVIDRIOS Y FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C&C CONSULTORIA EN COMUNICACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C&C CONSULTORIA EN COMUNICACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPOSITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MONTEBELLODOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA JURTINICO FABIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NONAS BAKERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENTRETENIMIENTOS DE PELICULA LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 12/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VALENCIA OSORIO JHON EDISSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA " DON GARCIA " FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACUÑA HERRERA MARIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274273 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DELICIAS DE LA VEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274274 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REITA ARAGON CRISTIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274275 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CAR RIELES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274276 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
METAL VACUUM SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274277 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTOYA MORA JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE CERVEZA HELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274279 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA RICAURTE MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAPS PHOTOGRAPHY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOMESQUI QUEVEDO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274282 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAGGED LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO ACHURY ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
I 3NET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274285 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS LAVERDE RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO RUSSI GINNA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZANO RUSSI GINNA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TELEHIT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274289 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VAVILONI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUZ RUBIO ALIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA CUCHA  RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ ENRIQUEZ SILVIO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274293 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARBOSA GUERRA YEINY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARBOSA GUERRA YEINY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCIALIZADORA DE DULCES LA GRAN REBAJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274296 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALMAR AGUIRRE MARIA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274297 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALA DE BELLEZA GEIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLA LA HORMIGA SANTANDERIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274299 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CRISTANCHO CARREÑO VICTOR ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUGAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274301 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MESA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274302 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MESA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274303 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAZA HEREDIA JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA DE ROBLES ODILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLALBA VELASQUEZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274306 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
D'ALEMAN CATAÑO PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTICA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IDEAS Y ENTORNO GRAFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274309 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALA DE BELLEZA MELISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274310 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO DAZA IRMA ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LR ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 03274312 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA LOS ROBLES LAS COLINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274313 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ SILVA GILBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274314 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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RODRIGUEZ FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES TORRES JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274316 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BERIMBAU - LETRAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDO E. DUEÑAS T. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274318
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IC. INGENIEROS CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274319 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SCORPION`S PUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ PRIETO LEIDY CATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA LA MONA FR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FACILITADORA EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274323 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEDRAZA BEJAR DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274324 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIMNASIO INFANTIL ANGELES DEL FUTURO CHILD FITNESS EMPIRE OF THE FUTURE SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
MALAVER DE MALAVER FLORINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274326 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
AUTOSERVICIO LLEVEMAS ALCOSTO LM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274327 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIDACTICOS AUDIOVISUALES E&B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274328 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274329 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOTRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274330 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA ORTIZ LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274332 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JARAMILLO BAQUERO LEIDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L & L PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274334 DEL
LIBRO 15. MATRICULA JURIDICA..
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CAMARA INTERAMERICANA DE DESARROLLO UNASUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274335 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOGGING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274336 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEÑA VARGAS JORGE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO REINA HENRY ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REFRIPANEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274339 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA LA FORTALEZA FM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEAUTY SHOP SUPPLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ VARGAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO DE ASISTENCIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 03274343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIÑO ARDILA DORELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVERPLAY XS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES AMBAR P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA CREMA PAN GRR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274347 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DUQUE NIETO GALERIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIPSY FLOWERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALDERON GARCIA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO ALVARES CARLOS RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274351 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA NEVADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLIVAR SANDRA IDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOAQUI MARTINEZ HELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MEWILLS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274355 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OBRARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274356 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALP DORGLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CARNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL GUSTIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA O.N.A.S.I. LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




CABRERA TRIVIÑO DANIEL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHALA RODRIGUEZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274362 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MASTER` S MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUVINIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONLY LEATHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274365 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHON VALLEJO ANA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO QUINTERO MARILUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMOS RAMIREZ JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274368 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROBAYO SUAREZ GERMAN ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274369 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAKOTO HIRAIRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274370 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTAMOS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274371 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTAMOS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTAMOS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTAMOS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
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03274374 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ ROMERO MARIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274375 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORGANIZACION LOGISTICA DE TRANSPORTE SANABRIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274376 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION LOGISTICA DE TRANSPORTE SANABRIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274377 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LUBRISERVICIOS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIAL LA PERLA DORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274379 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DIAZ DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIMBERTECNOLOGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274381 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ ORTIZ HECTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGIN ASTUDILLO MARIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFECT  WOMAN ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GALINDO LUZ ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROMOTORA KOMULA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PLAN 9 MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274387 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLAN 9 MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274388 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA EL PROGRESO DE LA 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274389 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES RINCON ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TIENDA DE BAIRON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIEROS EN MANTENIMIENTO Y MONTAJES ELECTROMECANICOS DE COLOMBIA LTDA CON
LA SIGLA IMMECOL FORMULARIO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




CREACIONES DAP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274393 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIMAS ACOMCHA PASTORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274394 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE BAR 8 1/2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274395 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PEÑARANDA CACERES S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑARANDA CACERES S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON SALAZAR JOSE WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BUSTAMANTE CASTAÑO GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274400 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
S O S JURIDICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274401 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S O S JURIDICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274402 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S O S JURIDICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274403 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S O S JURIDICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274404 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OBRAS Y EQUIPOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274405 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA E INVERSIONES LAJOIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
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03274406 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLOBAL SUCCESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274407 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL SUCCESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274408 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENLACE C E SAS ACTA  No. sinnum  DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274409 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUPAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274410 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIDEO SPEED DANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA ROMERO MARTHA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274412 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GABAI PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274413
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASASMART S A S ACTA  No. sin num DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274414 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO GRINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274415 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JURACO REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274416
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA COMPAÑIA DEL DRAGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274417
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASAS BUCHAR SAID CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASAS BUCHAR SAID CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INFLABLES JYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274420 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMILU S PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274421 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOPROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274422 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DE LA PAVA ARBELAEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274423 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA INTERNET SANTAMARIA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274424 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS MORENO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CENTRO TECNICO LUBRICACION LUBRIEXITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274426 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIEMPRE LIMPIO DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274427 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR SOSA LUZ ANYELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFUMES FACTORY H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBOMO ABOGADOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3604    DEL 10/10/2013,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274430 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D & D PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274431 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRANCO PINZON DIANA LISSETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LASS FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTADORA & COMERCIALIZADORA CAMARKOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 03274434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RETAVISCA RODRIGUEZ ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA SAERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ LOPEZ FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OROZCO ROMERO ELKIN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CATALINA GARDEAZABAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
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03274439 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CATALINA GARDEAZABAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274440 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CATALINA GARDEAZABAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274441 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CATALINA GARDEAZABAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274442 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUTY HELADOS MANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO CASTIBLANCO LUIS ADRIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROBATERIAS R Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274445 DEL




ARANA REYES EDDY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274446 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASALLAS MARCIALES MARIBEL YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA PHARMA VIDA LB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA PHARMA VIDA LB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LORELAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274450 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LORELAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274451 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LORELAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274452 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PETIT PIERRE FEMME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G TRADE MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274454 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MINI FRUVER Y PESCADERIA J J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDITANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274456 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B Y G CELULARES Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTOBELLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PORTOBELLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y SUMINISTROS INGENIERILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274461 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTOS Y SUMINISTROS INGENIERILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑALOZA VILLANUEVA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECHEVERRI BEJARANO OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPUOZZO LUCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274465 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERRERA HERNANDEZ ALIRIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO BURBUJAS DE LA 84 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVINA PINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274468 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAMBRANO NAVARRETE DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECHISS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACABADOS HERRERA  AE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA MELANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSTRES CECI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274473 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIOS DE ORTIZ BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO PALACIOS ALBA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARGO LARA JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LARGO LARA JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEHUTEMP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274478 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DULCERIA Y CIGARRERIA ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIMATIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274480 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ AMAYA JUAN ELISEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAPLE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LADINO TOCASUCHE ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODEGAS JIMENEZ JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274484 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ LOPEZ JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERRRETERIA L & L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREATEST HITS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANDETT MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA LA MEJOR EN PRECIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR BLANCA H.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ISHIHARA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274492 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HONG KONG TELEVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274493 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA ROA LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274494 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO RUIZ GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA DUEÑAS MARY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEREDIA SIERRA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EASY LOGISTICA DE MARKETING S A S CON SIGLA EASY LM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
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BAJO EL No. 03274498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EASY LOGISTICA DE MARKETING S A S CON SIGLA EASY LM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274499 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DONDE LOS HOMBRES LLORAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DINASTIA RIOS CALLE 17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P Y V INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274502 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P Y V INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274503 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOSERVICIO LA CANASTA DE LA 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274504 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LARA SERRATO HUGO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN MENDEZ LIGIA AUCELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO PARRA YILBER GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATACONES EL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOMENTOS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274509 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MR. DOG SERVICIOS CANINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO PLANET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE




MOTO PLANET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274512 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOTO PLANET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274513 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTO PLANET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274514 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ RINCON FABIO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTELLO RIAÑO LEANDRO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ MELO PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORDOÑEZ MONCAYO DONY ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ BARRERO JOSE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ BARRERO JOSE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICACIONES ZONAFRAN K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY SANCHEZ CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA VIE EN ROSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274523 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTERO BEDOYA MARIA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




REPUESTOS DE LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274525 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA TEJADA ALVARO ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO CASTILLO JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CHAVES SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONDA PAISA LUCERITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLATCOR COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274530
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LOZANO YENY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274531 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZANO YENY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274532 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIO ESPECIALIZADO MERCEDES BENZ  BMW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274533 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BAR SHANIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO CLUB ROMANO II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274535 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR TOLOMEO´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274536 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROPA DEPORTIVA FORMA SPORT 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMBIENTE Y KONFORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274538 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBIENTE Y KONFORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274539 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMBIENTE Y KONFORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274540 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMBIENTE Y KONFORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAEZ GARCIA LUSVI STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PICO MERCHAN JAIRO ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LUCERO SUAREZ FELIX IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUCERO SUAREZ FELIX IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D'LUZVY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 03274546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NACHO'S  BROASTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274547 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NACHO'S  BROASTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274548 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS ORDECOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274549 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SASTOQUE GALEANO HENRY ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274550 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALVIS SUAREZ LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABARES POTES GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICATE YA EN CIELO AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ SANABRIA WILDER OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA OFICINA UNO A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES VILUJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AMADOR GONZALEZ ALEJANDRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO RIAÑO YUDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ SILVA YADY NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ SOTAQUIRA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AZ REGION ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274561 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MONROY GUAMAN MAGDA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA RAMIREZ NELY LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESIDENCIAS LA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274564 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBOSA ZARATE ABSALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLARA RUIZ DE PICON CENTRO DE TERAPIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLARA RUIZ DE PICON CENTRO DE TERAPIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274567 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLARA RUIZ DE PICON CENTRO DE TERAPIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ GALEANO ANDREA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EUREKA LIBROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274570 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON DE LA PAELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITRALISIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINA ESTETICA BEAUTY IMAGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274573 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL SUAREZ DIANA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS ZARO LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS ZARO LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274576 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AROMAZ AL NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPERIO XV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA SAMUDIO SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINUM   DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274580 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOYOS MOYANO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTERO PENAGOS ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CALDERA COCINA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274583 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTREPO MEJIA BEATRIZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HENRYS CARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE FASHION BOOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APOYO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA APOCON SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274587 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D.RAMIREZ SPECIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO




MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA 71 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274590 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES JACASTRO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274591 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JACASTRO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES JACASTRO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES JACASTRO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAZA VILLOTA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATECAÑA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274596 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIVAS TIQUE JENNY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEN VIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO TORO LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASINO REIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274600 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAXITIENDA LOS ALMENDROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274601 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA PARRA PLINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VIDEO JUEGOS ENTERTEIMENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274603 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON CALDENCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274604 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTEGA RESTREPO LEON DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE QUIJANO ILMA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUARTE QUIJANO ILMA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES MR KING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274608 DEL




HERNANDEZ CORTES OSCAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIGITAL OPCION BUSSINES HIGH TECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274610 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ DEL VALLE VIVIANA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ANGARITA YORBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVOA SANTACRUZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES Y COLCHONES VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BUNKER UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES JACOME ANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS URDANETA JAIME ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO BUITRAGO CARLOS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMARGO BUITRAGO CARLOS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ ACERO MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA KIWI MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORALES QUEVEDO JOSE ARLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MARIN SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNO ONLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIACABADOS MERCHAN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274625
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ GOMEZ ERWIN ACEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL DKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274627 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL DKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274628 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COMERCIAL DKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274629 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIAL DKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274630 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELCY ORTIZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2406    DEL 12/09/2013,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CAMINOS DEL TUNJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274632
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOPEZ BERNAL EDWARD ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274633 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANDIMA GIROS Y ENVIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URANTIA METATRON COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274635 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URANTIA METATRON COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TZIKIN AAJ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274637 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TZIKIN AAJ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274638 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABALLERO HOYOS RICARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLALOBOS VELANDIA TILCIA MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERVIFESTINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274642 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA PINEDA AILTON RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTACIONES RAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES RAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA LUZ DEL MUNDO LA 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274646 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES FERCHO S TURBOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALON DE JUEGOS ROYAL GUASCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GLOBEXCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274649 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZULUAGA ALZATE MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ HERNANDEZ SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274651 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROLDAN CONSULTORES & AUDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 03274652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TAMAYO DE VILLA FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274653 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVIPETROL A R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274654 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES LOS PAISITAS DE LAS COLINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274655 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YULUKA SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGUICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 03274657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DIFUNET S A S ACTA  No. 001     DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274658 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO OCAMPO JADER ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LUFEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274660
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PIQUETEADERO SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274661 DEL




HERNANDEZ JIMENEZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAPCOL INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 03      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274663 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA .
 
CHAPARRO DIAZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LACTEOS PESLAC J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274665 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274666 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARQUEZ MONTANO ROBERT FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SIERRA LOPEZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274668 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALINAS CAMACHO FLOR YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TROMPETERO NOVA ANDRES ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274670 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRC CERTIFICAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274671 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WELLQUEM DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WELLQUEM DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVERES ANGIEVALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARQCONER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274675 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LATIN AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS S.A.S. SIGLA LAC GROUP S.A.S. FORMULARIO
No. ______ DEL 18/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274676 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
COMERCIALIZADORA FAMILIA SEGURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 03274678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 03274679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVIC WEBCAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274680 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DIMAS ACEVEDO ADRIANA ESMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274682 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GUEVARA CRUZ WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIGACERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274684 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LUCES DEL CIELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274685 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ BARRERA ANA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OTALORA TORRES JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274687 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LEMUS MORENO JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON SIGLA CAM
MULTISERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274689 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ FLECHAS DIANA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE VARIEDADES JUANFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274691 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ABARROTERO CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTACARGAS W C TROKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274693 DEL




PORRAS ORTIZ CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274694 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ICRETE TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
D REPENTE FILM S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274696 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GAHONA JIMENEZ WILLIAM ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274697 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUEVARA AREVALO OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTOS CASTILLO JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274699 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUNDANCE DISCO-BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274700 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FREILE LIZARAZO JOSE GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OUTSOURCING ASSOCIATED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OUTSOURCING ASSOCIATED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREVALO GOMEZ JENNY YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIERROS Y CEMENTOS DEL SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274705 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACHURY LAITON HECTOR JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RODRIGUEZ SAAVEDRA NIXON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOTA AVANTI SAS ACTA  No. sin num DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274708 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I3 INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274709 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SALAMANCA MARTINEZ OLGA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVATEX SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA YENICITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIXON PANADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEVASA COLOMBIANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274714 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOGAR MI ANGEL GUARDIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADILLAC DISEÑO INDEPENDIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274716 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVIS GONZALEZ DIANA MAYUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO CLAVE FUTBOL BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA AREVALO LILIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TU CASA HOTEL DE PASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274720
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARBOSA GUERRA YEINY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274721 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARDILA GONZALEZ MIGUEL ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAMARIA GONZALEZ SORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHOA MORENO BRIGGY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274724 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MIGUEL CABALLERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274725 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA LERBECK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274726 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA LERBECK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO MI TOLIMA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO FAJARDO JOSE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LL.A MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETRORIG S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274731 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ MARADEY EDHISON ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROKOLA BAR ZONA T DE LIJACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROKOLA BAR ZONA T DE LIJACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VACA PEÑUELA TITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS BUCHAR SAID CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274736 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN MILANESA DE LA PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274737 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUMBA LATINA RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA ECG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRES ZORRO PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274740 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JEREZ CUBIDES DUBIAN REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I MONTERREY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274742 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I MONTERREY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274743 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ RUBIANO WILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274744 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARACUYA MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274745 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARACUYA MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
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03274746 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARACUYA MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274747 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARACUYA MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274748 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS Y ADMINISTRACION GLOBAL ADGLOBAL SAS PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ADGLOBAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274749 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS Y ADMINISTRACION GLOBAL ADGLOBAL SAS PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ADGLOBAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274750 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOKYO MOTOSERVISE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDUCHITOS UNIMINUTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUXIGRUAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274753 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REINA CHINGATE PABLO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARDILA CASTELLANOS JEIMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274755 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS Y ADMINISTRACION GLOBAL ADGLOBAL SAS PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ADGLOBAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274756 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS Y ADMINISTRACION GLOBAL ADGLOBAL SAS PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ADGLOBAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA ALFONSO MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BERNAL CASTILLO WILDER CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274759 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGUALONGO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274760 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ POVEDA BLANCA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA VETERINARIA RESCATE ANIMAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274762 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ CASTRO CARLOS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ BARRERO JOSE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274764 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BIOCIENTIFICA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274765 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FANTASIA FLORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274766 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FUENTES TELLO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ORTIZ MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUCERO SUAREZ FELIX IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274769 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GALLO BURGOS SALVADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALLO BURGOS SALVADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARNES Y POLLOS CHISPAZ COMUNICACION  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274772 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GALARZA ALEXANDRA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO PARRA MILTON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NACHO'S  BROASTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274775 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA FARMA OASIS I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA SAN ALEJO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DRYWALLEROS & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIN HINCAPIE MARIA ARISNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AXION GRAFICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274780 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EXACTA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXACTA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARAZA JEANS COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274783 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUENGUAN SOBA MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274784 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CASH MONEY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CASH MONEY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LOS MARIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274788 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUBIO BALDOMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMORTEGUI SALCEDO WILDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARIEDADES Y TELECOMUNICACIONES PATTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274791 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ARANGO MARIA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMART TAXI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274793 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEDESMA GUTIERREZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRECIPLANTA SAS ACTA  No. 3       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274795 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SU  YING YING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPATA ALBA DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HONG KONG 168 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUTEXT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274799 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274800 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MULTIMARCAS SERVICIOS Y REPUESTOS LA 50 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274801 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALKENOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274802 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LEDESMA GUTIERREZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SOCIASEO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
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BAJO EL No. 03274804 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
C I COLOMBIA TEXTILES Y CONFECCIONES LTDA COLTEXCON DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I COLOMBIA TEXTILES Y CONFECCIONES LTDA COLTEXCON DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274806 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INTERLOMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274807 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERLOMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274808 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CAROLINA JYB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CAROLINA JYB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROJAS FLECHAS EDNA YANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274811 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
C I COLOMBIA TEXTILES Y CONFECCIONES LTDA COLTEXCON DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I COLOMBIA TEXTILES Y CONFECCIONES LTDA COLTEXCON DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274813 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RESTAURANTE  SUJAN Y ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LPX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274815 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNICAL MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE




SERVIELECTRONICA S Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA DE MADERAS PETECUY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274818 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA ESCOBAR NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274819 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALERE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274820 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAPARRO GOMEZ MIRZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274821 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUALDRON GARCIA MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA OSA PONQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274823 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
EBR COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274824 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CONSTRUFUTURO HCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA SARA NICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274826 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALENCIA SANCHEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ ALEA CLAUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL NORAL DEL CAUCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274829
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CANCHAS DE TEJO EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GARCIA HECTOR ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTMILENIUM S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 08802   DEL 07/11/2013,  NOTARIA 53




FLEXICOLOR LTDA ACTA  No. 13      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274833 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
SERVI AEREO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274834 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAEZ DE DELGADILLO AMBROSIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL NORAL DEL CAUCA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/11/2013,  ______ DE ______




TPM INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TPM INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HECGOZ MERCADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CODABAS LOCAL 10 E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCOUNTING & AUDITING SERVICES SAS SIGLA A & A SERVICES SAS ACTA  No. 06
DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274841 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
GENERAL DE SERVICIOS BAEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOACHA STAND # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SCHOOL CHIQUILANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274844 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CAMACHO ALBA RUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARDO SANTAMARIA RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS RODRIGUEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS RODRIGUEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S A CON SIGLA FIDUAGRARIA S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
SILVA RODRIGUEZ LUZ YAMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ CARDENAS GLADIS MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEP SHOW COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274852 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONSALVE GONZALEZ SEGUNDO SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MS&S COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274854 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PLUMAS Y COLORES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274855 DEL




TRUJILLO SILVA DORA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO MARIA PAULA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE DON JULIO LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS SIEMPRE FRESCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274859 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A Y A SERVIMONTAJES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANACEA DE LA SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANACEA DE LA SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274862 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS ROJA S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274863 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOTO RODRIGUEZ LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274866 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
THORHAUER NILS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274867 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




OIL SYSTEMS RECOVERY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTORINI XXX COMUNICACION  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274870 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MARIN JAIRO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS MAHERCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274872 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEOPLE RESEARCH SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274873 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A G N PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES JRCB NO. 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIOS ASOCIADOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274876 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEIVA RESTREPO GLORIA BERNARDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON CORTES ANGEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIMICIERO PINZON EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FM COLECCION FORMULARIO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274880 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES JRCB NO. 14 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GERENA ROBAYO MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274882 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REYES TORRES JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBS AMBULANCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274884
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLREVISTAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274885 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HENAO SAAVEDRA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HENAO SAAVEDRA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL ZARATE MARTA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BERNAL ACOSTA FRANCIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB GALLISTICO Y CAMPO DE TEJO EL ABUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274890 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESIDENCIA CAMPESTRE ASISTIDA VILLA EMMAUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274891 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL ZULUAGA GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARVAJAL ZULUAGA GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARBONELL MEDINA BELFRAN ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MENDEZ CRUZ LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ BELTRAN JOSE WILINGTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVESTIGAR MERCADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274897
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUMINISTRO DE AUTOMOTORES PARTES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 03      DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274898 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FLORES & MOTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274899 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES MUVERAN S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUILDING BLOCK PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BUILDING BLOCK PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINEA DE ALIMENTOS GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS RAPIPAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274904 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEMOD E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274905 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TUBERIAS Y RANURADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TUBERIAS Y RANURADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SARMIENTO GLORIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274908 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUNARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274909 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLCHONES ZAMBRANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLCHONES ZAMBRANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLCHONES ZAMBRANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLCHONES ZAMBRANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINDE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274914 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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RELOJERIA LAS 4 JOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RELOJERIA LAS 4 JOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALACIOS GONZALEZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERENCIAR SALUD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274918 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIRALDO GIRALDO LYLLIAM DORANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO GIRALDO LYLLIAM DORANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL VARGAS EMILSEN LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MORENO OLIVEROS OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA ROJAS DEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES SAJU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL PORTAL  NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274925 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LADINO CADENA BLANCA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICURAS DE COLOMBIA CJPR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUCERO CHALA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FORERO GARCIA SANDRA JEANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKRO LEGAL INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AKRO LEGAL INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA GOMEZ MANUEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ SORIANO AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274933 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAIZ PARRA JAISON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IN HOUSE DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARNICA ANTIVAR MARIA EVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON RODRIGUEZ MILTON HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274937 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUICAZAQUE CAMACHO JOSE DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274938 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ VARGAS GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO PIÑEROS VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274940 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUEVO ORIZONTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOTOS JOHAN B F S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADVANCED IT CONSULTING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274943 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OASIS  EXPRESS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREA ORDOÑEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS LN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 03274946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO COMPILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274947 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO COMPILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274948 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREVALO CASTRO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONDON GONZALEZ GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEVICHERIA DON GUSTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274952 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274953 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAYO EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO




RAYO EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274955 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINUXPBX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274956 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRAULIO MERENDERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274957 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCTORA CYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274958 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA DE DULCES LA GRAN REBAJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274959 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EDICONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274960
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPERTEXCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274961 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DURAN PARRA MONICA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274963 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274964 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABA ABDALON DETECTIVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TERRA REMOTE SENSING COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 03274966 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
NATURAL DELHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA PHARMA VIDA LB DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONFORT DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274969 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA DEL CONDUCTOR VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RINCON CALDENCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274971 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIO DE LOGISTICA DE ALMACENAJE TRANSPORTE Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLTRANSOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274973 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLTRANSOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274974 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MUNDO SERVIS AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIAL DKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274976 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUNDO SERVIS AUTOMOTRIZ SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/11/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274977 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
AGROFERNANDEZ Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION SENTENCIA  No. sin num DEL
25/05/2012,  TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274978 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
MOBILE IWOKA ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 03274979 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CASA DE LA CERVEZA EL NOGAL AUTO  No. 018253  DEL 28/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 03274980 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
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OSPINA TOBON BROKERS INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 00002   DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274981 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DROGUERIAS GALACTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INMOBILIARIA CASTILLO Y ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRUJILLO HORMAZA FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIVANA SERVICIOS GENERALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274985
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MEDAGLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 03274986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
QUANTIX'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 03274987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARRA LOZANO DANIA ALEXANDRA AUTO  No. 018253  DEL 28/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 03274988 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA.
 
CASA DE LA ETIQUETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274989 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PASTELERIA DELEITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274990 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSION DE VALORES  S A S ACTA  No. 021     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274991 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
OPTICAS AMERICAN VISION CENTER  SAS ACTA  No. 001     DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARTS & PARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274993 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARTES & PARTES FORMULARIO  No. ______ DEL 18/11/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274994 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
GESTION SEGUIMIENTO Y CONTROL JURIDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 03274995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAS NATURAL AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274996
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G Y C ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 03274997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD SAUZALITO VARGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
03274998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EXPANDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03274999 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISGRAP BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03275000 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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M&C COMPUTER RESEARCH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03275001
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRATEGIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03275002 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATORPIAN SERVICES S A S ACTA  No. 03      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03275003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LINITOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03275004 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRADIAM PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03275005
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MILK & HONEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03275006 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AM PERSONAL SERVICE S A S ACTA  No. 8       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 03275007 DEL



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
MOLINO LOS ANDES S A S - EN REORGANIZACION AUTO  No. 18444   DEL 01/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 00002024 DEL LIBRO 19. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN LOS TERMINOS Y FORMALIDADES DE LA LEY 116 DE
2006 EN CONCORDANCIA CON LEY 1429 DE 2010 . Y AVISO . SE DESIGNA PROMOTOR
JAVIER SUAREZ TORRES.
 
PARRA LOZANO DANIA ALEXANDRA AUTO  No. 4301    DEL 26/03/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 00002025 DEL LIBRO 19. INICIO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL (LEY
1116 DE 2006). AVISO INFORMATIVO SOBRE LA EXPEDICIÓN DE LA PROVIDENCIA QUE DA
INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL.
 
PARRA LOZANO DANIA ALEXANDRA AUTO  No. 018253  DEL 28/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 00002026 DEL LIBRO 19. TERMINACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 00001876 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA Y LA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A..
 
BIOCOMBUSTIBLES DE LA ALTILLANURA S A S SIGLA BIOALTILLANURA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/08/2011,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00001877 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL CELEBRADO ENTRE CARVIME ENERGY SAS, BIOALTILLANURA SAS Y ACCION
SOCIEDAD FIDUCIARIA SA..
 
ANTEA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 5441    DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00001878 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE ANTEA
COLOMBIA SAS Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A..
 
TRADECO INDUSTRIAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00001879 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. Y DOCUMENTO ACLARATORIA
(DURACION DEL CONTRATO Y VALOR DE LA REMUNERACION DEL CONTRATO).
 
TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00001880 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
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SUCURSAL DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. Y DOCUMENTO ACLARATORIO
(DURACION DEL CONTRATO Y VALOR DE LA REMUNERACION DEL CONTRATO).
 
LA MEJOR INGENIERIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00001881 DEL LIBRO 20. ONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. Y DOCUMENTO ACLARATORIO
(DURACION DEL CONTRATO Y VALOR DE LA REMUNERACION DEL CONTRATO).
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN JOSE J A A V S J ACTA  No.
10      DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232304 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN JOSE J A A V S J ACTA  No.
10      DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232305 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION GEMINIS 45 ACTA  No. sin num DEL 29/04/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232306 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL,
JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
VIKSUAL CORPORACION PARA LA COMUNICACION VISUAL Y ARTISTICA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00232307 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
VIKSUAL CORPORACION PARA LA COMUNICACION VISUAL Y ARTISTICA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00232308 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  .
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FUNDACION ORGANIZACION PARA EL DESARROLLO DE LAS NACIONES ORDENA CUYA SIGLA
ACTA  No. 001     DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00232309 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00232310 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION CENTRO DE ORACION VIDA EN ABUNDANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 00232311 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CENTRO DE ORACION VIDA EN ABUNDANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 00232312 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION LOGYCA / INVESTIGACION ACTA  No. 26      DEL 11/09/2013,  CONSEJO
SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00232313 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (DIRECTOR)
Y REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES..
 
ASOCIACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN LA CALERA
CUNDINAMARCA ACTA  No. 01      DEL 17/02/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE LA
CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232314 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE JUNTA
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DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 00232315 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 00232316 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA ANA DE FONTIBON ACTA  No. 01
     DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 00232317 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARAOTORIA.
 
FUNDACION NIÑO JESUS DE PRAGA CANTALEJO ACTA  No. 12      DEL 26/03/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232318
DEL LIBRO I. MODIFICA ARTICULO 19 DEL ESTATUTO (COMPOSICIÓN CONSEJO
DIRECTIVO). Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION NIÑO JESUS DE PRAGA CANTALEJO ACTA  No. 12      DEL 26/03/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232319




CORPORACION AMIGOS DE ZIPAQUIRA ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232320 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO .
 
FUNDACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS FISICAS DE LAS FUERZAS MILITARES Y
POLICIA NACIONAL Y MINAS ANTIPERSONAS SE IDENTIFICARA POR SU SIGLA COLOMBIA
PATRIA MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232321 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS FISICAS DE LAS FUERZAS MILITARES Y
POLICIA NACIONAL Y MINAS ANTIPERSONAS SE IDENTIFICARA POR SU SIGLA COLOMBIA
PATRIA MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232322 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ECOLOGICOS DE COLOMBIA ACTA  No. 005
 DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00232323 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO  DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO DE ASOCIACION A FEDERACION, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE, MODIFICO: VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
PATRIMONIO, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ECOLOGICOS DE COLOMBIA ACTA  No. 005
 DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00232324 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO..
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URBANIZARTE ACTA  No. 011     DEL 25/10/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232325 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. COMPILA..
 
FUNDACION LUIS FERNANDO ACOSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00232326 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR.
 
URBANIZARTE ACTA  No. 011     DEL 25/10/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232327 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ECOLOGICOS DE COLOMBIA ACTA  No. 005
 DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00232328 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR EJECUTIVO)..
 
CENTRO REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN APOYO DEL PACTO MUNDIAL DE
LAS NACIONES UNIDAS  Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE EL CENTRO REGIONAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232329 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CENTRO REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN APOYO DEL PACTO MUNDIAL DE
LAS NACIONES UNIDAS  Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE EL CENTRO REGIONAL
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DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232330 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION BIOSFERA DE SUEÑOS O N G ACTA  No. 001     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232331 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE  JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO ASONALTET DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00232332 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO ASONALTET DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00232333 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE EX MAGISTRADOS DE LAS CORTES CUYA SIGLA SERA ASOMAGISTER ACTA
No. 12      DEL 01/06/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00232334 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CIUDAD HUMANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232335 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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FUNDACION EMPRESARIAL OBRA DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/06/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00232336 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (FUNDADOR)..
 
FUNDACION PEPSICO COLOMBIA ACTA  No. 1       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232337 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO
PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE), Y REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FUNDACION ABRAHAM BORJA ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232338 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE  LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU
OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y AUMENTA EL PATRIMONIO, Y OTROS..
 
CORPORACION CORAZON CARIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232339 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION ABRAHAM BORJA ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232340 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL)..
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ASOCIACION DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00232341 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASOCIACION DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00232342 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FUNDACION ASINAUP ACTA  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232343 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION ASINAUP ACTA  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232344 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION CASA DE LA HISTORIA Y PODRA LLAMARSE CASA DE LA HISTORIA ACTA  No.
4       DEL 12/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00232345 DEL LIBRO I. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE
BURITICA PINEDA DIANA COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CORPORACION CASA DE LA HISTORIA Y PODRA LLAMARSE CASA DE LA HISTORIA ACTA  No.
SIN NUM DEL 16/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION CABLETEL LA CALERA ACTA  No. 07      DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232347 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION CABLETEL LA CALERA ACTA  No. 07      DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00232348 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA C A U N ACTA  No.
SIN NUM DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/11/2013, BAJO EL No. 00232349 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE 8 MIEMBROS DEL
COMITE EJECUTIVO NACIONAL, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 22 Y 28 DE LOS
ESTATUTOS..
 
FUNDACION MUSICAL Y CULTURAL LA ROKA ACTA  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00232350 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092906 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
TEJIENDO SUEÑOS DE CONVIVENCIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092907 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
TEJIENDO SUEÑOS DE CONVIVENCIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092908 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INSTITUTO ALPINA
DE INVESTIGACION PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON EL NOMBRE DE ALPINA
RESEARCH INSTITUTE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092909 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
LA BUENA ESPERANZA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092910 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
LA BUENA ESPERANZA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092911 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOL DE




INSCRIPCION: 00092912 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOL DE





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES AEROVILLA CUYA SIGLA ES COOPTAV ACTA  No. 0027
DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO
EL No. 00014024 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SODEXO CUYA SIGLA SERA FONDEXO ACTA  No. 94      DEL
30/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 00014025 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DE MERCADEO "EFECTIVA" COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SIGLA EFECTIVA CTA ACTA  No. 017     DEL 30/03/2011,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00014026 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA COPECAN CUYA SIGLA COPECAN
ACTA  No. 25      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00014027 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA EL OBJETO, EL SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS
ARTICULOS 5,7,8,31,33,38,43,44(ASAMBLEA DE DELEGADOS), 50( ELECCIÒN DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN), 52 ( FUNCIONES DE LA ASAMBLEA), 57 ( FUNCIONES DEL
CONSEJO DE ADMNISTRACIÒN) Y OTROS..
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ARTES Y OFICIOS EN LIQUIDACIÓN ACTA  No. 008
  DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 00014028 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
.
 
FONDO DE EMPLEADOS PROMOVER SIGLA FONPROMOVER ACTA  No. 15      DEL
14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL
No. 00014029 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL CONSORCIO METALURGICO
NACIONAL LTDA SIGLA COTRACOLMENA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No.
00014030 DEL LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTIBADORES DE VENECIA COESTIVEN C T A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00014031 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTIBADORES DE VENECIA COESTIVEN C T A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00014032 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA FORMAS E
IMPRESOS S A EDITORIAL Y OUTSOURCING COOPANAMERICANA Y PODRA USAR
INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA O SIMPLEMENTE LA SIGLA
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COOPANAMERICANA ACTA  No. 311     DEL 13/11/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00014033 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAM S A EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FOMPROCAM ACTA  No. 65      DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00014034 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE ERGON Y SECTOR MANUFACTURERO LTDA
LA CUAL SE IDENTIFICA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CON LA SIGLA COOTRAERGON
LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 66      DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/11/2013, BAJO EL No. 00014035 DEL LIBRO III. SE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
EUROPEAN ADOPTION CONSULTANTS INCORPORATED INC. ESCRITURA PUBLICA  No. 2657
DEL 14/11/2013,  NOTARIA  8 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/11/2013,
BAJO EL No. 00000874 DEL LIBRO V. SE NOMBRA A RAUL VELEZ VELEZ COMO APODERADO
JUDICIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
 
